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Beatificación solemne de 1 
los mártires de Corea 
o 
F r e n t e a San J u a n de L e t r á n v a a l e v a n -
tarse u n m o n u m e n t o a San F ranc i s co 
—o— 
R O M A , G.—Ayer se c e l e b r ó so lemnemen 
le l a b e a t i f i c a c i ó n de los m á r t i r e s de Co 
rea. C e l e b r ó m o n s e ñ o r Valbones l , asist ien-
do c inco Cardenales, los dos V i c a r i o s apos-
t ó l i c o s de Corea y m o n s e ñ o r Guebr ian t . 
supe r io r de las Mis iones ex t ran jeras , con 
los mi s ione ros y los a l u m n o s . 
P o r l a tarde . Su S a n t i d a d bo j Ti. como do 
cos tumbre , a venerar a los nuevos beatos. 
D a f f l n a . 
U N M O N U M E N T O A S A N F R A N C I S C O 
R O M A . 6.—El Cardenal P o m p i l i p u b l i c a 
un man i f i e s to a n u n c i a n d o que con oca-
s i ó n del VTI cen tenar io de l a m u e r t e de 
San Francisco de A s í s se l e v a n t a r á en l a 
p laza de l a b a s í l i c a lu tora i i fnr .e u n m o n u -
mento a l Santo, ob ra del escul tor T o n i n i . 
He^resonla a San Francisco rodeado de 
sus p r i m e r o s c o m p a ñ e r o s , con los brazos 
alzados, en l a p r i m e r a v i s i ó n que t u v o de 
aquel l u g a r , donde Inocencio I I I puso por 
p r i m e r a vez el sello a l a nueva o rden re-
l lg iosa .—Da^/ma. 
E L C A R D E N A L L A F O N T A I N E 
R O M A , 6.—En V e n e c í a áe ha conmemora -
do el X a n i v e r s a r i o del pa t r i a r cado del 
Cardena l L a f o n t a i n c . 
P o r l a tarde, asist iendo las au tor idades 
y t i n a g r a n m u l t i t u d , se c a n t ó u n T e d e u m , 
en el que el Cardenal p r o n u n c i ó u n a alo-
c u c i ó n Se ha entregado a l P a t r i a r c a u n 
a r t í s t i c o á l b u m , con mi l e s de f i rmas y 70.000 
l i r a s , recogidas po r s u s c r i p c i ó n popu la r , 
que h a n sido dest inadas a obras de bene-
f icencia po r el homenajeado.—Daff ina . 
Hojas comunistas en un 
campamento inglés 
• • •• o 
(RADIOGRAMA ESÍ'ECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. C—En el campamento m i l i t a r 
i n g l é s de A lde r sbo t se h a n descubier to i 
pegadas a l a poved de los barracones n u -
merosas p roc l amas comunis tas que h a b l a n 
s ido colocadas du ran te l a noche.—T. O. 
Ante un aplazamiento 
L a s sesiones p l e n a r t ó s de l a Conferen-
c ia f r a n c o e s p a ñ o l a l ^ n s ido ap lazadas . 
E x p l í c a s e of ic iosamente l a d e m o r a p o r 
l a c o m p l e j i d a d de las oues l iones s o m e t i -
das a es tudio, po r l a c u a l es m á s l en a 
l a l a b o r de los t é c n i c o s que el c u r s o de 
las conversac iones d i p l o m á l i c a s N a d i e 
p o d r á duda r n i de l a c o m p l e j i d a d de los 
asuntos , n i de su d i f i c u l t a d . Y , en u l t i m o 
t é r m i n o , n a d a o c u r r e que j u s t i f i q u e n i 
dó o c a s i ó n a que n u e s t r o p a í s s u f r a l a 
i n q u i e t u d m á s g r a v e que, a este respec-
to, p u d i e r a s e n t i r : que el i n t e r é s nac io -
n a l se d o b l e g a r a a l de o t r a n a c i ó n . Por -
que y a h e m o s d icho , y r e p e l i m o s , que el 
G o b i e r n o e s p a ñ o l y sus m a n d a t a r i o s en 
l a Confe renc i a m a n t i e n e n con t a ñ í a sere-
n i d a d c o m o f i r m e z a — a l a b a d a s p o r l a 
P r e n s a e x t r a n j e r a — l o s pos tu lados q u é el 
b i e n de E s p a ñ a d i c t a . 
L a s cues t iones c u y o es tud io de ten ido 
o b l i g a n a l a p l a z a m i e n t o de las sesiones 
p l e n a r i a s de l a Confe renc ia n i s abemos 
cuales son n i , en n i n g ú n caso, q u e b r a n -
t a r í a m o s u n s i l enc io aconsejado por la 
d i s c r e c i ó n y e l p a t r i o t i s m o . De o t r a s t r a -
t a n p e r i ó d i c o s nac iona l e s y e x t r a n j e r o s , 
y acerca de ellas n o es i m p r u d e n t e d i s c u -
r r i r . N o s r e f e r i m o s a l a c o l a b o r a c i ó n de 
F r a n c i a y E s p a ñ a en el t e r r eno m i l i t a r ; 
a l a v i g i l a n c i a y b loqueo pe r secu to r io s 
de l c o n t r a b a n d o que pueda hacerse en 
f a v o r de los rebeldes y a la r e p r e s i ó n 
de ese c o n t r a b a n d o e n l a zona de T á n -
ger. 
N o c r eemos que F r a n c i a necesite de 
n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n m i l i l a r . C ie r to que, 
en dec l a r ac iones a u n co r r e sponsa l espa-
ñ o l , l a h a r e q u e r i d o e l gene ra l C h a m b r u n ; 
pe ro s u r a z o n a m i e n t o no es dec i s ivo . 
Cree e l i l u s t r e m i l i t a r que s e r í a i n ú t i l 
v e n c e r a A b d - e l - K r i m y e x p u l s a r l o do l a 
z o n a f r ancesa «s i no se pers iguiese a la 
f i e r a h a s t a su c u b i l » . N o s o t r o s c reemos 
que l a eficaz r e p r e s i ó n del c o n t r a b a n d o 
a r r a n c a r á a l a f i e r a sus g a r r a s . E n e l 
Ríf no se f a b r i c a n a r m a s n i m u n i c i o n e s . 
Que e l cabec i l l a de A x d i r no las r e c i b a 
de E u r o p a y p r o n t o d e j a r á de g u e r r e a r 
y se v e r á fo rzado a p e d i r e l « a m á n » . 
Y s i es c i e r to que F r a n c i a no neces i ta 
de l a a y u d a m i l i t a r de E s p a ñ a , no lo 
es m e n o s que E s p a ñ a no debe, po rque 
n o l e conv iene , r e p e t i r pasados s n c r i f i -
c w s n i v o l v e r a ios d u r o s y e s t é r i l e s 
esfuerzos m i l i t a r o s de los afios ú l t i m o s . 
S i n que pueda o l v i d a r s e que c o n sus so-
l a s f ue r za s s o p o r t ó a t aques r í f e n o s t a n 
d u r o s y tenaces, p o r lo menos , c o m o los 
l anzados a h o r a c o n t r a los puestos del 
U a r g a ; y v e n c i ó en t a n d i f í c i l e s t r a n c e s 
s in que 
c i ó n , e n f a v o r de sus a r m a s . 
E l a c o r t a m i e n t o de n u e s t r a s í l h é a a , o 
de l a z o n a ocupada, en el M a r r u e c o s oc-
c i d e n t a l , h a s ido , s i n d u d a , u n o de los 
m á s g r a n d e s é x i t o s del D i r e c t o r i o . E x i -
to, m e j o r d i cho , v e n t u r a do E s p a ñ a . ¿Có-
m o s e r í a pos ib le l u c h a r , o t r a vez, p a r a 
r e c o n q u i s t a r e l t e r r i t o r i o a b a n d o n a d o 
p o r q u e a s í lo q u e r í a E s p a ñ a y a s í Ic c o n -
v e n í a ? ¿ C ó m o v o l v e r a X a u e n , ab an d o n a -
da, p o r esas razones , y a cos ta de t a n t o 
esfuerzo y de t a n t a s a n g r e c o m o s i de 
u n avance se t ra tase? ¿ C ó m o res t ab lece r 
la p o l í t i c a de la ( (mancha de a c e i t e » , con 
d e r o g a c i ó n de* la de l « m í n i m o e s f u e r z o » , 
f e l i z m e n t e i m p l a n t a d a p o r e l g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a ? ¿ C ó m o deshacer « s u » lí-
nea , que d i ó a E s p a ñ a , p o r vez p r i m e r a , 
l a s e n s a c i ó n de que n u e s t r a a c c i ó n en 
A f r i c a o b e d e c í a a u n p e n s a m i e n t o d e f i -
n i d o y durab le? 
I n s i s t i m o s en que s incera , e f icazmente 
e jecutada , basta con la r e p r e s i ó n d e l 
c o n t r a b a n d o b é l i c o en M a r r u e c o s . C o n 
v i g i l a n c i a , con b l o q u e o , con cuan tos me-
d ios sean necesarios. E l m i n i s t r o i n g l é s 
de Negoc ios E x t r a n j e r o s ha dec l a rado 
que , s e g ú n e l Es t a tu to de T á n g e r , f u n -
c i ó n es esa que c o n j u n t a m e n t e co r res -
ponde , en la zona de la c i u d a d famosa , 
a I n g l a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a . A s í e s ; 
pero en las m i smas dec la rac iones d i s t i n -
g u i ó m í s t e r C h a m b c r l a i n e n t r o v i g i l a n c i a 
y b l o q u e o . L o cua l no e s t á t an c l a r o . . . 
Y ha e l u d i d o respuesta c o n c r e t a y a u n 
i n d i c a c i ó n r e l a t iva a la fecha en que el 
G o b i e r n o i n g l é s haya d é con tes t a r a la 
i n v i t a c i ó n que le ha s ido hecha p o r e l de 
E s p a ñ a pa ra que en t a l m i s i ó n p o l i c í a c a 
p a r t i c i p e . L o que t a m p o c o e s t á c l a r o . . . 
Y, a la vez, el T imes—que no es el Go-
b i e r n o , p e r o cuyas o p i n i o n e s , a las veces, 
valen t a n t o c o m o las d e l G o b i e r n o , y sus 
no t i c i as , en ocasiones, tan to c o m o u n 
e d i t o r i a l — i n s i s t e en su c a m p a ñ a h o s t i l a 
las i ncu r s iones que él supone rea l izadas 
p o r las t r o p a s e s p a ñ o l a s en la zona tan-
g e r i n a ; agravadas a h o r a - s e g ú n sus i n -
to rmes—per la ayuda que m o r o s a m i g o s 
de aque l la r e g i ó n nos p re s t an en la per-
s e c u c i ó n y a p r e h e n s i ó n de convoyes par -
adores de pe r t rechos y subs is tenc ias a 
los rebeldes . L l cor responsa l del T i m e s 
no se con ten ta con menos q u e c o n e l 
cas t igo de tales m o r o s amigos De cas 
t i g a r a aque l l o s o t r o s que p e r p e t r a n e l 
vedado y p u n i b l e c o n t r a b a n d o nada d ice 
Y es to a ú n e s t á m e n o s c l a r o . . . 
T o d o e l lo e n t r a ñ a a l g u n a novedad . p o r . 
que es s ab ido que , en m á s do una oca-
s i ó n , ha sos ten ido y f avorec ido I n g l a t e -
r r a el e j e r c i c i o de n u e s t r o s de rechos en 
A f r i c a . 
¿ E s o t r a a h o r a la p o l í t i c a de L o n d r e s ? 
La mudanza no h a r í a h o n o r a la sagaci-
d a d n o t o r i a de la p o l í t i c a e x t e r i o r i n g l e -
sa. P o r q u e n a d i e i g n o r a que. n o c i ó n casi 
tan pode rosa c o m o I n g l a t e r r a p o r su 
Hola y a ú n m á s f u e r t e , que ella p o r sus 
c o n d i c i o n e s y m e d i o s t e r r i t o r i a l e s y eco-
n ó m i c o s — l o s Estados U n i d o s — , ha pen-
sado a l g u n a vez c u á n t o le c o n v e n d r í a te-
ner u n p u n t o de a p o y o , una base e n e í 
Es t r echo . Y que o t r a , I t a l i a , espoleada 
por su ac tua l n a c i o n a l i s m o , n o g u s t a de 
verse fuera del c o n s o r c i o i n t e r n a c i o n a l 
que e j e r c e j u r i s d i c c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A ú n p o d r í a m o s segu i r la e n u m e r a c i ó n . . . 
Y si es i ncues t i on ab l e que K s p a ñ a t i ene 
cons ide rab les intereses en el E s t r e c h o 
^inSt¿r^fJ,U! SÍ 110 cllclIcnlra #M*q t i e n e m á s que u n a v o z : l a d e ' s u " Go-
LConnnua a l Una l de l a segunda c o l u m n a ) b i e r n o , que es l a v o z do l a n a c i ó n e n l e n ! 
destruida por un 
en 
Has ta ahora se sabe de c i n c o m u e r t o s 
y 25 he r idos 
N U E V A YORK, 6 . — T e l e g r a f í a n de B o g o t á 
a los d i a r i o s que l a c i u d a d de Maniza les (?) 
de -245.000 habi tantes , h a s ido to ta lmente 
d e s t r u i d a por u n t e r r i b l e incend io . 
P o r las p r i m e r a s no t i c i as , se sabe que 
hubo c inco muer tos y 25 her idos . 
L a p o b l a c i ó n ha acampado en las afue-
ras, donde h a empezado a ser abastecida 
por m e d i o v d e aviones. 
Todos los a rch ivos m u n i c i p a l e s h a n s ido 
pasto de las l l amas . 
La Conferencia hispano-
francesa 
Las elecciones holandesas 
L A H A Y A , 6—Los resul tados d e l l n i t i v o s 
de las elecciones pa ra l a segunda C á m a r a 
(d iputados) son los s igu ien tes : 
Derechas : 
C a t ó l i c o s 30 
A n t i r r e v o l u c i o n a r i o s 13 
Cr i s t i anos h i s t ó r i c o s 11 
P a r t i d o popu la r c a t ó l i c o 1 
55 
I z q u i e r d a s : 
Social is tas 24 
L ibera les ••• 9 
D e m ó c r a t a s 7 
V a r i o s 5 
Los c a t ó l i c o s p i e rden dos puestos, pero 
Lo principal, dice Gómez Jordana, 
está concluido 
— o • 
Hoy volverán a reunirse los delega-
dos, quizá en sesión plenaria 
—o— 
No estaban desprovistos de a l g ú n funda-
mento ciertos v a t i c i n i o s esparcidos el sá-
bado p o r l a noche, s e g ú n los cuales l a 
e v a c u a c i ó n sa t i s fac to r ia de de te rminadas 
consul tas requer idas de P a r í s a c a e c e r í a en 
u n p lazo de horas". Todo i n d u c í a a supo-
ner ayer po r l a m a i l a n a . a l a r r i b a r a l a 
Pres idenc ia los delegados franceses, que 
é s t o s s e r í a n por tadores de u n a mues t r a ¡ 
de c o r d i a l i d a d , no menos expres iva q\w. 
l a of rec ida por el Gobierno e s p a ñ o l en l a 
t r a m i t a c i ó n y c o n c l u s i ó n del acuerdo rela-
t i v o a l a v i g i l a n c i a m a r í t i m a . 
No h a y , en consecuencia, por q u é negar 
—y e l lo es m o t i v o de l e g í t i m a satisfac-
c i ó n — q u e las Conversaciones t e l e g r á f i c a s 
han c o i n c i d i d o en p u n t o t an i m p o r t a n t e 
Las mujeres y los niños 
salen de Tazza 
• o 
Después de un duro combate los rifeños 
son derrotados en el Leben 
E l gene ra l N a u l i n h a sido n o m b r a d o 
gene ra l en jefe 
—o— 
(RADIOGKAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A I t l S , 6.—Hoy se h a acentuado de t a l 
modo el pes imismo respecto a l a s i t u a c i ó n 
en el frente de combate del Uarga , que el 
m i n i s t e r i o de l a Gue r r a se ha c r e í d o o b l i -
gado a p u b l i c a r u n a nota oficiosa a f i rman-
do que las in f i l t r ac iones rifefias y l a defec 
c i ó n de a lgunas t r i b u s fieles no t i enen l a 
i m p o r t a n c i a que se les quiere dar . A ñ a d o 
que p r o n t o las t ropas regulares empezaran 
su avance, s i ' gún el p l a n de terminado.— 
C. de l l . 
N U E V O G E N E R A L E N J E F E 
P A R I S , 6.—El presidente del Consejo, a l 
r e c ib i r esta noche a los representantes de 
como el de l a v i g i l a n c i a y r e p r e s i ó n " d e l , l a Prensa, les ha c o m u n i c a d o l a n o l i c i u 
con t rabando en las zonas terrestres. que Uel cambio i n t r o d u c i d o en el a l to m a n d o 
es uno de los proyectos de acuerdo redac-
tados en l a r e u n i ó n , l a m.ls fecunda aca-
so de cuantas ha t en ido l a Conferencia , 
celebrada el 25 de j u n i o en l a Emba jada 
francesa. 
Pa ra l a a c c i ó n c o n j u n t a de E s p a ñ a y 
F r a n c i a , l a co inc idenc ia , ayer to ta lmente 
tres, y los c r i s t i anos h i s t ó r i c o s n a W í a n ^ ^ 
Los social is tas g a n a n cua t ro puestos, los : i^tf ' ^ 5010 con "nfa ,meva 1 
d e m ó c r a t a s , dos. que p i e r d e n los l i ^ r a - . ; ™ ^ ^ ^ 
que de t i e m p o a t r á s g n i v ü a sobre l a i n -
d u s t r i a c a t a l a m i , t e r m i n á b a m o s p i d i e n -
do p r o l e c c i ó n p a r a la a g r i c u l t u r a . A esta 
. , . i „ K n r f t I c o n c l u s i ó n , que la p a s i ó n o l a m i o p í a j u z -
n a d i e acudiese, con s u coio - - . ^ ^ ^ j U z g y r o n _ c o n | r a p U C S f a a las 
c o n v e n i e n c i a s do la i n d u s t r i a , l l egAbamos 
g u i a d o s p o r e s l a t e s i s : en E s p a ñ a os i n i - ! 
pos ib l e u n a i n d u s t r i a f lorec iente s i n u n a 
a g r i c u l t u r a p r ó s p e r a . 
P o r miope y apas ionado , u n sec tor de 
l a J P r e n s a ca t a l ana , i z q u i e r d i s t a , i n t e r p r e -
t ó t o r p í s i m a m e n t e n u e s t r o c o m e n t a r i o co-
m o u n a t aque a l a i n d u s t r i a de C a t a l u ñ a , 
r e g i ó n que no d i s f r u t a m e n o s que o t r a 
de E s p a ñ a de n u e s t r o afecto y s i m p a t í a . 
uno de ellos lo gana el p a r t i d o Popula r i esclarecjd l a é je6uCión ¿le 
c a t ó l i c o : los a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s p i e rden i e s íp t<liria .,n ¿ ¿ aspecto genera l es de t a l 
i den t i f i -
p lemen-
que_ p i e rden los l ibera - ^ se h á b r ( a s imp l i f i cado s ú b i t a m e n t e W 
es; los comunis tas p t e rden u n puesto de p o r v ( i n ¡ r de ambos protectorados . Porque 
los dos que t e n í a n . ^ . , d a ñ a b a , en efecto, a los intereses de u n a 
. . . , y o t r a n a c i ó n l a f a c i l i d a d con que el ene-
LA H A Y A ^ . -Se conocen resul tados de- m i comi.in aba l i b r e doSembara.za-
fin.t.vos de las elecc.ones bolandesas de l a ü a t ó e h t e de u n a zona a o t r a . -
segunda C á m a r a . Los social is tas g a n a n i .a con fe renc i a ha dado, pues, o t ro paso, 
cua t ro P a s t o s y cerca de 100.000 vo os. En bjen no soa el ^ avanzado, hac ia el 
.™aL ^ ^ lógrcí de los fines que m o t i v a r o n su con-
500.000 vo os y 2J puestos de los 100 que v o r a t o r i a . Poro va h a b í a m o s d i cho que no 
cont iene l a segunda C á m a r a . E l pa r t .do t0 ( ]o , los tonias son p r i v a t i v o s exc lus iva-
c o m u n i s t a pierde uno de los dos puestos mpn1<cl de l a fá^fa de los l e g a d o s , s ino 
que t e m a L a c o a l i c i ó n do los p a r t i d o s de aue a] como c ] de T. . r rpbasa el 
l a derecba p ierdo v a n o s puestos, pero | c , iadrobde l a ^ ^ . ^ ^ v ^ d ifire d e r i . 
conserva l a m a y o r í a absoluta . » v a c i ó n o s v asppctbs que. ai encauzarse por 
l a v í a d i p l o m á t i c a o r d i n a r i a , p o d r í a n so-
s o b r e v i v i r al t é r m i n o do a q u é l l a , anuncia-
do p a r a l a semana p r ó x i m a . 
Es c la ro que l a base de lo y a en p r i n -
c i p i o convenido en nada atonta a los ar-
t í c u l o s tercero y d é c i m o del Esta tuto , don-
de se define l a n e u t r a l i d a d de T ñ n g e r y 
_ se especifican los manojos sospechosos do 
V o i O Q C C c l ü d a d \ Pues a d v i é r t a s e , en f i n , que p o r a h o - i í ™ ! ^ reprobable y p u n i b l e . Se t r a t a m á s 
b ien de In te rp re ta r los con un m í n i m u m de 
e las t ic idad que f rus t re las m a n i o b r a s de 
miionos , con o r g a n i z a c i ó n y medios abun-
dantos—incluso cuentan con un Con i l t é—. 
r a las dos nacio-
N o hace m u c h o , c o m e n t a n d o l a c r i s i s ! r a .es E s p a ñ a e l m e r c a d o cas i ú n i c o de 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a y d í g a s e n o s en q u é 
e x t r e m o f a l t a n u e s t r o c r i t e r i o , e x p r e s i v o 
,1 „ > , , , . . . . , uaun;.-!—lui.iu.-H» •. :.I-IM.III 
de h a r m o n í a y • c o m p l c m e n t a c i ó n de to-1 l a b o r a n s in recato cont 
dos los in tereses que h a n de p r e s i d i r a l : nos. n o r m a l y s ó l i d o d e s a r r o l l o de todos los 
v a l o r e s i n t e g r a n t e s do la e c o n o m í a del 
r e i n o . 
M o s c ú a v a n z a 
E l G o b i e r n o de M o s c ú acaba de r a t i f i -
L a p r e d i c c i ó n de que l a d u r a c i ó n de l a 
COnferonc ia .no r e b a s a r á el t é r m i n o de l a 
semana p r ó x i m a au to r i za a co legi r , .sin 
pe r ju i c io de que los t é c n i c o s m i l i t a r e s i n -
sis tan p rev l soramente en sus t r á b a l o s , que 
n o se a b o r d a r á toma a lguno d i s t i n t o a los 
y a oficiosamente ind icados en las notas re-
c a r la c r e a c i ó n de l a A g e n c i a t e l e g r á f i c a l a t i va s a las sesiones p lenar ias . No quiero 
de l a U n i ó n S o v i é t i c a . os ío deci r que no so reproduzcan i n l c i a t i -
Sc t r a t a , c o m o se deduce de l n o m b r e , j vafi- sobre c u y a o p o r U m i d a d es c la ro que 
de la A g e n c i a i n f o r m a t i v a o f i c i a l de ui • d i s c u , i r í a n y r e s o l v e r í a n , s iempre en u n 
R u s i a bo l chev ique , que goza a d e m á s del i amb,ente c o r d i a l , ambas Delegaciones. 
Pues he a q u í que en l a M e m o r i a de l e je r - ! monoi:)ol io Para t r a n s m i t i r a l m u n d o las 1 LOS 
c i c lo 1924-25 de l a F e d e r a c i ó n de i n d u s - í n ú ! i c i a s flue in terese d i v u l g a r al G o h i e r - , P R E 
no r u s o y p a r a d i f u n d i r las i n f o r m a c i o -
nes e x t r a n j e r a s por el t e r r i t o r i o de los 
sov ie t s . 
R u s i a d i spone y a de u n i n s t r u m e n t o DO-
deroso de p r o p a g a n d a de sus m é t o d o s "po-
l í t i c o s y de sus o b j e t i v o s r e v o l u c i o n a r i o s 
t r i a s nac iona les , ca t a l anas a l g u n a s de 
e l las , e n c o n t r a m o s expues ta y de fend ida 
n u e s t r a tesis, y casi con las m i s m a s pa-
l a b r a s que noso t ros e s c r i b i é r a m o s . 
N o e s t á de m á s t r a n s c r i b i r í n t e g r a s Tas 
p a l a b r a s de la F e d e r a c i ó n : 
«La F e d e r a c i ó n de Indus t r i a s nac iona l e s , 
no persigue p r i v a t i v a m e n t e el progreso de a , ' o r a ca r ec ido e l G o b i e r n o s o v i é t l -
las i n d u s t r i a s asociadas n i se c o n f o r m a con co de m e d i o s i n f o r m a t i v o s en el c a m p o 
el de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , porque se hjac* (lií la P r e n s a p e r i ó d i c a . L o que o c u r r e es 
ca rgo de que n o es posible sostener u j i i i n - que a h o r a l o s v i g o r i z a y los e x t i e n d e a l 
d u s t r i a p r ó s p e r a en u n p a í s pobre y de que. c o n c e n t r a r l o s en u n o r g a n i s m o que rec i -
el desar ro l lo i n d u s t r i a l , s i no va acompa- b i r á d i r e c t a e i n m e d i a t a m e n t e l a s i n s p i -
ñ a d o po r e l de las d e m á s fuentes de rk iue - t e j o n e s de l d e s p o t i s m o bo lchev ique , 
za. y p r i n c i p a l m e n t e po r el de l a a g r i c u l - ¿ C o n s i d e r a c i o n e s ? M i r e m o s h a c i a nucs -
í u m serla una c r e a c i ó n t r u s ( m con t ra s t e , 
mons t ruosa , dadas las c ó h d i c i o n e s y c l r - , • . . , 
cuns tanclas do nues t ra n a c i ó n . . M i e n t r a s todos los in te reses de c lase y 
w , » i- •, , n a c i o n a l e s — y has ta n a c i o n a t i v o s — t i e n d e n 
M u y de v e r a s nos fehe. a m o s de m a - a p r o v o e r g / p o r r n z o n t í s a ¿ p r o s c , i ( ¡ s m o 
m a n . f e s t a c i ó n t a n a u t o r i z a d a , no y a por- d e de fcnga dc de ^ i c ¿ ¿ d e n 
que nos c o n f i r m a en n u e s t r a c o n v i c c i ó n ^ p r c n 3 a iódi ]os ^ i c o s , en ge-
y p o r q u e a c r e d i t a la m j u s t i c u i con que se h e r a l 1(* G 9 p ^ 0 eé< en p a r f i n ü a r , ¡Ta-
ñ o s c o m b a t . ó . s m o p o r q u e revecen los ^ ¿ no ^ {,¿rcataPdo t0(-lav a de 
e l emen tos d i r ec to r e s de l a u d u s t n a na- ^ e x i i a do n £ e s t r 0 8 t i s 
c i o n a l per foc ta c o m p r e n s i ó n de a ccono- L o s c « ó ) i c 0 g fo i . i nnn ^ , ^ . co_ 
m í a del p a í s y los p r é s e n l a l i b i o s do I c r t i v i d ; l d pn e, m u n d o c ¡ v i I i / a d a Ñ o 
e g o í s m o s c o n t r a p r o d u c e n t e s , s o l i d a r i d a d m o r a l s eme jan te a l a que 
Es c l a r o que l a tesis c o n t r a r i a m re- log u n c y , s i n e m b a r g o , ¿ d ó n d e e s t á 
f u t a c i ó n nVercce. ¿ C ó m o puede p r o g r e s a r el . 0 i l l f o r m a U v o * ' r e ¿ o j a las 
u n a i n d u s t r i a s i f a l U , m e r c a d o que con- S!lciollfis do osu c o m u n i d a d dc ideas , 
s u m a sus p roduc tos? C o n t r a esa ca r enc i a a ¿ y de ¡ n t e r é á e 8 v n m ( : s l r o 
do c o m p r a d o r e s , ¿ n o se e s t r e l l a r a n el c ü l i d i a n a n i e n t e a, m u n d ( / i a s o b r a s de 
A r a n c e l y t oda la p r o t e c c i ó n d e l Es taco? ]os c a t ó l i c o g ? 
Pues , l a m á x i m a pa r t e de E s p a ñ a , que p u c g s ¡ os n o c o s n r ¡ a u n a Á w e h c i á i n . 
es a g r í c o l a , no h a r á g r a n d e s c o m p r a s j i t c rnac . iona l c a i ó W c a , t a m b i é n lo es p a r a 
l a i n d u s t r i a s i n o e n c u e n t r a e n l a a g , , - nnso(roSi los e s p a ñ o l e s , u n a A g e n c i a i n -
c u l t u r a med ios e c o n ó m i c o s a b u n d a n t e s . f o r m a f I v a of ic iosa , que d i f u n d a la ve r -
Es te enlace en t r e u n a s y o t r a s f o r m a s j d a d sobrG n u e s , r a p a t r ¡ a i y con u n f]¡g. 
de l a s a c t i v i d a d e s h u m a n a s lo h a n c o m - i c r e t o e 3 p ( r i l l l n a c i 0 n a l ] m a a s in descan-
D E L E G A D O S S E R E U N E N Y E X -
P R E S A N U N A I M P R E S I O N O P T I M I S T A 
L a a c t i v i d a d que ayer desplegaron los 
m i e m b r o s de l a Conferencia h i spanof ran-
cesa c o n t r a s t ó con el r e t r a i m i e n t o que. con; 
s igu ien te a l a s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n ple-
n a r i a . r e i n ó en toda l a j o r n a d a del s á b a d o . 
F u é el p r i m e r o en l legar a l a Pres idencia 
e l delegado f r a n c é s , s e ñ o r Sorbier . qu ien 
sobre los d e m á s p a í s e s . N o es que h a s t a j p a s ó i nmed ia t amen te a l despacho del se-
' ñ o r A g u i r r e de C á r c e r . L l e g ó d e s p u é s ol 
embajador , conde de Pere t t i de l a Roca, 
que se e n t r e v i s t ó con e l genera l G ó m e z 
Jordana. Se personaron , po r ú l t i m o , los 
s e ñ o r e s M a l v y y Per ie r . Todos el los, a ex-
c e p c i ó n del ú l t i m o , se r e u n i e r o n m i n u t o s 
antes de l a una . 
A las dos y cua r to t e r m i n ó el c ambio de 
impres iones . P r i m e r o e l s e ñ o r M a l v y . cuyo 
o p t i m i s m o le p e r m i t i ó p ronos t i ca r que a 
m i l i t a r en Marruecos . 
L a d e s i g n a c i ó n pa ra d e s e m p e ñ a r el : ! n -
do super io r de las t ropas en Mar ruecos del 
genera l N a u l i n , ha d i cho , se ha hecho en 
p leno acuerdo con e l m a r i s c a l Lyaute,y, 
sobre q u i e n pesa en estos momen tos u n a 
carga a d m i n i s t r a t i v a y p o l í t i c a ha r to pe-
sada, p a r a que n o se le descargue del 
peso que representan l a operaciones m i l i -
tares. E l examen de las condic iones actua-
les en Marruecos y las conferencias que 
hemos ten ido con d i s t in tos jefes do nues-
t r o e j é r c i t o , inc luso con a lgunos de aque-
l los en quienes se p u d i e r a haber pensado 
pa ra encargarles de ese m a n d o , han pues-
to do manif ies to l a necesidad de escoger 
en estas c i rcuns tanc ias a u n jefe que t u -
viese p r á c t i c a de l a m e n t a l i d a d i n d í g e n a a 
la voz que exper ienc ia de l a g u e r r a eu-
ropea y de l a g u e r r a c o l o n i a l . 
Por esos m o t i v o s ha sido por l o que el 
Gobierno ha designado a u n gene ra l j o -
ven y ac t ivo , a l genera l N a u l i n , qu i en d u -
rante l a g r a n g u e r r a m a n d ó el 21 Cuerpo 
de e j é r c i t o y g r a n par te de c u y a c a r r e r a 
se h a rea l izado en A f r i c a del Norte y en 
Sir ia—dos a ñ o s en Marruecos , u n a ñ o en 
Oriente—, es deci r en p a í s e s p r ó x i m o s a l 
m i s m o t e r r i t o r i o en donde se desenvuelven 
las operaciones que merecen p a r t i c u l a r 
a t e n c i ó n a l mando . 
D e s m i n t i ó t e rminan t emen te los r u m o r e s 
que han c i r cu l ado , re la t ivos a l a m o v i l i -
z a c i ó n de dos qu in tas . 
Respondiendo a u n a p r e g u n t a que le f u é 
hecha, d i j o que el genera l G a u i l l a u m i n 
c o n t i n u a r á en el e j é r c i t o de l R l f . 
G R A N C O M B A T E E N E L L E B E N ~ 
F E Z . C—En el Oeste e l g r u p o m ó v i l h a 
avanzado en l a r e g i ó n de B r i c h k a . 
En el cent ro el g r u p o m ó v i l de l A l t o Le-
bon h a tomado l a o fens iva en d i r e c c i ó n 
Novio, ocupando, d e s p u é s de u n combato 
m u y d u r o y en su t o t a l i dad , l a p o s i c i ó n 
de Bab Tazza . s ó l i d a m e n t e fo r t i f i cada , cau-
sando a l enemigo grandes p é r d i d a s . 
E n el Este y du ran te l a noche del 3 a l 4 
nuestras t ropas h a n echado al enemigo de 
Bab Ti f i l asson . a l Oeste de K i f f a n e , ins ta -
l á n d o s e en l a menc ionada p o s i c i ó n . 
F E Z , 6.—El combato por l a p o s i c i ó n do 
Bab T a z z a h a s ido m u y encarn izado . 
De los datos que se han rec ib ido bas ta 
ahora , y que t o d a v í a r e su l t an i ncomple -
tos, parece resu l ta r que l a a c c i ó n t u v o dos 
fases: p r i m e r o , u n v io l en to ataque del 
enemigo, que f u é rechazado e n é r g i c a m e n -
te, y luego, u n cont raa taque del g r u p o m ó -
v i l , que d e s a l o j ó a l enemigo de todas sus 
posiciones de Bab Tazza y se i n s i ; é ' ) a su 
vez en ellas. 
Los r i f e ñ o s de j a ron en poder de las fuer-
zas del g r u p o m ó v i l g r a n n ú m e r o de ca-
d á v e r e s , hab i endo t en ido , a d e m á s , m u c h í -
simos her idos . 
A l ocupar las t ropas franceses l a pos i -
c i ó n de Bab T i f l l a sen . a l Este de K i f f a n e . 
se apodera ron de muchas a rmas y m u n i -
ciones. 
T a n t o en Bab Tazza como en Bab T i f l -
) res tan de labor tres o lasen el enemigo s u f r i ó u n a ve rdade ra de-
r i n i r o d í a s v d e s p u é s el presidente de l a r ro t a . y e l é x i t o de las t ropas francesas 
r o n f e r o ñ e i a ' fueron in t e r rogados p o r los h a causado h o n d a cuan favorab le i m p r e -
i n f o r m a d o r o s s i6n cn t r e las t r l b u s fleles de l a r e g l ó n 110 
El genera l G ó m e z Jordana d e c l a r ó que l o Tazza. 
p r i n c i p a l de la Conferencia e s t á con S I T U A C I O N D E L I C A D A E N T A Z Z A 
P E Z . 6.—A consecuencia de las filtracio-
nes enemigas do estos ú l t i m o s d í a s y como 
m e d i d a de p r e c a u c i ó n , las mujeres y los 
n i ñ o s h a n evacuado l a c i u d a d de Tazza . 
L a e v a c u a c i ó n se h a l l e v a d o a efecto 
den t ro del m a y o r orden. La p o b l a c i ó n mas-
c u l i n a c o n t i n ú a en l a c iudad . 
LA SITUACION EN 
MARRUECOS 
—o 
Varios aspectos de ella vistos des-
de el extranjero 
—o— 
P o r r i c a en e n s e ñ a n z a s , en evocac iones 
y en r e h a b i l i t a c i o n e s i n d i r e c t a s de m u c h o s 
m o m e n t o s dc l a s c a m p a ñ a s e s p a ñ o l a s , 
i n t e r e sa p a r t i c u l a r m e n t e l a i n f o r m a c i ó n 
de los g randes d i a r i o s e x t r a n j e r o s sobro 
l a s i t u a c i ó n en e l N o r t e de A f r i c a . D a -
m o s a c o n t i n u a c i ó n t res f r a g m e n t o s de 
t a n d i v e r s o o r i g e n c o m o ((The T i m e s » , 
« L e T e m p s » e K I I P o p ó l o d T t a l i a » . E n 
el los se a d v i e r t e f i j a l a a t e n c i ó n de l a s 
g r a n d e s po tenc ias en el p r o b l e m a m a r r o -
q u í , y ofrecen p u n t o s de a p o y o p a r a i l u s -
t r a r l a m a g n i t u d del m i s m o . 
Dc los rec ien tes d i s t u r b i o s de T á n g e r 
se ocupa el c o r r e s p o n s a l dc « T h e T i m e s » 
en d i c h a c i u d a d . Su r e l a t o de los suce-
sos, de los que h a s ido tes t igo presen-
c i a l , c o m p l e t a pe r f ec t amen te los y a p u -
b l i cados y a y u d a a f o r m a r concepto de 
lo o c u r r i d o . T r a n s c r i b i m o s so l amen te los 
p á r r a f o s que a ñ a d e n hechos o pun tos de 
v i s t a n u e v o s a l o conoc ido sobre l a m a -
t e r i a . D i c e n : 
« U n a hue lga genera l e m p e z ó esta m a -
ñ a n a . H a b r í a t r a n s c u r r i d o probab lemente 
s in inc iden te alg-uno si dos p e r i ó d i c o s 
franceses, en a r t í c u l o s que en estas c i r -
cunstancias merecen el ca l i f i ca t ivo de c r i -
mina les , no hubiesen in su l t ado a l a po -
b l a c i ó n e s p a ñ o l a de T á n g e r y a sus co-
merc iante^ . 
Ciertas t iendas francesas no qu i s i e ron 
ce r ra r , p r e c a u c i ó n que h a b í a n tomado to -
dos los Bancos ingleses, franceses y es-
p a ñ o l e s . Los escaparates de las refer idas 
t iendas fueron rotos a t i r o s de r e v ó l v e r 
y hubo a lgunos disparos en las calles,.. 
E l o r igen de l a hue lga era l a p e t i c i ó n 
firmada p o r 800 miembros del comerc io 
de l a c iudad , protes tando, no tanto con-
t r a el nuevo Esta tuto , como con t r a las car-
gas que i m p o n í a sobre T á n g e r . Que l a 
p r e s e n t a c i ó n de l a p e t i c i ó n debiese i r 
a c o m p a ñ a d a po r u n c ier re general , e ra 
i q u i z á innecesar io , pero l a idea h a b í a s ido 
acogida, b ien con s i m p a t í a , b ien con i n -
d i fe renc ia , o b ien como u n a sensible ne-
cesidad por los m á s interesados. Has ta 
los grandes Bancos c e r r a r o n sus puertas 
por l a m a ñ a n a . . . 
Desgraciadamente , parte de l a p o b l a c i ó n 
francesa c o n s i d e r ó el asunto como u n a 
c u e s t i ó n dc amor p r o p i o y se n e g ó a ce-
r r a r sus establecimientos . Los cris tales de 
los escaparates lo h a n pagado. Es m u y 
sensible que de esta é u e s t i ó n se h a y a he-
cho una p u g n a de nac iona l idades y que 
h a y a sido duran te ayer y h o y u n a quere-
l l a entre franceses y e s p a ñ o l e s . L a a c t i . 
t u d dc l a Prensa francesa l o c a l , h a s ido 
f rancamente v i tuperables , y los a r t í c u l o s 
que han aparec ido en el la , responsables 
en g r a n par to de los d i s tu rb ios que h a n 
t en ido lugar . 
L a conducta de l a p o b l a c i ó n m o r a ha 
sido e jemplar . Comentaba con u n a mezc la 
de i r o n í a y do d i v e r s i ó n el e jemplo que 
se les daba por subdi tos de va r ios p a í -
1 ses encargados de gua rda r el o rden en 
T á n g e r . » 
Eco de l a i n q u i e t u d que desp ie r t a e n 
F r a n c i a el c a r á c t e r especia l de l g u e r r e -
r o r i f e ñ o y de l a g u e r r a que se l l e v a a 
cabo en M a r r u e c o s es e l s i gu i en t e f r a g -
m e n t o de ((Le T e m p s » , donde n o se e l u -
j den por c i e r t o confesiones m u y c l a r a s 
¡ y c o m e n t a r i o s que nos h u b i e r a g u s t a d o 
j v e r ap l i cados a s i tuac iones a n t e r i o r e s : 
• "E1 a r m a m e n t o de nues t ra I n f a n t e r í a en 
I Mar ruecos es el m i s m o que el que t e n í a 
i en 1918 en las grandes l l a n u r a s del Nor te 
de C h a m p a ñ a y Lorona . y no conviene a 
l a f o r m a de g u e r r a que t iene l u g a r en 
Marruecos . Es p a r t i c u l a r m e n t e inadap tab le 
a l a ofensiva. 
En Mar ruecos nues t ra I n f a n t e r í a e s t á 
c i e g a ; recibe u n a g r a n i z a d a de balas s i n 
d i s t i n g u i r a l m a v iv i en t e . Esta ceguera es 
el o r i g e n de todos los m a l e s ; no se da 
cuenta de las cosas, se l i m i t a a r ec lamar 
a r m a m e n t o p a r a des t ru i r a u n adversar io 
que no ve. 
E n p r i m e r t é r m i n o , h a y que r e f o r m a r 
p r e n d i d o m u y b i en g r a n d e s casas no r t e -
a m e r i c a n a s , f a b r i c a n t e s de segadoras , t r i -
l l a d o r a s y m á q u i n a s a n á l o g a s . Esas po-
de rosas C o m p o ñ í a s h a n gas tado c ien tos 
de m i l l o n e s en C h i n a p a r a c o n v e n c e r a 
los l a b r a d o r e s , p r á c t i c a m e n t e , de que les 
c o n v e n í a s e m b r a r t r i g o y no a r r o z . Y es 
que e l c u l t i v o del t r i g o aconse ja e l e m -
pleo de aque l l a s m á q u i n a s , i n ú t i l e s en los 
c a m p o s s o m b r a d o s de a r r o z . 
dos, s ino es torbos , en quienes deben 
a y u d a r l a , acaso le valga m á s i r a una to-
t a l r e v i s i ó n de l p r o b l e m a , a su p lantea-
m i e n t o p l e n a m o n l o i n t e r n a c i o n a l . Gob ie r -
n o que tal h i c i e r a , s i n duda t e n d r í a el 
asenso u n á n i m e de l p u e b l o e s p a i l o l , a 
q u i e n nues t ras ma laven tu ra s en M a r r u e -
cos on los a ñ o s ú l t i m o s , no todas i m -
pu tab le s n i al a r d o r r i f e ñ o n i a la tor -
peza e s p a ñ o l a , hacen, m á s que receloso y 
desconf iado, h o n d a m e n t e pes imis t a . 
K n fin: ante todas las c o n t i n g e n c i a s 
del f u t u r o , lo que m á s i m p o r t a es la r a -
l i f i c n c i ó n . que hace pocos d í a s s e ñ a l á b a -
m o s , de la c o m p e i i e l r n c i ó n í n t i m a y fuer-
te, en u n m i s m o pensa r y u n m i s i n o sen-
so l a causa de E s p a ñ a en el e x t r a n j e r o . 
N o e s t i m a m o s necesa r io i n s i s t i r en to-
m a y a v i e j o e n es tas c o l u m n a s . M a s 
t a m p o c o r e n u n c i a m o s a lo que nos pa re -
ce u n deber : el d e b e r de s e ñ a l a r los a v a n -
ces de los e n e m i g o s de l o r d e n soc ia l , so-
b r e t odo c u a n d o no se h a b i l i t a n los ade-
cuados m e d i o s de defensa . 
Las elecciones ho'andesas 
MI r e s u l t a d o de l a s elecciones de H o -
l anda—a d i f e r e n c i a de las be lgas—no des-
t r u y e el e q u i l i b r i o p o l í t i c o d e l p a í s . Es 
c i e r t o que l o s c a t ó l i c o s h a n p e r d i d o dos 
puestos , y que los soc ia l i s t a s c u e n t a n 
c o n c u a t r o d i p u t a d o s m á s e n l a n u e v a 
C á m a r a . P e r o l a m a y o r í a s igue es tando 
i n t e g r a d a por c a t ó l i c o s , c r i s t i o n o s h i s t ó 
r i c o s y a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s . N o h a y que 
t e m e r , p o r cons ign ien tR , u n c a m b i o en l a 
d i r e c c i ó n p o l í t i c a q u e i m p e r a en H o l a n d a 
a p a r t i r de l o s e lecciones do 1022, en quo 
l a c o a l i c i ó n de o r d e n l o g r ó l a m a y o r í a 
p a r l a m e n t a r i a . 
D e s u c r t > que, s i b i o n h a y q u o ^ j a m o n -
far el p e q u e ñ o c o n t r a t i e m p o del p a r t i d o 
c a t ó l i c o , e x p l i c a b l e o p o r el desgas te i n -
U ' • 
« F a l t a n s ó l o detalles d  e j e c u c i ó n , d i j o , que 
en modo a lguno afectan a l o subs tancia l 
de los acuerdos. As í estaremos en lo que 
resta de semana, y acaso en l a entrante . 
Porque aunque el s e ñ o r M a l v y regreso el 
jueves a P a r í s , su presencia no es ind i s -
pensable para t e r m i n a r , como no lo fue 
en el comienzo , t oda vez que desde a l l á 
e l p r i m e r delegado f r a n c é s nos s e g u i r á dis-
pensando su a t e n c i ó n . 
M a ñ a n a , a las once y m e d í a , nos r e u n i -
remos nuevamente , aunque i g n o r o t o d a v í a 
si l a s e s i ó n s e r á p l e n a r i a o s implemente 
de delegados. H a y que s a l i r a l paso de 
c ier tos rumores que hab laban de rozamien-
tos. No ha hab ido t a l . No caben rozamien-
tos entre dos pueblos quo t i enen puntos 
de v i s t a a n á l o g o s y u n enemigo c o m ú n . 
L o que ocur re l o c o m p r e n d e r á n ustedes en 
seguida. U n general en jefe propone su 
p l a n y los generales de su Estado M a y o r 
lo d i scu ten . El enemigo os c o m ú n ; el ob-
j e t i v o , el m i s m o ; el e s p í r i t u que a todos 
a n i m a , ú n i c o . S i n embargo , las d i fe renc ias 
de c r i t e r i o respecto a l p r o c e d i m i e n t o pue-
den su rg i r , y a veces conviene que s u r -
j a n . Esto es todo. P o r l o d e m á s , no me 
c a n s a r é de e logiar l a e c u a n i m i d a d y el 
Entus iasmo que r e i n a n en nuestras reunio-
nes .» 
A las c inco de l a t a rdo v o l v i ó e l voca l 
de l D i r ec to r i o a l a Pres idencia p a r a reco-
ger unos papeles y t ras ladarse al min i s -
t e r i o de l a Guerra , donde d i ó cuenta al 
genera l P r i m o do Rivera del resul tado de 
l a r e u n i ó n . 
L O S T E C N I C O S E S P A Ñ O L E S SE R E U -
N E N M A Ñ A N A Y T A R D E 
Indopcnd ion tomonte de l a r e u n i ó n de de-
legados, los t é c n i c o s e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s Má-
g ica y S e g u í , m i l i t a r e s , y P é r e z de Chao, 
n a v a l , es tuvieron t r aba jando por la m a ñ a -
n a y p o r l a t a rde en su despacho dc l a 
o f ic ina de Marruecos . 
L A L A B O R D E L A C O N F E R E N C I A E N 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
E l voca l del D i r e c t o r i o , genera l G ó m e z 
Jordana . expuso anoche a sus c o m p a ñ e -
ros en e l Consejo los resultados do l a la-
bor dc los delegiidos. 
—Esto—-notificó e l genera l Va l lesp inosa a 
l o s per iodis tas—va m u y b ien . 
H o l a n d a s o n u n t r i u n f o d c l a p o l í t i c a a n - | ( C O N T I N U A E N S F C T m n * m * v A 
t i r r c v o l u c i o n a r i a e a E u r o n a . ( C O N T I N U A R E N ^ ^ ^ ^ ^ P L A N A , 
R A B A T , 6.—Esta m a ñ a n a se ha celebra-
do Consejo de Gobierno . E l gene ra l Ly 'au-
tey, que h a b í a regresado de Fez a ú l t i m a 
h o r a de l a m a ñ a n a , p r e s i d i ó l a segunda 
parte de d i c h o Consejo. 
Ante ol i n c r e m e n t o de hos t i l idades en 
unas cuantas fracciones del sector Este, e l 
m a n d o h a t e n i d o que es tud ia r l a s m e d i -
das ex ig idas po r t a l acon tec imien to , que 
ocupa de m u y especial m a n e r a su aten-
c i ó n . 
D O S C I E N T O S A 2 5 0 P R I S I O N E R O S 
P A R I S , 6.—El jefe de Prensa del m i n i s t e -
r i o de Negocios Ex t r an j e ro s , M . G i r a n d o u x . 
ha dec la rado que los p r i s i one ros france-
ses no deben pasar de 200 o 250, y que, en-
tre ellos s ó l o h a y a lgunos subofic ia les en 
ropeos. E l resto son senegalcses. 
LOS C O M U N I S T A S 
P A R I S . 6.—El Mat ln dice que ayer se h a 
r e u n i d o u n Congreso de l p a r t i d o c o m u n i s -
ta, l l e g á n d o s e a u n acuerdo acerca de l a 
convenienc ia de p r o c l a m a r u n a hue lga ge-
ne ra l con t r a la c a m p a ñ a de M a r r u e c o s y 
las leyes f inanc ie ras presentadas a l Pa r la -
m e n t ó p o r C a i l l a u x . 
A s i m i s m o q u e d ó acordado p e d i r a P a i n -
levé l a a u t o r i z a c i ó n necesaria p a r a e l en-
v í o a Marruecos de u n a C o m i s i ó n i nves t i -
gadora, f o r m a d a por m iembros del p a r t i d o . 
P A I N L E V E C R E E QUE SE E X A C E R A 
P A R I S . 6.—El M a t l n ha i n t e r v i u v a d o a l 
presidente del Consejo, P a i n l e v é , acerca de 
la s i t u a c i ó n en Marruecos . 
E l jefe del Gobierno h a declarado que los 
sucesos que a l l í se desa r ro l l an no t i enen 
la i m p o r t a n c i a que a lgunos q u i e r e n a t r i -
bui r les . A l referirse a l a Conferencia f r an -
c o e s p a ñ o l a de M a d r i d , h a man l fes t adb que 
esas conversaciones p ros iguen de l a m a -
nera m á s sa t is factor ia . 
3?ág. 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
l i a v ida un ive r s i t a r i a en Lovaina, 
X)or Eloy Montero 
Paisa Jes do almas, por «O u r ro 
Vargas» 
Crón icas municipalos (Servicios y 
p lan t i l l a s ) , por J o s é M a r í a G i l 
l lobles 
Veinte pitones y una estocada, por 
«Cur ro C a s t a ñ a r e s » , . 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Crón ica de sociedad, por «El Abato 
F a r i a » P&g. 6 
Noticias P á g . 5 
Eldorado ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa de Orczy P á g . 6 
P á g i n a Deport iva P á g . 6 
—«o»— 
MADRID.—Decre to sobre p r é s t a m o s a los 
agr icul tores; se a d m i t i r á n depós i to s de 
t r igo como g a r a n t í a . — E l Direc tor io acuer-
da la p rov i s ión de 150 plazas en Oracia 
y Jus t ic ia ( p á g i n a 2).—Sesión del pleno 
en el Ayun tamien to ( p á g i n a 4).—El l l e y 
firma una c o m b i n a c i ó n de magistrados 
( p á g i n a 6) . 
—«o»— 
P310VI2ICIA3. — Certamen p rov inc ia l del 
trabnjo en L a Felgucra.—Asamblea M i -
sional en Burgos.—Los pueblos del Bajo 
A r a g ó n quieren anexionarse a Zaragoza. 
En V i c h se rá colocada hoy l a p r imera 
piedra del grupo escolar Balmes (pág. 2 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — So ha hecho sal i r do 
Tazza a las mujeres y a los n i ñ o s ; en el 
curso superior del Leben ha habido u n 
violento combate, en el que fueron derro-
tados los r i f e ñ o s ; el general N a u l i n ha 
sido nombrado general en jefe. — E n las 
elecciones holandesas el Gobierno mantie-
ne la m a y o r í a ; los socialistas han ganado 
cuatro puestos. — Una c iudad colombiana 
destruida por n n incendio (pág ina 1). 
—«O»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico O f i c i a l . ) — T i e m p o probable para 
hoy: E n toda E s p a ñ a , buen tiempo y au-
mento de la temperatura. Temperatura 
m á x i m a en M a d r i d , 24,0 grados, y mfn i -
ma, 14.9. E n provincias l a m á x i m a fué do 
ai grados en Córdoba , y la m í n i m a 9 en 
León. 
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su acuidad v i s u a l p a r a p e r m i t i r l e descu-
b r i r a l enemigo. Esta m e d i d a se impone 
t an to m á s en Marruecos , cuan to que el r i -
íef lo sobresale en l a t á c t i c a de esconder-
se en los accidentes del ter reno. Es ne-
cesario escrutar cada p i ed ra , cada mata . 
Se puede l l ega r a eso d i s t r i b u y e n d o am-
p ¡ : amen Ce gemelos y periscopios. . . 
A las dif icul tades de o b s e r v a c i ó n se a ñ a -
de la de d e s i g n a c i ó n de objet ivos en l a 
l í n e a de fuego. I n d i c a r las amet ra l ladoras , 
a l a a r t i l l e r í a , los lugares en que se ocu l -
tan los t i radores enemigos d e t r á s de l a 
segunda m a t a a la derecha, de t a l o cua l 
o l i v o , cons t i tuye un p r o b l e m a que es a 
menudo bastante d i f í c i l de resolver. . . 
Nuestra I n f a n t e r í a , perfectamente arma-
da con t r a u n enemigo que luchase a l a 
descubierta, se encuent ra casi s i n medios 
con t ra él si e s t á emboscado. E l f u s i l ae-
t u a l no mata . Las a rmas a u t o m á t i c a s , t ra -
ba jan el suelo, d i sgregan las rocas, ba-
r r e n los mator ra les , i n q u i e t a n a l adver-
sar io y le o b l i g a n a veces a suspender 
su fuego, pero no lo m a t a n tampoco. A 
las a rmas de t rayector ia , cu rva , granadas , 
mor teros , les f a l t a p r e c i s i ó n ; es necesa-
r i o gastar u n g ran n ú m e r o de p royec t i -
les, pa ra que uno de ellos ca iga en u n 
a b r i g o . » 
Como él a r t í c u l o de « T h e T i m e s " , pue-
den t a m b i é n i l u s t r a r la s i t u a c i ó n en T á n -
ger los s igu ien tes c o m f t n í a r i o s de un , ar-
t i c u l i s t a de " I I P o p ó l o d"11 a l i a » : 
Puede decirse que l a i n d u s t r i a del con-
t r abando e? l a menos pe r jud icada por las 
nuevas medidas, y a que el oro del cam-
p e ó n del I s l a m consigue s iempre a b r i r 
brecha en l a m u r a l l a de soldados acam-
pada a lo l a rgo de l a f ron te ra . 
Ent re tan to , no se puede decir que f a l -
ten las v io lac iones a l a r t í c u l o 10 del Esta-
tu to , s e g ú n el cual , se p roh ibe hacer to-
da clase de p ropaganda o a g i t a c i ó n con-
t r a l a o c u p a c i ó n francesa y e s p a ñ o l a . 
A l a g ravedad de l a c a ó t i c a s i t u a c i ó n 
I n t e r i o r debe a ñ a d i r s e e l p e l i g r o de u n a 
a c c i ó n r i í e ñ a cont ra l a zona in te rnac io -
rsa!, que d e s p u é s de l a Conferencia de 
M a d r i d puede m ü y probab lemente ser ata-
cada por los r é * » ! ' ' » * E l hecho de que 
I n g l a t e r r a h a y a desis t ido por razones des-
conocidas hasta ahora de p a r t i c i p a r d i rec-
tamente en el acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l de 
los d í a s pasados, a pesar de que es una 
ds las potencias s igna ta r i a s de l a cons-
t i t u c i ó n t a n g e r i n a puede a n i m a r a Abd-
e l - K r i m , t r a n q u i l o h o y ante l a a c t i t ud 
n e u t r a l del Re ino Unido , a desar ro l la r una 
a c c i ó n decis iva en esta zona. 
A s í las compl icac iones de la g u e r r a r i -
f e ñ a y el p é s i m o f u n c i o n a m i e n t o del Es-
ta tu to dejan esperar a las potencias no 
satisfechas del acuerdo de P a r í s que l a 
c u e s t i ó n de T á n g e r pueda ser puesta de 
nuevo sobre el tapete de las discusiones 
^ d i p l o m á t i c a s . 
Mien t r a s el- desar ro l lo de Ceuta y del 
puer to de T á n g e r aparece cada vez m á s 
d i f í c i l í r e n t e a l a po tenc ia de l a p l aza 
fuerte de Gib ra l i a r . los Estados Unidos 
e n v í a n con g r a n s o l i c i t u d a M . BlaKe co-
m o agente d i p l o m á t i c o , con f i rmando u n a 
vez m á s con esta d i s p o s i c i ó n que qu ie ren 
i g n o r a r el estatuto. As í po r una c u e s t i ó n 
que parece accesoria y que d e b e r í a in te-
resar s ó l o a las potencias europeas, A m é -
r i c a i n v i e r t e y desconoce p o r p r o p i a cuen-
ta aquel la d o c t r i n a de M o n r o e que hubie-
ra debido ser el p a t r i m o n i o f u n d a m e n t a l 
de l a c o n s t i t u c i ó n de W a s h i n g t o n . 
De l a a c t i t ud de los Estados Unidos, co-
m o de l a i n t r a n s i g e n c i a de I t a l i a que 
mant iene en T á n g e r , su representante d i -
p l o m á t i c o , m á s que del aspecto de esta 
c iudad v í c t i m a I n v o l u n t a r i a de las r i v a l i -
dades in te rnac iona les , se puede compren-
der c u á l sea su f u n c i ó n en el juego de los 
intereses p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s de todo 
el m u n d o . 
T á n g e r se c o n v e r t i r á u n d í a en el S in-
gapoore del A t l á n t i c o , y aun cuando l e 
d a ñ a la I r r a c i o n a l l i m i t a c i ó n de su « h i p -
t e r l a n d - , ha a d q u i r i d o y a f a m a m u n d i a l , 
como escala m a r í t i m a a t rayendo las na-
ves que del Or iente y del M e d i t e r r á n e o co-
m e r c i a n con A m é r i c a y el Norte de Eu-
r o p a . » 
Todavía se ignoran los autores 
del robo en el Vaticano 
,'SERvrao ESPECI.-U. DE E L DEBATE) 
R O M A . 6 . — C o n t i n ú a n f eb r i lmen te las i n -
vest igaciones acerca del robo comet ido en 
e! tesoro del Vat icano , pero hasta ahora 
no se ha descubierto n a d a concreto. Las 
no t ic ias que dan los p e r i ó d i c o s no pasan 
de meras suposiciones.—Do//i?ia. 
LA CONFERENCIA, por K-H¡to 
^ ^ « t - * C é ^ ^ c t j 
í , 
ABD-EL-KR1M.—¡Jamalajá! ¡Qué modo de zumbarme el oído izquierdo! 
Operación de policía en 
1 
A N D A L U C I A 
SA^TLIJCAK, 6.—La sección de' Señoras de 
la Adorac ión Nocturna ha celebrado las bo-
das d© plata de su c o n s t i t u c i ó n , con solem-
nes funciones religiosas, a las que asistieron 
representaciones de las secciones de adorado-
ras de casi toda la regiSn. De la iglesia del 
convento de capuchinos sa l ió una procesión 
presidida por el Arzobispo de la r e p ú b l i c a de 
Santo Domingo, que dió la bendic ión al 
campo. 
A R A G O H 
ZARAGOZA, 6.—Mafiana s a l d r á una colonia 
eccolar para el sanatorio de la Pedrosa (San-
tander) . 
A l frente de la colonia^va í j maestro pres-
b í t e r o ' d o n J u l i á n Nieto. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 6.—En el Palacio episcopal 
ee ha recibido una carta del Cardenal Gas-
p a r r i agradeciendo en nombre del Papa las 
48.000 Jiras que para el Dinero de San Pedro 
l lovó Ja poregr inac ióo eantanderina. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
TOLEDO, 6.—.En Mora a t e r r i z ó con ave r í a s 
on el motor un aparato «Brcgue t» proceden-
te de Cuatro Vientos, que iba pilotado por 
si comandante Pastor. Lste r e s u l t ó ileso. 
V A L E N C I A 
• A L I C A N T E , B.-^-En M o n ó v a r Juan H e r n á n -
de», da veintisiete aftos, le exigió a su pa-
dre 20.000 duros con objeto de hacer una. 
larga excurs ión de recreo. E l padre ee negó 
a ello y hoy ha presentado en el Juzgado 
una denunca contra su h i jo por amenazas 
de muerte que le fo rmuló aquél por la ne^ 
cat iva . 
Tuvo por objeto establecer puestos de 
refuerzos y castigar a núcleos rebeldes 
—o—. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
«Sm novedad en ambas zonas de l Protec-
t o r a d o . » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n la. r e g i ó n occ iden ta l se e f e c t u ó hoy 
u n a o p e r a c i ó n de p o l i c í a p a r a establecer 
a lgunos puestos de refuerzo de nuestras l í -
neas y cas t igar a n ú c l e o s rebeldes. 
H a sido r ea l i zada la. o p e r a c i ó n po r fuer-
zas de la m e h a l l a , horcas . Regulares y Ter-
c io , y se l l e v ó a cabo con g r a n p e r i c i a y 
é x i t o , c a s t i g á n d o s e du ramen te a l enemigo, 
que d e j ó en nues t ro poder diez muer tos 
con a r m a m e n t o . 
Por yiuestra parte, t u v i m o s 35 bajas, de 
las que s ó l o son europeos cua t ro . 
S i n m á s novedad . 
Des t inados a A f r i c a 
Se. des t ina a l g r u p o de Regulares i n d í -
genas de T e t u á n , a los tenientes de In fan-
t e r í a don Francisco Pueyo Aine to , don 
Francisco B á r c e n a G o n z á l e z y a don Fer-
nando Rumero V a l e n t í n , y al a l f é r e z de la 
m i s m a A r m a , don L u i s Gofíi R ive ro . 
San jur jo y F e r n á n d e z P é r e z a Segangan 
M E L I L L A , 6.—Esta m a ñ a n a m a r c h a r o n a 
i Segangan los generales S a n j u r j o y Fer-
n á n d e z P é r e z y el co rone l de Estado M a y o r 
s e ñ o r O c a ñ a , a c o m p a ñ a d o s de sus ayu-
dantes. 
A S A M B L ^ X M Í S K3NAL 
E N B U R G O S 
BURGOS, 6.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
^ f u e r o n r e c i b i d o s po r e l Ca rdena l B e n l l o c h 
~ los vocales de l Consejo C e n t r a l de U . M . del 
C le ro l legados a Burgos . Son é s t o s el padre 
B u e n a v e n t u r a G a r c í a de Paredes, O. B . ; el 
padre G r e g o r i o Ochoa, agus t i no recole to ; 
el padre E d u a r d o Taber , de los P a ú l e s ; e l 
padre M a u r i c i o P é r e z , O. F . M . ; d o n F r a n -
cisco Q u i n t a n a , C h a n t r e de Oviedo , y don 
A n d r é s F r í a s , tesorero de G r a n a d a . 
A las c i n c o de l a t a rde se r e u n i ó l a p r i -
me ra asamblea, bajo l a p r e s idenc i a d e l 
Ca rdena l . 
Es ta t a rde l l e g a r o n e l padre L e ó n M a r í a 
S a n t i b á ñ e z , c a p u c h i n o , y don M a n u e l I r u -
j l i t a , c a n ó n i g o de V a l e n c i a . 
El Bajo Aragón quiere 
i anexionarse a Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 6 .—Ayer se c e l e b r ó en A l -
c a ñ i z u n a asamblea de los pueblos que 
cor responden a los c u a t r o p a r t i d o s del 
Bajo A r a g ó n , t o r n á n d o s e el acuerdo por 
u n a n i m i d a d de p e d i r l a a n e x i ó n del Bajo 
A r a g ó n a la p r o v i n c i a de Zaragoza , s i n que 
esto suponga desafecto pa ra T e r u e l . 
Las elecciones pa ra el T r i b u n a l i n d u s t r i a l 
Z A R A G O Z A , 6.—Se c e l e b r a r o n ayer las 
elecciones pa ra el T r i b u n a l i n d u s t r i a l . 
Los vocales obreros social is tas o b t u v i e -
r o n 641 vo tos y los obreros c a t ó l i c o s 325: 
la c a n d i d a t u r a de la Defensa P a t r o n a l ob-
t u v o 23 vo tos y l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 17 
Nuestro cónsul en Tánger 
a Buenos Aires 
T A N G E R , 6.—A p e t i c i ó n p r o p i a ha sido 
t ras ladado a Buenos A i r e s e l a c t u a l c ó n -
eu! gene ra l de E s p a ñ a en é s t a , don J o s é 
Bu igas D a l m a u , c u y a acor tada labor en 
m o m e n t o s d i f í c i l e s m-erec ión u n á n i m e s elo-
fe'ios. 
H u e l g a de tabaqueros 
T A . N G K R , ó . — R e c i e n t e m e n t e e l mouopo-
tto de Tabacos s o l i c i t ó de la Asamblea le-
g i s l a t i v a a u l o r i z a c i ó n pa ra a u m e n t a r los 
prec ios de sus productos , b a s á n d o s e n r i h -
CÍ-paJrnañtíi en quo, d e b i d o a l a boja del 
f r anco , %é h a l l aba o b l i g a d a l a Sociedad a 
a u m e n t a r los jo rna les a sus obreros . Se 
Jo c o n c e d i ó l a a u t o r i z a c i ó n y e m p e z ó a re-
g i r el .-uiiTiemo, pero los jornales se han 
m n n t c n i d ' i en I n m i s m a c u a n t í a que «-.ntes, 
po r l o eu i i l los obreros p i d i e r o n quo se les 
j ^mced ic ra el a u m e n t o anunc iado , y como 
no h a n o b t e n i d o respuesta f avo rab l e , hoy 
l e nngaron a e n t r a r a l t r aba jo . Los bue l -
STuistas g u a r d a n hasta ahora una a c t i t u d 
•correcta y ordenada . 
Certamen provincial del 
Trabajo en La Felguera 
Se pide apoyo al Gobierno 
O V I E D O , fi.—En Sama de Langreo se h a 
celebrado el segundo ce r t amen p r o v i n c i a l 
del T raba jo de l a Fe lguera . As i s t i e ron a l 
acto el goberna ' io r s e ñ o r Z u b i l l u g a , el mar-
ques de L a Fe lguera , e l pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n , el d i r ec to r de. la Escuela de 
Bellas Artes de Oviedo, el a lcalde de G i -
j ó n , el pres idente de l a A u d i e n c i a , el se-
c re ta r io genera l de la Fe r i a de Muest ras 
de GIjón y casi todas las personal idades 
de la p r o v i n c i a . 
Don A n t o n i o L u c i o , d i r ec to r de L a Fel 
g ü e r a , d i j o que dada l a g r a n t ranscenden-
c ia que t i enen estos actos p a r a la v i d a de 
As tur ias y aun de l a n a c i ó n , ser ia necesa-
r io que se v i e r a n apoyados por el Go-
b ie rno . 
VA s e ñ o r Z u b i l l a g a p r o m e t i ó que él se 
e n c a r g a r í a de hacer l legar estos deseos a l 
D i rec to r io . 
E l acto fué amenizado por los Coros 
Ruada, de Orense, y las bandas m u n i c i p a l 
do Langreo y de Carabineros de E l Esco-
r i a l . 
A l t e r m i n a r , el s e ñ o r Iglesias de l a To-
rre , secretar io de l a C o m i s i ó n organizado-
ra, d i ó las grac ias a todos los asistentes 
por el apoyo prestado y despiu's p r o n u n -
c ia ron discursos los s e ñ o r e s A l v a r g o n z á -
lez. R o d r í g u e z Ponga y alcalde de G i j ó n . 
Por ú l t i m o , el gobe rnador o f r e c i ó poner 
de su par te cuan to p u d i e r a porque de aho-
ra en adelante tonga el certamen c a r á c t e r 
nac iona l . 
E l ce r tamen se c e r r a r á el d í a 20 del co-
r r i en te y se c o n c e d e r á n p remios en m e t á -
l i co de 1.000, 500 y 250 pesé t a í j y meda l las 
de oro a c u ñ a d a s en la Casa de la Moneda. 
Se gest iona qUe el P r í n c i p e de As tu r i a s 
asista a estos actos. 
5 0 m i l l o n e s p a r a p r é s t a m o s a l o s a g r i c u l t o r e s 
Se admitirán depósitos de trigo como garantía. Las operaciones no podrán 
ser mayores de 5.000 pesetas y devengarán el 5 por 100 de interés anual. 
Las peticiones de préstamos, que se tramitarán en plazo máximo de cinco 
días, serán informadas por el alcalde, el juez municipal y el párroco. 
, 
P u b l i c a l a Gaceta, . á z hoy el decreto so-
bre p r é s t a m o s a los ag r i cu l to res . 
E n d i cha d i s p o s i c i ó n se hace constar que 
con objeto de es tab i l i za r el mercado nac io-
n a l de t r igos , ev i t ando l a e s p e c u l a c i ó n so-
bre los mismos , y p a r a f a c i l i t a r su conser-
v a c i ó n po r los ag r i cu l to res has ta l a ven ta 
en condic iones no rma le s , se au to r i za a l j 
m i n i s t e r i o de Fomen to , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno, p a r a que con c a r á c t e r c i r -
cuns t anc i a l y de e x c e p c i ó n , y con ap l ica -
c i ó n a l a ac tua l cosecha, conceda a los 
ag r i cu l to res p r é s t a m o s sobre el i m p o r t e de 
l a m i t a d del v a l o r de l t r i g o que deposi ten 
en g a r a n t í a , s in que el t o t a l de estos p r é s -
tamos pueda exceder de l a c i f r a de 50 m i -
l lones de pesetas, y el p lazo de cada uno 
de ellos de tres meses, p ror rogab les u n a 
sola vez p o r otros tres. 
Este serv ic io r a d i c a r á en el m i n i s t e r i o de 
Fomento , y e s t a r á r eg ido por l a C o m i s i ó n 
e jecu t iva del C r é d i t o A g r í c o l a . 
G a r a n t í a s 
Los p r é s t a m o s p o d r á n concederse a to-
dos los ag r i cu l to res que posean t r i g o cu l -
t i vado por ellos m i s m o s , debiendo se rv i r 
de g a r a n t í a p r e n d a r i a el de su p r o p i a co-
secha, p rev ia una de las condic iones s i -
guientes : 
a) Con l a g a r a n t í a de dos vecinos de 
solvencia , que v o l u n t a r i a m e n t e se const i -
t u y a n fiadores, y con el p e t i c i o n a r i o en 
guardadores y depos i ta r ios del grano . 
b) Con l a g a r a n t í a de u n S ind ica to 
a g r í c o l a c o n i t i t u í d o a l ampa ro de l a l ey 
de 28 de enero de 19C., y que tenga esta-
b lec ida y aceptada l a responsab i l idad m a n 
c o m u n a d a y s o l i d a r i a de sus socios. 
c) Con l a g a r a n t í a de l a Jun ta a d m i -
n i s t r a t i v a de u n P ó s i t o a g r í c o l a , someti-
do a l p ro tec torado de l Estado. 
Los p r é s t a m o s con g a r a n t í a de t r i g o no 
p o d r á n exceder de l a m i t a d del v a l o r del 
g rano cons t i tu ido en prenda , que a su 
vez no e x c e d e r á de -250 qu in ta les m é t r i c o s 
por cada p res ta ta r io . L a v a l o r a c i ó n del 
d e p ó s i t o l a e f e c t u a r á l a C o m i s i ó n f. jocu-
t i v a del C r é d i t o A g r í c o l a . 
En n i n g ú n caso l a c u a n t í a de l p r é s t a m o 
p o d r á exceder de 5.000 pesetas. 
E l t r i g o cons t i t u ido en p renda d e b e r á 
p rev iamente asegurarse c o n t r a incendios 
por cuenta del so l i c i t an te . 
Las pet iciones de p r é s t a m o p o d r á n for-
mu la r s e desde el J5 de j u l i o cor r ien te has-
ta el 15 de octubre p r ó x i m o o hasta que 
el t o t a l de p r é s t a m o s concedidos l legue al 
l í m i t e m á x i m o de 50 m i l l o n e s de pesetas. 
Los p r é s t a m o s se c o n c e d e r á n , p rev io i n -
forme de l a C o m i s i ó n ejecutiva" del Cré-
d i t o A g r í c o l a , median te los siguientes t r á -
mi tes : 
Las pe t ic iones 
a) E l p e t i c i o n a r i o f o r m u l a r á ins tanc ia 
d i r i g i d a al presidente de l a Jun ta consu l t i -
v a del C r é d i t o A g r í c o l a , en l a que h a r á 
constar su n o m b r e y d o m i c i l i o y los de 
dos fiadores que v o l u n t a r i a m e n t e se cons-
t i t u y a n en él en guardadores y deposita-
r ios de l a p renda , a s í como l a can t i dad y 
clase de é s t a y el p r é s t a m o que so l ic i ta , y 
p e d i r á del alcalde, juez m u n i c i p a l y p á -
r roco de su vec indad que en la m i s m a ins-
tanc ia h a g a n constar su i n f o r m e con jun to 
sobre los ex t remos que en el p á r r a f o si-
guien te se de ta l l an . La, i n s t a n c i a i rá fir-
m a d a por el p e t i c i o n a r i o y los dos fiado-
res. 
b) T a n p r o n t o se rec iba en el A y u n t a -
m i e n t o u n a i n s t a n c i a so l i c i t ando p r é s t a -
m o con g a r a n t í a de t r i g o s , e l a lcalde con-
v o c a r á a l juez m u n i c i p a l y p á r r o c o pa ra 
i n f o r m a r con jun t amen te sobre l a conducta 
y so lvencia del so l i c i t an te y de sus fiado-
res y ac red i t a r si no e s t á n sorootidos a 
proceso a lguno y si e s t á n a l corr iente en 
e l pago de con t r i i u i c iones e i m p ü e s t p a ^ e 
I n f o r m a r á n sobre l a r e a l i d a d del d e p ó s i t o ; 
a c r e d i t a r á n as imismo quo el tri .cn deposi-
tado procede del c u l t i v a d o por el pet ic io-
n a r i o , que es de la p rop iedad d i és te y 
s i e l m i ^ m o ha so l i c i t ado o no o t ro p r é s -
t a m o an te r io r , aunque sea con g a r a n t í a 
de otras cant idades de t r i g o . 
P r i v i l e g i o a los S ind ica tos 
Cuando en l u g a r de l a g a r a n t í a de los 
dos fiadores solventes se ofrezca por el 
p e t i c i o n a r i o l a de u n S ind i ca to a g r í c o l a 
cons t i t u ido a l amparo de l a ley de 28 de 
enero de 190G, o l a de u n P ó s i t o a g r í c o l a 
somet ido al protec torado del Estado, y es-
tas ent idades g a r a n t i c e n l a ex is tencia del 
d e p ó s i t o y l a so lvenc i a de l p e t i c i o n a r i o y 
respondan los p r i m e r o s so l ida r i amen te y 
s u b s i d i a r i a m e n t e los segundos del pago 
de l p r é s t a m o y sus intereses, las ins tan-
cias s e r á n presentadas a l A y u n t a m i e n t o 
respect ivo a l solo objeto de su regis t ro 
de en t rada y r e m i s i ó n a la C o m i s i ó n eje-
c u t i v a del C r é d i t o A g r í c o l a . 
E l i n t e r é s que d e v e n g a r á n los p r é s t a -
mos con g a r a n t í a de t r i í í o s e r á e l de 5, por 
100 anua l . E l Tesoro p ú b l i c o p e r c i b i r á el 
3 y 1/2 por 100 anua l , d e s t i n á n d o s e el res-
to al fondo p a r a gastos y f a l l i d o s de l a 
C o m i s i ó n e jecu t iva del C r é d i t o a g r í c o l a . 
Las ins tanc ias se t r a m i t a -
r á n en p lazo de c i n c o d í a s . 
Todos los i n f o r m e s y t r á m i t e s s e ñ a l a d o s 
en este decreto-ley que deban evacuarse 
en l a C o m i s i ó n e j ecu t iva del C r é d i t o Agr í -
cola, lo s e r á n den t ro del p lazo m á x i m o 
de c inco d í a s h á b i l e s , a con ta r desde su 
ingreso en el Regis t ro de l a Jun ta consu l -
t i v a . 
E l r e in t eg ro t o t a l o p a r c i a l del p r é s t a m o 
y de los intereses p o d r á efectuarse en to-
do m o m e n t o en l a sucursa l del Banco de 
E s p a ñ a en que se h u b i e r a cobrado el i m -
porte del m i s m o . Los intereses se ent ien-
den devengados has ta l a fecha de efectuar 
el pago a r a z ó n del 5 po r 100 a n u a l . 
E l r e in t eg ro d e b e r á efectuarse dentro de 
los n o v e n t a d í a s s iguientes a l cobro, si 
con qu ince d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l del 
v e n c i m i e n t o no se h a so l ic i tado l a p r ó r r o -
ga en las m i s m a s condic iones de l a conce-
s i ó n y con l a m i s m a fianza e i n f o r m e s 
favorables con que fué concedido el p r é s -
t amo . 
Todos los actos, cont ra tos y documentos 
a que den l u g a r las operaciones a que se 
refiere el presente decreto-ley e s t á n exen-
tos de t oda clase de derechos e impues-
tos, excepto los de T i m b r e . 
Los contra tos que se celebren t i enen ca-
r á c t e r exc lus ivamente a d m i n i s t r a t i v o , l o 
m i s m o que los p roced imien tos eme se s igan 
p a r a hacer efectivos los c r é d i t o s corres-
pondientes , y los cont ra tantes se someten 
expresa y exc lus ivamente a l a j u r i s d i c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , con r e n u n c i a a cua lqu i e r a 
o t ra . 
El m i n i s t e r i o de F o m e n t o d i c t a r á las dis-
posiciones que considere convenientes p a r a 
el desar ro l lo y c u m p l i m i e n t o de este de-
creto-ley. 
Este e n t r a r á en v i g o r el d í a 15 del co-
r r i e n t e mes de j u l i o . 
Un automóvil cae al mar 
En diversos accidentes perecieron 
tres personas y resultan heridas de 
gravedad, diez 
Choca con la m o n t a ñ a y cae a l a p l a y a 
de Sal inas 
A V I L E S , 6.-—Ayer tarde, un a u t o m ó v i l que 
regresaba de A r n a u , ocupado por el médico 
clon J o s é M a r í a P é r e z G u t i é r r e z , su hi jo Lu i s 
y don Juan Sitjes, que h a b í a n ido a dos-
pedir a l director de la l i ea l C o m p a ñ í a As-
tur iana , don L u i s Hauzzar, hizo un r á p i d o 
viraje para evi tar el choque con u n t ran-
vía e léc t r ico , que se d i r i g í a a Avi lós , yendo 
a chocar violentamente contra la m o n t a ñ a , 
y , retrocediendo después , se p r e c i p i t ó a la 
playa de Salinas, dando la vuel ta de cam-
pana, desde una a l t u r a de ocho metros, i ^ l 
doctor P é r e z G u t i é r r e z m u r i ó en el acto, y 
sus a c o m p a ñ a n t e s recibieron heridas de con-
s ide rac ión . 
V a r i a s personas de l a f a m i l i a d e l 
gene ra l A g u i l e r a , he r idas 
C I U D A D R E A L , 6.—Un a u t o m ó v i l , que ro-
gresaba anoche de una excurs ión al pantano 
de Gasset, y que ocupaba la f ami l i a del d i -
rector del Banco Central , a t r e p e l l ó a un 
muchacho que jugaba en l a carretera, ma-
tándo lo . O t ró coche, que segu ía al anter ior , 
ocupado por la f a m i l i a del general Agui le-
ra, f renó r á p i d a m e n t e , volcando. En el ac-
cidente pereció el chófer , y resultaron gra-
vemente heridas una h i j a del director del 
Banco y dos sobrinas del general, y de me-
nos gravedad otras cuatro personas. 
U n sacerdote r e c i é n ordenado, m u e r t o 
S A N T A N D E R , 5.—Cumulo se d i r i g í a a B i l -
bao on a u t o m ó v i l el sacerdote don José Ma-
r í a U r z u n , quo t e r m i n ó recientemente la ca-
r re ra ee les iás t i ca en el seminario de Comi-
H a í volcó el veh ícu lo , resultando muerto d i -
cho sacerdote y heridos leves dos seminaris-
tas que lo a c o m p a ñ a b a n . 
E l finado contaba v e i n t i t r é s años y era na-
t u r a l de Logroño . Su muerte ha sido senti-
d í s i m a . 
T res he r idos en u n choque 
B A R C E L O N A , 6.—En la carretera de V i c h 
se desv ió de su camino un a u t o m ó v i l , y fuó 
a chocar contra un muro. 
Los tres ocupantes del veh ícu lo resul taron 
heridos. En otro coche fueron trasladados a 
una c l ín i ca . 
s u m o e i o % M E S Í E B Í U Í 
( O y a r z u n ) a 8 k m s . de S A N S E B A S T I A N 
E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o 
T r a t a m i e n t o de enfermos nerviosos, n u t r i -
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s (mor f ina , co-
c a í n a , nlcobol") y convalec ien tes . 
Doc to re s V I D A R T E , L A R R E A y U S A B I A G A 
N o se a d m i t e n a l ienados n i contagiosos 
Provisión de 150 plazas 
El ascenso a comandante 
A s c e n d e r á n los cap i t anes que l l even t rece 
a ñ o s en u n empleo o v e i n t i d í t s do oficiales 
L a « G a c e t a » p u b l i c a hoy u n decre to en 
el que so d ispono e l ascenso a c o m a n d a n -
tes de las escalas ac t ivas de las A r m a s y 
Cuerpos de Estado M a y o r , I n f a n t e r í a , Ca-
b a l l e r í a , A r t i l l e r í a e I n g e n i e r o s de los ca-
p i tanes que al p resen te l l e v e n t rece n ñ o s 
de a n t i g ü e d a d en su empleo, o menor , si 
l l e v a n v e i n t i d ó s a ñ o s de of iciales en las 
respect ivas escalas ac t ivas y los que p o r 
ascenso e x t r a o r d i n a r i o se encuen t r en c o m -
p rend idos en t re el los y aquel los que on lo 
sucesivo v a y a n c u m p l i e n d o estas c o n d i -
ciones. 
Se crea para c o m a n d a n t e en las A r m a s 
o Cuerpos en que h a y a exceso de su p l a n -
t i l l a l a s i t u a c i ó n de d i spon ib les con res i -
denc ia a v o l u n t a d y sueldo de dos te rc ios 
de l de a c t i v i d a d . 
No se c u b r i r á n las vacantes or ig inachis 
por estos ascensos de capi tanes m á s que 
en el caso de babor ten ien tes con c i n c o 
a ñ o s de a n t i g ü e d a d , c o n a r r e g l o a l renl de-
cre to de 4 de. o c t u b r e de 1923, y aun as í , 
a p l i c a n d o el 25 por 100 de a m o r t i z a c i ó n . 
El grupo escolar "Balmes" 
en Vich 
H o y s e r á co locada l a p r i m e r a p i e d r a 
—o— 
B A R C E L O N A , 6 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
V i c h , con as is tencia de las au tor idades , 
l a solemne c o m m e m o r a c i ó n del torcer cen-
tenar io de San M i g u e l , colocanaose con t a i 
m o t i v o l a p r i m e r a p i e d r a del Grupo Escolar 
« B a l m e s » . 
P r o n u n c i a r á n discursos el a lcalde de V i c h , 
el c ron i s t a de la c i u d a d , s e ñ o r Rubio y To-
rras, el delegado g u b e r n a t i v o y el r ec to r 
de la- U n i v e r s i d a d . P r e s i d i r á el acto e l ca-
p i t á n genera l y b e n d i c i r á l a n r i m e r a pie-
d r a el Obispo do V i c h . 
E n el Consejo celebrado anoche, a l que, 
¡ c o m o lunes , no as is t ie ron subsecretarios, 
! so ap roba ron v a r i o s asuntos sometidos a 
! p o n e n c i á s del D i r e c t o r i o , entre ellos l a 
I convoca to r i a p a r a proveer c ien plazas 
'afectas a Gracia y Jus t ic ia y c i n c u e n i a do 
i t é c n i c o s y a u x i l i a r e s de Pr i s iones . 
Se d i ó cuenta t a m b i é n de v a r i o s i n d u l -
tos que q u e d a r o n pendientes de es tudio. 
Despacho y v i s i t a s 
E n l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o estu-
v i e r o n ayer los subsecretarios de M a r i n a , 
Traba,io e i n t e r i n o de Fomento . 
E l presidente d e l D i r ec to r i o d e s p a c h ó en 
el m i n i s t e r i o de l a Guerra con e l subse-
c re t a r io de Estado y r e c i b i ó numerosas v i -
sitas, entre ellas los s e ñ o r e s que compo-
nen el Consejo del p royec tado d i a r i o L a 
N a c i ó n , quienes i n v i t a r e n a a l m o r z a r a l 
presidente pa ra c a m b i a r impres iom-s so-
bre este asunto. 
Delegados a lemanes en M a d r i d 
H a n l legado a,. M a d r i d los t é c n i c o s co-
merc ia les designados po r e l Gobierno ale-
m á n p a r a negociar a lgunas modi f icac io-
nes a l T r a t a d o c o m e r c i a l entre ambos p a í 
ses acordado en l a reciente r e u n i ó n de l 
p leno del Consejo do l a E c o n o m í a Nacio-
n a l . 
E l duque de B i v o n a , voca l de l Somaten 
E n l a vacante ¡ p r o d u c i d a po r el f a l l ec i -
m i e n t o del m a r q u é s de Comil las , h a s ido 
n o m b r a d o voca l del S o m a t é n do M a d r i d 
el duque de B i v o n a . 
Delegados g u b e r n a t i v o s 
Se des igna p a r a el ca rgo do delegado 
g u b e r n a t i v o en l a zona de M e d i n a de 
R í o s e c o - V i l l a l ó n do Campos ( V a l l a d o l l d ) 
a l comandante de I n f a m e r í a don Rafael 
Ru iz de Somav ia . 
N u e v o g o b e r n a d o r do L é r i d a 
Ayer fué firmado el real decreto m m i -
brando gobernador c i v i l do L é r i d a a don 
E n r i q u e R o m á y F igucras . 
A F i l i p i n a s se le a p l i c a r á la segunda . 
c o l u m n a de nues t ro A r a n c e l 
E n nuestras re lac iones comerciales con 
las islas F i l i p i n a s , ante l a f a l t a de u n a 
d i s p o s i c i ó n que fije d i cho r é g i m e n , se ha 
dispuesto por l a s e c c i ó n de Tra tados del 
Consejo de E c o n o m í a Nac iona l se a p l i -
que, el de l a segunda c o l u m n a a los p ro-
ductos asignados y procedentes de ese ar-
c h i p i é l a g o , en concepto de r e c i p r o c i d a d y 
a t o n i é n d o s e . a la base q u i n t a de nues t r a 
l ey a rance lar ia , pues s e g ú n i n f o r m e de 
nues t ro c ó n s u l a l depa r t amen to de Esta-
do, a pesar de que a l l í existe u n Avancel 
p r o p i o de i m p o r t a c i ó n , d i ferente de l quo 
r ige en los Estados Unidos , se a p l i c a r a 
a los productores e spo ,ño l e s el t r a to que pue-
de est imarse cor respondiente a l a segun-
da de nues t ro A r a n c e l , cuando de o t r a for-
m a t e n d r í a n que estar sometidos a l a 
p r i m e r a c o l u m n a del A r a n c e l de aquel las 
is las . 
La Conferencia hispano-
francesa 
Se habla de Tánger en la 
Cámara inglesa 
—o— 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
E L R E Y Y LOS D E L E G A D O S C E N A R O N 
A N O C H E C O N LOS C O N D E S D E HE-
. R E D I A S P Í N O L A 
E n l a finca Monte Escorzonera, situada 
en E l P l a n t í o (a diez y seis k i l ó m e t r o s de 
l a Cuesta de las Perdices) y p rop iedad de 
los condes de Hered ia S p í n o l a , cenaron 
anoche, a las once, sus majestades los Re-
yes, el presidente del Di rec to r io , todos los 
m i e m b r o s de l a Conferencia hispanofran-
cesa, el encargado de Negocios de Inglate-
r r a y el agregado m i l i t a r i n g l é s . 
U N O B S E Q U I O D E L GOBERNADOR 
C I V I L D E M A D R I D 
E n l a V i ñ a P o b s e q u i a r á el goberna4Qr 
c i v i l de M a d r i d h o y a l m e d i o d í a con 
c o m i d a a l s e ñ o r M a l v y . E l m e n ú y i 0 i 
v inos s e r á n e s p a ñ o l e s . 
E s t á n t a m b i é n i nv i t ados los delegados de 1 
ambas Comisiones, el presidente del Direc-
to r io , el m a r q u é s de Magaz y los subse. 
cre tar ios de G o b e r n a c i ó n y Guerra , gene-
rales M a r t í n e z A n i d o y duque de T e t u á n . 
N O T A D E L A E M B A J A D A F R A N C E S A 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de lo si-
guien te : 
«El emba jador de F ranc i a , que h á tenido. I 
m u c h o gusto en r ec ib i r u n redactor de la I 
Agenc ia Menche ta y en comunica r le sus 
excelentes impres iones sobro el curso de 
los t raba jos do l a Conferencia, no puede 
hacer monos do mani fes ta r que su visi-
tanto ha sido t a n i m a g i n a t i v o , al t raducir 
sus palabras , como cuando ve en un busto 
de m o n s i e u r T h i e r s , colocado en sus sa-
lones, l a i m a g e n de L u i s XIV.» 
* « * 
E N L A C A M A R A I N G L E S A 
LONDRES, 6 . — C á m a r a de los Comunes. 
E l m i n i s t r o de Negocios Extranjeros . Chom-
be r l a in , contestando a una pregunta, de-
c l a r a lo s iguiente : «El Gobierno b r i t án ico 
no es t ima que los intereses b r i t á n i c o s en 
T á n g e r e s t é n , por ahora , pe l igrando. El 1 
Gobierno sigue con g r a n a t e n c i ó n l a si-
t u a c i ó n . » 
Otro d ipu t ado pide al m i n i s t r o que d é l j 
seguridades de que l a C á m a r a de los Co-
munes t e n d r á o c a s i ó n p a r a d i scu t i r sobre 'y 
l a s i t u a c i ó n antes de que se emprendan 
operaciones navales o m i l i t a r e s . 
C h a m b o r l a i n dice qu? no puede dar ta-
lo» -seguridades, a ñ a d i e n d o : 
«El Gobierno es t ima que si l a zona de 
T á n g e r es tuviera gravemente amenazada, 
p r e c i s a r í a tener l ib res las m a n o s . » 
Ot ro d ipu tado , W e d g w o o d , p regun ta s f l 
el Gobierno h a l legado y a a t omar alguna 
d e c i s i ó n respecto a l o de l a c o l a b o r a c i ó n "; 
de Gran B r e t a ñ a con a rmas y t ropas . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros c o n r | 
testa que el Gobierno e s t á en conversacio-1 
nes y que no se h a enviado n i se e n v i a r á ' ; 
c o n t e s t a c i ó n a l g u n a antes de ser nueva-
mente e x a m i n a d a l a c u e s t i ó n po r el Oo; ; 
b le rno . 
P A R I S . 6.—Comunican de M a d r i d al 
J o u r n a l lo s ic ru icn ic : 
«El s e ñ o r M a l v y h á declarado que la in-
¡ t e l igenc ia f r a n c o o s p a ñ o l a acerca, de Ma-
| rruecos puede considerarse ya como un 
; hecho. 
F r a n c i a y E s p a ñ a , conservando su piona';, 
independenc ia , o b r a r á n do c o n c i e r t o . » -
La 
Corta una oreja y se la come 
A L I C A N T E . 6.—En el pasco de Íf«, Extolffl 
nada, y d u r a n t e la c e l e b r a c i ó n del con-
c i e r t o . J u l i á n To ledo , de v e i n t i s é i s años, 
i n s u l t ó a M a r í a R o m á n , l i n d í s i m a joven de 
v e i n t e a ñ o s , que h a b í a sido n o v i a suya y 
c o n - l a c u a l r i ñ ó hace cuat- 'o meses por 
d i f e r enc i a s de c a r á c t e r . E n defensa do la 
m u c h a c h a s a l i ó su h e r m a n o . Rafae l Ro-
m á n , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , q u i ^ n se 
arroj ' t sobre el J u l i á n , p o p á n d o l e y mor-
d i é n d o l e en u n a oreja, q u « le a r r a n c ó de 
u n bocado, t r a g á n d o s e todo el p a b e l l ó n 
a u r i c u l a r . E l h e r i d o fué conduc i r lo a la 
c l í n i c a do u r g e n c i a , donde se ca l i f i có su 
estado de g rave . 
E l agresor fué de ten ido . 
Un telegrama del Rey 
de Bélgica a Palma 
Nuevas d imi s iones en el A y u n í a m i c n t o 
—o 
P A L M A , 6.—El Rey de B é l g i c a ha tele-
g r a f i a d o al a lcalde de esta c i u d a d agrade-
c i é n d o l e las atenciones dispensadas a la 
B a n d a do Bruselas y el saludo que se le 
e n v i ó . 
* * * 
P A L M A , 6.—El gobernador c o n t i n ú a ce-
l eb rando consul tas pa ra proceder a l a pro-
v i s i ó n de la a l c a l d í a . 
H a n d i m i t i d o sus cargos el p r i m e r tenien-
te de alcalde .don Francisco F i o l . y los 
concejales, don Honora to Sa lom, don J o s é 
V i l l a l o n g a ' Contener y don R a m ó n C o r t é s . 
Los valores de La Agrícola 
El juez ha autorizado su devolución 
/ , — O " 
P A M P L O N A , 6.—El juez de p r i m e r a ins-
t anc ia ha au to r i zado l a d e v o l u c i ó n de IOR 
valores depositados en cus tod ia en L a 
A g r í c o l a , po r ha l l a r se in tac tos . 
Se h a posesionado de l ca rgo de conse-
j e ro don J o s é S á n c h e z Marco , que sigue 
ostentando su c a r á c t e r de presidente de l a 
C o m i s i ó n gestora de acreedores de l a en-
t i dad en s u s p e n s i ó n de. pagos. 
Quiosco de ÉL^DEBATÉ 
C A L I . S D E A L C A L A ( F R E N T B A L A S 
C A L A T B A V A S ) 
A C A S A DE JUDAS" 
Jugue te c ó m i c o de los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z y R í o del 
V a ! , es t renado en e l t e a t ro 
P a v ó n . 
H a y t a n t a d i f e r enc i a entre e sc r ib i r obras 
p a r a el teatro y representar las , quo pocas 
veces l a exper i enc ia a d q u i r i d a como có-
m i c o s i rve p a r a a u t o r : e l p r i m e r firman-
te de l a ob ra es u n an t i guo y ap laud ido 
ac to r quo mues t r a en este pobre, juguete , 
ñ o ñ o y an t icuado, falso y convenc iona l , a l 
que unos exagerados toques sainetescos no 
q u i t a n n a d a de s u v e t u s i é ? ; una torpeza 
d é p r i n c i p i a n t e , u n a f a l t a de medios y ue 
h a b i l i d a d , no compensada con los recuer-
dos de otras obras, que desde el asunto 
a l d i á l o g o l l e n a n p o r colnpleto L a casa de 
Judas. 
Desdo el pun to de v i s t a m o r a l , l a ob ra 
os l i m p i a , s a lvando a l g ú n que o t ro chiste. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , menos que m e d i a n a ; 
ve rdad que on e l l a no i n t e r v i n i e r o n las 
p r inc ipa l e s partos do l a c o m p a ñ í a . 
El p ú b l i c o a p l a u d i ó y l l a m ó a los auto-
res. 
J. de l a C. 
regresa a Bélgica 
La huelga de cargadores de madera 
sigue igual 
BARCELONA. 6.—La banda del r e g i m i t í n -
to de. Guias de Bruselas a s i s t i ó ayer a Ja 
c o r r i d a de toros i n v i t a d a por el Ayunu i -
m i c n t o . Esta tarde, a las seis, e m p r e n d e r á 
el viaje de regreso a su p a í s y a su paso 
p o r Narbona se d e t e n d r á p a r a dar un c o n -
cier to benéf ico . « « « ^ „ 
Los per iodis tas belgas que han \ e m a o a 
E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o a l a banda, fue ron 
obsequiados ayer con u n l u n c h por sus 
c o m p a ñ e r o s de la Prensa barcelonesa. 
Los cargadores de madera 
BARCELONA, 6 . - E 1 confl ic to p lan teado 
por los cargadores de m a d e r a del m u e l l e 
sigue on el m i s m o estado, pues s e g ú n h a 
mani fes tado el gobernador ^ m l . en l a 
r e u n i ó n celebrada ayer, po r l a C o m i S l P » 
m i x t a del t raba jo , no se l l e g ó a u n 
acuerdo. 
L a c l ausu ra d e l F . C. Barce lona 
B A R C E L O N A , 6 . - P r e g u n t a d o el genera l 
M i l á n s de l Bosch sobre l a certeza de l r u -
m o r de que se h a b í a l evan tado l a c lausu-
r a impues t a al F. C. Barcelona, n e g ó l a 
no t i c i a , d i c i endo que s ó l o h a b í a au tor iza -
do l a ape r tu ra de l a s e c c i ó n de c o n t a b i l i -
dad . 
Se cae el andamio de una obra 
Dos obreros lesionados 
E n las obras ele unos pabel lones que l a 
C o m p a ñ í a M . Z. A- cons t ruye en V i l l a v e r -
de se d e s p r e n d i ó u n a n d a m i o , cayendo a 
t i e r r a M a n u e l T o r r e » G ó m e z , de t r e i n t a y 
c u a t r o n ñ n s , y M a r t í n M a r t í n , de c u a r e n t a 
y tres, que e s t a b í » , sobre é l t raba jando . 
Los dos s u f r i e w a lesiones da {w^oós t i co i 
reservado. 
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M a r t e s 7 de Jul io de 1925 
La vida universitaria|Lo de San Antonio 
en Lovaina 
•Acrf como l a i n s t i t u c i ó n l ova inense es 
t a n v a r i a d a y t i ene t a n t o s mat ices as 
t a m b i é n es m u y . v a n a d a l a v i d a c s l u 
á Í D e s á e l uego h a y e s tud ian te s cuyos pa-
dres t i e n e n su d o m i c i l i o en L o v a i n ° ' . , y 
^ n a t u r a l que esta clase de ^ r s i t a -
r?os h a g a v i d ^ de f a m i l i a con o * / u y o s . 
C o n s t i t u y e u n a clase especial de esco 
lares l a de los l l a m a d o s « n a v e t t e u r s » , 
que son aque l los que. v i v i e n d o en c i u -
dades o pueb lo s i n m e d i a t o s a L o v a i n a , 
v i e n e n a d i a r i o a ^ 6us ^ ^ 
U n i v e r s i d a d , regresando y a de t a r d e a 
sus hoga res . 
H a y es tud ian tes que 
« c o l e g i o s » o « p e d a g o g i u m s » 
v e r s i d a d en n ú m e r o a p r o x i m u d o de dos-
r e s i d e n en los 
de l a U n i -
LA REVOLUCIÓN GRIEGA 
c ien tos . E s c é l e b r e e l « C o l e g i o d e ^ P á -
pa.., f undado p o r A d r i a n o de U t r e c h , el 
que g o b e r n ó l a I g l e s i a c o n el n o m b r e de 
A d r i a n o V I , y que fué m a e s t r o p recep to r 
de n u e s t r o g r a n e m p e r a d o r C a r l o s V . 
F s a s i m i s m o famoso el « C o l e g i o Jus to 
L i p s i o » . E n estos colegios, p o r u n a pen-
s i ó n de 200 f rancos mensua les , t i e n e n 
derecho los es tud ian tes a l a a l i m e n t a c i ó n 
y a dos hab i t ac iones , u n a que les s i r v e 
de sa l a de es tudio y o t r a que hace de 
d o r m i t o r i o . 
H a y t a m b i é n ( ( p e d a g o g i u m s » p a r a es-
t u d i a n t e s f emen inos , como el ((Colegio 
de A r r a s » y e l de l a ( ( A b a d í a de San t a 
G e r t r u d i s ; s iendo m u y d i g n o de n o t a r 
que a l a s m u j e r e s es tud ian tes se les o b l i -
3a a m o r a r e n estos colegios , a no ser 
Sue v i v a n e n sus h o g a r e s r e spec t ivos . 
' F i ñ a l m e n t e , ex is te en L o v a i n a el t i p o 
de escolares . ( e x t e r n o s » , los cuales r e s i -
d e n en h a b i t a c i o n e s a r r e n d a d a s en ca-
sas p a r t i c u l a r e s y c o m e n g e n e r a l m e n t e 
e n ho te les o pensiones de f a m i l i a . Pe ro 
t é n g a s e p resen te , y esto p r u e b a e l i n t e -
r é s que l a U n i v e r s i d a d se t o m a por sus 
a l u m n o s , (Jue, antes de a r r e n d a r é s t o s 
su a l o j a m i e n t o , h a n de d a r cuen ta a l 
v i c e r r e c t o r de l n o m b r e , p r o f e s i ó n y d i -
r e c c i ó n de las f a m i l i a s en c u y a s casas 
p r e t e n d a n h a b i t a r , debiendo hace r l o 
m i s m o c u a n d o q u i e r a n c a m b i a r de a lo -
j a m i e n t o . P a r a f a c i l i t a r todo esto l l é v a s e 
e n u n a o f i c i n a especia l l i s t a de aque l l a s 
casas que j u z g a l a U n i v e r s i d a d r e c o m e n -
dables . 
E s c a r a c t e r í s t i c a a n t i g u a de esta U n i -
v e r s i d a d l a d i s c i p l i n a que en e l l a r e i n a , 
y p o r l a que ve la , s e g ú n h e m o s y a v i s t o , 
de u n a m a n e r a especia l e l v i c e r r e c t o r , 
que a l efecto e s t á en c o m u n i c a c i ó n cons-
t an t e c o n l a s f a m i l i a s de los escolares, 
d á n d o l e s cuen ta de l a c o n d u c t a que ob-
s e r v e n . 
A s í se e x p l i c a aque l a v i s o f i j ado en 
el l u g a r o p o r t u n o , y que a m í m e sor-
p r e n d i ó c u a n d o v i s i t é l a U n i v e r s i d a d ; en 
é l se p r o h i b í a a los a l u m n o s , ba jo l a s 
penas r e g l a m e n t a r i a s , f r e c u e n t a r u n a ca-
sa d e t e r m i n a d a , c u y a d i r e c c i ó n se i n d i -
c aba c o n de ta l les . 
A s í a q u e l o t r o que les v e d a b a e l u so 
de g o r r a s a l e m a n a s . 
P o r e l m i s m o r e g l a m e n t o no e s t á per-
m i t i d a a los u n i v e r s i t a r i o s l ova inenses 
l a f r e c u e n t a c i ó n del t ea t ro . 
¿Y las asociac iones de es tudiantes? So-
b r e m a t e r i a t a n de l i cada e i m p o r t a n t e 
h a y u n a r t í c u l o en el r e g l a m e n t o gene-
r a l , s e g ú n e l c u a l los es tud ian tes n o pue-
den f o r m a r asociaciones , n i ce l eb ra r f ies-
tas , n i h a c e r man i f e s t ac iones co lec t ivas 
s i n p r e v i a a u t o r i z a c i ó n . 
P o r esto, o t r o a v i s o f i j ado en los t a -
b lones de a n u n c i o s p r o h i b í a a los es-
co la res , b a j o pena de e x p u l s i ó n , t o m a r 
pa r t e en man i fe s t ac iones p o r razones po-
l í t i c a s , o p o r razones de lenguaje , cues-
t i ó n es ta ú l t i m a d e l i c a d í s i m a en este 
p a í s , donde , a d e m á s de l f r a n c é s , se ha -
b la m u c h í s i m o el f l amenco . 
Y , p o r lo m i s m o , el r ec to r , secundando 
l a o r d e n de los Obispos belgas , d i s o l v í a 
c i e r t a a s o c i a c i ó n e s t u d i a n t i l . 
P o r lo d e m á s , ex i s t en v a r i a s a g r u p a -
ciones escolanes. Sab ido es que a n t i g u a -
m e n t e se a soc i aban los es tud ian tes p o r 
nac iones : a s í h a b í a nac iones de B r a v a n -
te, de F l andes , de F r a n c i a , de H o l a n d a ; 
h o y se a g r u p a n , m á s b i e n por r azones 
de es tudios , de d ive r s iones , de t r aba jo s . 
N i f a l t a n g rupos de c o l o r l oca l , d o n d e 
c o n v i v e n en a m i s t a d f r a t e r n a l los es tu -
d i a n t e s de l a m i s m a c i u d a d ; n i de m a t i z 
p r o v i n c i a l , e n los que se a g r u p a n los de 
la m i s m a p r o v i n c i a ; n i , f i n a l m e n t e , los 
q u e con c a r á c t e r m á s a m p l i o y g e n e r a l 
r e ú n e n e n s u seno a los e s tud ian te s f l a -
m e n c o s o a los es tud ian tes v a l o n e s . , 
E s t a s asociaciones ce l eb ran sus f ies tas , 
p r o y e c t a n excurs iones y t i e n e n su b a n -
d e r a p r o p i a ; pero n o s ó l o se p r e o c u p a n 
de l r ec reo , s ino que t a m b i é n o r g a n i z a n 
confe renc ias , gene ra lmen te de c a r á c t e r 
l i t e r a r i o . 
H a y t a m b i é n c í r c u l o s de a r te , de l i t e -
r a t u r a , de o b r a s sociales, de con fe r en -
c ias de S a n V i c e n t e , e t c é t e r a . 
Y , f i n a l m e n t e , los escolares o r g a n i z a n 
c o n f r e c u e n c i a excu r s iones r e c r e a t i v a s 
pues n o se o l v i d a n de l a d i v e r s i ó n hones'-
^ A n f ^ i n e c t e s ü r i a a l e s p í r i t u , e s g r i m a , 
« f o o t b a l l » , ( ( t enn is» , regatas , e t c é t e r a 
L l a m á n d o s e g a l l a r d a m e n t e « U n i v e r s i -
d a d C a t ó l i c a » no p o d í a descu idar la pa r -
.ie r e l i g i o s a de sus a l u m n o s ; por eso e n 
u n a r t í c u l o de s u r e g l a m e n t o se estable-
ce de m o d o c a t e g ó r i c o que todos los es-
t u d i a n t e s y todos los func iona r io s de l a 
U n i v e r s i d a d h a n de profesar y p r a c t i c a r 
l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . Y e n o t ro a r t í c u l o 
se m a n d i l a los e s tud ian te s « e x t e r n o s » 
q u e e n c u a n t o les sea pos ib l e as i s tan a 
3a l l a m a d a m i s a u n i v e r s i t a r i a : y se les 
r e c o m i e n d a l a f r ecuenc ia de los .sacra-
j n e n t o s : y se es tab lecen confe renc ias re« 
i i g i o s a s o b l i g a t o r i a s p a r a t odos los cs(u> 
.diantes en l a s d i f e ren tes é p o c a s de l a ñ o : 
y se m a n d a que l a e x p l i c a c i ó n p r o f u n d a 
de las v e r d a d e s f u n d a m e n t a l e s de l a Re-
l i g i ó n f o r m e pa r t e de los cursos ob l iga -
t o r i o s de l p r i m e r a ñ o de F i l o s o f í a , de 
Ciencias , de l N o t a r i a d o y de d i fe rentes 
escuelas especiales. 
E s dec i r , que l a U n i v e r s i d a d de L o v a i -
n a , no s ó l o i n s t r u y e , s i no que t a m b i é n 
educa ; s i n descu ida r l a p a r t e i n t e l e c t u a l , 
la e n s e ñ a n z a , el p rogreso , l a i n v e s t i g a -
c i ó n , los m é t o d o s de l a Ciencia , a t i ende 
de la Florida 
Las cosas en su punto 
o— 
H a c i r c u l a d o por v á r i o s p e r i ó d i c o s u n a 
no ta , q u e t i ene todos los caracteres de 
oficiosa, a n u n c i a n d o que p r ó x i m a m e n t e 
s e r á c e r r a d a a l c u l t o l a i g l e s i a de San 
A n t o n i o de l a F l o r i d a p a r a c o n v e r t i r l a 
en museo, d i c e n unos; en p a n t e ó n , otros , 
de G o y a . 
C o n m u c h a e x t e n s i ó n se ocupa e l « H e -
r a l d o de M a d r i d » en su n ú m e r o d e l v i e r -
nes, y no só lo c o n e x t e n s i ó n , s ino hasta 
con sus r ibe te s j acob in i s t a s y su p i m i e n t a 
a n t i c l e r i c a l , l l e g a n d o hasta es tampar la 
frase, de t a n i n d i s c u t i b l e m a l gusto, de 
« los s ahumer ios de l a r e l i g i ó n » . 
C o m o estas n o t i c i a s no c o i n c i d e n con las 
que de fuentes au tor izadas h a b í a m o s r e c i -
b ido , n i m u c h o menos con e l cons tan te 
deseo de l a populosa b a r r i a d a que rodea 
San A n t o n i o de l a F l o r i d a , y que ha ma-
n i fes tado en todas formas , unas veces de 
ruego y o t ras de protes ta , su e m p e ñ o , 
c i e r t a m e n t e laudable , de no quedar h u é r -
fana de as is tencia r e l i g i o s a y de cu l tos 
en aque l b a r r i o , y como a d e m á s no cree-
mos c o n v e n i e n t e que l a o p i n i ó n se e x t r a -
v í e p o r causa de n o t i c i a s tendenciosas, 
hemos p r o c u r a d o a v e r i g u a r q u é h u b i e r a 
de v e r d a d en lo que se p ropa laba . 
Desde luego podemos asegurar que esa 
no t a que c o r r e po r l a Prensa no es pos i -
b l e que proceda de las d i g n í s i m a s personas 
de l a A c a d e m i a de San F e r n a n d o n i de 
l a c u r i a e c l e s i á s t i c a , que i n f a t i g a b l e m e n t e 
se o c u p a n en dar u n a s o l u c i ó n c o n v e n i e n -
te a l asunto ; todas ellas son personas se-
r ias y fo rma les , y nos cons ta que c o n v i -
n i e r o n en t r a t a r e l asunto con l a necesaria 
reserva, s i n que se t radujesen los t r a to s y 
conversaciones en n o t a de p u b l i c i d a d pe-
r i o d í s t i c a , m i e n t r a s todos no estuviesen de 
acuerdo en lo que se hubiese de hacer; no 
es pos ib le , pues, que de unas u o t ras per-
sonas p r o v e n g a n las re fe r idas no t i c i as , so-
b r e t odo cuando, s e g ú n estas no t i c ias , se 
f a l t a r í a a u n a base f u n d a m e n t a l de l a r r e -
g lo , c u a l es l a de conservar s i empre e l 
c u l t o r e l i g i o s o y de ayuda p a r r o q u i a l en 
l a i g l e s i a de San A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
Goya , e l i n m o r t a l , l a excelsa g l o r i a na -
c i o n a l que en E s p a ñ a y en e l e x t r a n j e r o 
es r econoc ido como e l padre de l a p i n -
t u r a m o d e r n a , t i e n e derecho a que su v o -
l u n t a d sea respe tada ; y G o y a no i n t e n t ó 
decora r u n museo n i t ampoco su p r o p i o 
p a n t e ó n , s ino que como u n ex v o t o de su 
gen io a su p r o p i a fe y a l a r e l i g i o s i d a d del 
p u e b l o m a d r i l e ñ o , de aquel los chisperos 
a r rogan tes y aquel las graciosas m a n ó l a s 
que en San A n t o n i o de 1.a F l o r i d a se c o n -
g r e g a b a n pa ra ce lebra r l a fiesta de l Santo 
p o p u l a r , c o n s a g r ó su a r t e y sus pinceles, 
a decora r u n t emplo , u n t e m p l o v i v o , con 
l a v i t a l i d a d d e l c u l t o c r i s t i a n o . 
A d e m á s l a popu losa b a r r i a d a que por 
aque l para je se ex t iende , y que cada d í a 
aumen ta , e s t á en p o s e s i ó n de u n benef ic io 
r e l ig ioso , d e l que no q u i e r e verse despo-
s e í d a ; son va r i o s los memor ia l e s , ava lora-
dos c o n i ncon t ab l e s firmas, que h a n s ido 
d i r i g i d o s a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a d i o -
cesana e n p ro t e s t a c o n t r a las constantes 
c a m p a ñ a s de Prensa, encaminadas a con-
segu i r que se c e r r a r a a l c u l t o l a i g l e s i a 
de San A n t o n i o , p r i v a n d o d e l s e rv i c io re-
l i g i o s o a todos aquel los buenos m a d r i l e -
ñ o s . L a s egu r idad q u é de l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a r e c i b i e r o n de que sus dere-
chos s e r í a n respetados h a n c o n t e n i d o 
s i empre esas protestas, i m p i d i e n d o q u e 
esos l e g í t i m o s deseos adqu i r i e sen tonos 
ru idosos y hasta v i o l e n t o s . 
Podemos asegurar que a l t r a ta r se de 
t r a s l ada r l a sede p a r r o q u i a l a o t r o l u g a r 
se h a p a r t i d o como de base c i e r t a e i n -
d i s c u t i b l e de que l a i g l e s i a de San A n t o -
n i o de l a F l o r i d a queda r l a a b i e r t a a l c u l -
to c o m o a y u d a de p a r r o q u i a , aunque , eso 
s í , c o n c u l t o sumamen te r e s t r i n g i d o y con 
todo g é n e r o de precauciones y cu idados 
pa ra l a m e j o r c o n s e r v a c i ó n de las p i n -
tu ras . 
P r o p i a m e n t e no d e b e r í a s a l i r de e l l a la 
casi t o t a l i d a d de los servicios p a r r o q u i a -
les has ta q u e e l n u e v o t e m p l o que ha de 
c o n s t r u i r s e estuviese h a b i l i t a d o a l c u l t o ; 
pe ro c o n ob je to de que e l a r r e g l o e s t é y a 
hecho cuando se ce lebre e l cen tena r io de 
la m u e r t e de G o y a ( a b r i l de 1928), y ante 
l a i n c e r t i d u m b r e 'de que en los tres a ñ o s 
escasos que f a l t a n quedase t e r m i n a d o el 
nuevo t e m p l o , no h a b r í a i n c o n v e n i e n t e 
g r a v e e n que l a m a y o r í a de los servic ios 
par roquia les , fuesen t rasladados a o t r a 
ig les ia , l a de l B u e n Suceso, p o r e jemplo 
(s i a e l l o accediese l a j u r i s d i c c i ó n corres-
p o n d i e n t e ) ; pero s i empre cuando es tuv ie -
sen avanzadas las obras d e l nuevo t em-
p l o y se contase con g a r a n t í a suf ic ien te 
de que no h a b í a de queda r abandonada la 
empresa po r los val iosos e lementos of ic ia -
les y p a r t i c u l a r e s que t a n n o b l e m e n t e 
c o n c u r r e n a e l l a ; l a m á s e l e m e n t a l p r u -
d e n c i a y e l deseo de que e l a r r e g l o sea 
eficaz y no h u b i e r a que deshacer m a ñ a n a 
l o que h o y se h i c i e r a lo e x i g e n a s í . 
Es to es l o que h a y de seguro e n e l asun-
to , y hacer o t r a cosa es desca r r i a r l a o p i -
n i ó n y p e r t u r b a r los á n i m o s de los h a b i -
tan tes de aque l l a b a r r i a d a . 
Amundsen llega a Oslo 
N o cree que pueda l legarse a l Po lo en 
a v i ó n , p e r o sí en d i r i g i b l e 
OSLO, 6.—Han l l egado a esta c a p i t a l el 
e x p l o r a d o r A m u n d s e n y sus c o m p a ñ e r o s 
de l a e x p e d i c i ó n a é r e a polar , s iendo r e c i -
b idos t r i u n f a l m e n t e . 
* * * 
B E R L I N , 6 .—El e x p l o r a d o r A m u n d s e n ha 
dec la rado a l e n v i a d o especial de l a « G a -
ceta de V o s s » en Oslo que no cons idera 
posible l l e g a r a l P o l o en a v i ó n , a causa 
"e las d i f i cu l t ades que supone e l a t e r r i -
zaje. 
A ñ a d i ó que, s i n embargo , cons ide ra fir-
m e m e n t e que es pos ib l e l l e g a r a l Polo en 
d i r i g i b l e , y t e r m i n ó mani fes tando que com-
p a r t í a p o r c o m p l e t o las ideas d e l doc to r 
L c k e n e r , y que se e n c o n t r a b a dispuesto a 
p res t a r l e su concurso m á s entus ias ta . 
El público acoge con aclamaciones el golpe de Estado (Fot . V i d a l . ) 
es u n s e m i l l e r o de h o m b r e s sabios y de 
n o m b r e s buenos , de h o m b r e s c r i s t i a n o s 
de v e r d a d ; y ios c a t ó l i c o s be lgas t i e n e n 
además a l c o r a z ó n y a l a formación so- 5 ^ 1 7 n S L T g r a n Escue,a S u p e r i o r , 
c i a l de sus es tudiantes , que en este sen ' p ü ^ e n l l e v a r a sus h i j o s COn to-hijo 
^ S . . a l u m n o s » de ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a que Bf ex-
. . . i i r a v i e s u e n t e n d i m i e n t o o se p e r v i e r t a s u 
c o r a z ó n . 
E l o y M O N T E R O . 
C a t e d r á t i c o en la Univers idad 
do Sevilla. 
L o v a i n a , j u n i o de 1925. 
la « A l m a M a t e m , concepto el m á s t r a d N 
c i o n a l , el m á s puro , el m á s p r o p i o y ge> 
t i u i n o de l a v e r d a d e r a U n i v e r s i d a d . 
A s í , pues , l a U n i v e r s i d a d de L o v a i n a 
I C o n t l n ú a a l f i n a l de la segunda co lumna) 
(Estancia a m p l i a , b ien o r i en tada y rep le ta 
de l u z ; p i l a s de Vol ta , l a m á q u i n a de 
Ramsden , m e t i d a en su funda de tela 
g r i s ; u n s i l l ó n - c a m a p a r a r econoc imien-
tos o b s t é t r i c o s y buen n ú m e r o de vasi jas 
de v i d r i o , frascos y tubos de react ivos , 
colocados en h i l e r a a lo l a rgo de la. pa-
r e d ; u n a m a r m i t a de P a p í n , u n autocla-
vo , dos a lambiques , va r ias re tor tas , y 
en dos de los á n g u l o s de l a estancia, 
sendas v i t r i n a s con todo e l i n s t r u m e n t a l 
f ú l g i d o y d i s t r i b u i d o . Personajes : E l 
doc to r Santacana, especialista consagra-
do , c l i en t e l a de l u j o , c i n c u e n t ó n enveje-
c ido p o r el estudio y las doce horas d ia -
r ias de t r a b a j o ; p á l i d o y sarmentoso 
como u n peni tente del Greco; e l ros t ro 
huesudo, l a n a r i z corva , u n a barb i ta casi 
b lanca , recor tada en pun ta , y bajo l a 
f rente , ancha y tendida , de pensador, 
unos o j i l l o s excrutadores , f i jos , e n i g m á -
ticos, en los que parece escrito con ca-
racteres fu lguran tes el poema t e r r ib l e de 
los v é r t i g o s . De p ie y con los brazos c r u -
zados sobre el pecho : he a h í su a c t i t u d 
h a b i t u a l . Hab l a bajo y despacio, como dis-
t r a í d o , como en u n s o l i l o q u i o f a t i goso ; 
pero, en cambio , la m i r a d a es d o m i n a -
dora , audaz como u n re to y horadante 
como u n a i n t e r r o g a c i ó n terca a lo des-
conocido. . . Paco B a r r e r a , su m e j o r dis-
c í p u l o , ve in t iocho a ñ o s , t a l l a m e d i a n a , 
i n q u i e t o y delgado, m u y moreno , los ojos 
bur lones , l a voz sonora y fuer te , l a si-
lue ta ga l l a rda , pe tu lante , y l a n a r i z f i n a 
y a g u i l e ñ a de los hombres resueltos. San-
tacana, l a v á n d o s e las manos y r e f i r i é n -
dose a l r e c ó n o c i m i e n t o que acaba de 
p rac t i ca r . ) 
SANTACANA.—¿Qué h a «visto» usted, Ba-
r re ra? 
BARRERA ( d e s a b r o c h á n d o s e el b a t í n b l an -
co y en tono f i l i a l , donde se a u n a n e l res-
peto y el a f e c t o ) . — m i j u d o , se t r a t a de 
u n fibroma subseroso en l a cara an te r io r , 
por a h o r a no operable. 
SANTACANA (gravemente) . — \ E x a c i o \ (En 
ot ro tono d i sWi to . ) Parece que h o y t iene 
usted m á s p r i s a p o r marcharse que de 
costumbre. . . 
BARRERA (en o t ro tono t a m b i é n ) . — 1 L 0 h a 
a d i v i n a d o usted, don E n r i q u e ! Es ta no-
che v o y de tea t ro , tengo que ,ÍT a l t e a t r o ; 
es u n a de esas cosas a las que h a y que 
atender po r enc ima de todo. . . ( H a c i é n d o s e 
el n u d o de l a corbata y a h o r m a n d o l a 
amer i cana con u n m o v i m i e n t o de los hom-
bros.) ¡ P o r e n c i m a de t o d o l 
SANTACANA ( í m p a s i b í e ) . — ¿ E S u n a o b r a 
maes t ra l a que v a us ted a ver? 
BARRERA (con u n a sonr i sa ma l i c iosa ) .— 
I M a g i s t r a l 1 
SANTACANA.—¿De q u i é n ? 
BARRERA (con aplomo) .—De u n corone l de 
A r t i l l e r í a que se l l a m a d o n Federico M a -
z a r í egnos y P e ñ a s c o . 
SANTACANA ( f runc iendo levemente las ce-
jas ) .—¡ .Y dice usted que esa ob ra es ma-
c l s t r a l ? 1 E x t r a ñ o caso! U n a r e v e l a c i ó n 
entonces... (Pausa.) ¿ E s usted m u y a m i g o 
del au to r? 
BARRERA.—Sólo le conozco de v is ta . . . 
SANTACANA.—¡Ahí L e he hecho l a p regun-
ta po rque ese i n t e r é s de usted, esa i n q u i e -
t u d que por c ier to he observado en usted 
hoce d í a s . . . 
BARRERA ( i n t e r r u m p i é n d o l e ) . — ¿ L o h a no-
tado usted? Pues s í , l l evo unos d í a s rea l -
mente preocupado con.. . l a ob ra esa. 
(Riendo y conf idencia l . ) ¡ Q u é rub i a , don 
E n r i q u e ! ¡ U n . . . s u e ñ o ! 1 Senci l lamente 
Idea l ! (Con e x a l t a c i ó n . ) ¡ L o s ojos azules, 
grandes , e n o r m e s : l a f ren te m u y b lanca 
y m u y tersa, a d o r n a d a por dos ondas 
s i m é t r i c a s de u n a cabe l le ra de oro l i n d í -
s ima, y recor tada a l a m o d a ; l a boca ¡ u n 
m i l a g r o ! ; el cuerpo ¡ u n a e s c u l t u r a ! : l a 
voz, l a e x p r e s i ó n , toda e l l a ¡ u n a precio-
s idad de c r i a t u r a ! C r é a l o uste'd, d o n En-
r ique , ¡ u n verdadero encanto! 
SANTACANA.—Sí, s í : no lo dudo, y a que 
usted l o a f i rma con u n a c o n v i c c i ó n t a n 
absoluta. . . Pero l o que no me exp l i co es * 
q u é t iene que ve r esa be ldad , esa venus, 
con l a ob ra a que se r e f e r í a us ted antes. 
BARRERA ( r i e n d o ) — ¡ N O h a de tener que 
ver, d o n E n r i q u e , s i l a «obra» es... e l l a : 
s i su padre es e l c o r o n e l ! Hace u n a se-
m a n a j u s t a que estamos en re laciones , y 
esta noche va al teatro. . . Tengo l a butaca 
i n m e d i a t a . ¡No le qu ie ro a usted de-
c i r ! . . . , 
SANTACANA—Ahora comprendo. . . Me h a 
dado us ted u n a b r o m a , h a c i é n d o m e creer... 
( T r a n s i c í d n . ) ¿ S e siente usted de veras fe-
l iz? 
BARRERA.— ¡Total y p lenamente fe l i z 1 Y 
no s ó l o fe l iz ahora , s ino m á s fel iz , s i cabe, 
porque co lumbro la f e l i c i d a d p a r a toda l a 
v i d a ! Creo que he ha l l ado l a m u j e r y l a 
esposa que responde a m i idea l , a ese 
i dea l que cada uno aca r i c i a y que, po r l o 
c o i m i n , nunca es log rado , ¡ s i e m p r e queda, 
a t r a v é s del t i e m p o en i d e a l ! . . . (Serlo.) 
¿ V e r d a d que suele o c u r r i r a s í , d o n E n r i -
que? 
SANTACANA ( e n c o g i é n d o s e de hombros) .— 
¡ P u e s . . . , sobre todo, cuando se es t a n i n -
sensato, que ese idea l se ob j e t i va en l a 
mu je r , en eso que se l l a m a l a m u j e r ! ¡ H a y 
o t ros ideales.. . que, a l fin, n o son t an de-
leznables, que no representan t a n grande 
e n g a ñ o : ¡ l a c iencia , l a v i r t u d , l a g l o r i a I 
aunque de estos ú l t i m o s , t a l vez l a c ien-
c ia es l a que m á s se a p r o x i m a a l a m u -
j e r ! . . . 
BARRERA.—No, maestro, n o ; y usted per-
d o n e : ¡ n o empareje usted el i dea l de l a 
s a b i d u r í a , de esta s a b i d u r í a h u m a n a , que 
en ol fondo usted me jo r que nadie , sabe 
que' es p o b r í s i m a , i n c i e r t a , e ternamente 
sa lp icada de in te r rogan tes y de mis te r ios 
inaccesibles, con el i dea l real izado de u n 
a lma , de u n c o r a z ó n , de u n a bondad y 
de u n a t e r n u r a : con nues t ro i d e a l : l a 
m u j e r s o ñ a d a ! ¡No, d o n E n r i q u e , no 
compare us ted! . . . Esta c iencia , no satis-
face m á s que s u e ñ o s de a m b i c i ó n y de 
v a n i d a d , de e g o l a t r í a y de o r g u l l o : s i 
acaso, l o m á s que p r o p o r c i o p a es a a lgu-
nas a lmas escogidas y excepcionales de 
sabios el p lacer í n t i m o , generoso y no-
ble de a l i v i a r el do lo r , los dolores y m i -
serias f í s i c a s de nuestros p r ó j i m o s . . . ¡Al i -
v i a r , don E n r i q u e ; a l i v i a r nada m á s : y 
a u n eso, con ser t a n poco, cuando l o l o -
g ramos! . . . Nadie nos oye ahora , maestro, 
nadie nos escucha: se puede hab la r a s í . . . 
Y si l a c ienc ia es eso, en l a r e a l i d a d que 
conocemos los i n i c i a d o s ; no, n a t u r a l m e n -
te, r e f i r i é n d o s e a esta m i s m a c iencia , de-
co rada y s e m i d i v i n i z a d a , po r e l «came lo» 
de los tecnic ismos y las ampl i f icac iones 
r e t ó r i c a s , ¡ m e n g u a d o idea l . . . j u n t o a u n a 
m u j e r i d e a l ! 
SANTACANA ( s o m b r í o ) . — ¿ Y cuando h a si-
do u n a m u j e r que c r e í m o s ese al to, ese mag-
níf ico idea l h u m a n o , l a que h izo t r izas 
nues t ra a l m a y nues t ra v i d a , r e c l u y é n d o -
nos p a r a s iempre en noso t ros y a to rmen-
t á n d o n o s con su recuerdo, s i n mise r i co r -
d i a y s i n t regua?. . . ¡ Q u é l ¿ Q u é dice us-
ted de ese « i d e a l * ? . . . 
BARRERA ( comprend iendo y apenado).— 
¡ q u e en esos casos s í puede ser l a cien-
cia. . . qu ien sus t i t uya a l a m u j e r que nos 
quiso amar o comprender . ( T e n d i é n d o l e 
las dos manos.) Maestro, ¡ h a s t a m a ñ a n a ! 
SANTACANA( parpadeando y con los ajas 
h ú m e d o s ) . — H a y a q u í demasiada luz , la-* 
g r i m e a n los ojos.. . Has ta m a ñ a n a , Barre-
ra , y que sea usted s iempre, s iempre ¿ e h ? , 
t a n fe l iz como ahora y como l o v a usted 
a ser esta noche en e l teatro. . . 
BARRERA ( conmovido) .—\Grac ias , d o n En-
r i q u e ! Usted a q u í , en el l abo ra to r io , t am-
b i é n lo es... 
SANTACANA (con u n a sonr isa i r ó n i c a ) . — 
¡ S í . . . t a m b i é n , t a m b i é n lo soy! . . . 
C u r r o V A R G A S 
Barriada de casas baratas 
para un Sindicato Católico 
Se c o n s t r u i r á n 36 v i v i e n d a s e n u n a ñ o 
—o— 
T O L E D O , 6 .—El S i n d i c a t o C a t ó l i c o - A g r a -
r i o de Navahe rmosa c e l e b r ó ayer l a ben-
d i c i ó n y c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a 
de u n a b a r r i a d a de casas baratas , que s e r á 
i n t e g r a d a p o r 36 i nmueb le s , c u y a cons-
t r u c c i ó n se c a l c u l a que e s t a r á t e r m i n a d a 
en p lazo de u n af ío. 
Of ic ió e l c a n ó n i g o d o n J o s é Bases, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l Ca rdena l , y as i s t i e ron 
representaciones de l a F e d e r a c i ó n y va-
r io s S ind i ca to s de l a p r o v i n c i a y las au-
tor idades locales. 
De Stéfani no ha dimitido 
R O M A , 6.—Algunos d i a r i o s h a n pub l i ca -
do l a n o t i c i a de que De S t é f a n i h a b í a 
presentado l a d i m i s i ó n de su cargo de m i -
n i s t ro de Hac ienda del B c l n o y que, con 
este m o t i v o , M u s s o l i n i se h a b í a hecho car-
go i n t e r i n a m e n t e de esta car tera . 
T a l n o t i c i a carece en absoluto de f u n -
damento . 
El Primado en Talavera 
T O L E D O , 6 . — E l C a r d e n a l e s tuvo h o y en 
T a l a v e r a con objeto de u l t i m a r de ta l l e s de 
l a p r ó x i m a A s a m b l e a E u c a r í s t i c a , que se 
c e l e b r a r á en aque l l a c i u d a d . E n t r ó en l a 
C o l e g i a t a bajo p a l i o , c a n t á n d o s e ac to se-
g u i d o u n so lemne T e d e u m . Su e m i n e n c i a 
p r o n u n c i ó u n a e locuen te p l á t i c a . 
E l v e c i n d a r i o a c l a m ó a l d o c t o r R e i g a 
su paso p o r las calles de l a c i u d a d . A l 
regresar a esta c a p i t a l f u é a c o m p a ñ a d o e l 
P r i m a d o por las au to r idades hasta e l p u e n -
te de A l b e r c h e , l í m i t e de aque l t é r m i n o . 
ÉL DIA DE SANTANDER 
S A N T A N D E R , " i n o r g a n i z a d a p o r l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, se c e l e b r ó la" fies-
t a d e l D í a de San tander . Es ta t u v o l u g a r 
en l a P laza de Toros , que estaba rebosante 
de p ú b l i c o . P r e s i d i e r o n b e l l í s i m a s s e ñ o r i -
tas de esta c a p i t a l y de los d i f e ren tes 
p a r t i d o s j u d i c i a l e s de l a p r o v i n c i a . 
T o m a r o n p a r t e en l a fiesta v a r i a s pare -
jas de ba i ladores y cantantes , con pande-
retas, p i t o s y t a m b o r i l ; e l O r f e ó n C o r a l de 
San tander y los Coros M o n t a ñ e s e s . 
E l a lcalde, s e ñ o r V e g a L a m e r á , i m p u s o 
l a banda fie l a c i u d a d a las r e inas de l a 
fiesta, que f u e r o n ap laud idas ca lu rosa -
m e n t e . 
DOS MIL QUINIENTOS AÑOS D E ANTIGÜEDAD 
Esta copa f u é encon t r ada en M a r a s h ( A n a t o Ü a ) , el l u g a r que ocupaba la an-
a n t i g u a H i t t i t e , y se h a l l a ahora en e l Museo b r i t á n i c o . E l c u e r n o es de p l a t a , 
y el t o r o que l o sostiene, de o r o ; m i d e a lgo m á s de 20 c e n t í m e t r o s d e a l t o ! 
S e g ú n m í s t e r L e o n a r d W o o l l e y , se t r a í a p r o b a b l e m e n t e de u n t raba jo de u a 
o r f e b r e l o c a l , que v i v i ó eu e l s i g l o V I antes de Jesucr is to , cuando predo-
m i n a b a la ¿ a f l u e n c i a a s i r í a . 
(De The Illustrated London News.) 
Crónicas_rriunicipales 
Servidos y plantillas 
—o— 
D u r a n t e ce rca de dos h o r a s h a d i s c u -
t i d o a y e r e l A y u n t a m i e n t o p leno e l p r o -
y e c t o de r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s y 
p l a n t i l l a s a p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n per-
m a n e n t e . 
Reconocemos gus tosos l a b u e n a i n t e n -
c i ó n , el e s p í r i t u de j u s t i c i a , l a ausenc ia 
de f a v o r i t i s m o y el ac i e r to p a r c i a l que 
h a n p r e s i d i d o es ta l a b o r , c o m p l e j a y de-
l i c a d a c o m o pocas, de i g u a l m a n e r a que 
e l conc ienzudo t r a b a j o r e a l i z a d o p o r Se-
c r e t a r í a , y que h a s e r v i d o de base a l a 
ponenc ia . M a s con i g u a l f r a n q u e z a y s i n -
c e r i d a d h e m o s de opone r a l g u n o s repa-
ros a l p r o y e c t o , y a p u n t a r ideas que su 
l e c t u r a nos sug ie re . 
E l p r o y e c t o que en l a a c t u a l i d a d ocu-
pa l a a t e n c i ó n de l A y u n t a m i e n t o m a d r i -
l e ñ o d e b e r í a l l a m a r s e t a n s ó l o de reor -
g a n i z a c i ó n de p l a n t i l l a s , , y a que l a de 
s e r v i c i o s a e l la u n i d a es m á s apa ren te 
que r e a l . Es c i e r to que se h a n c reado 
secciones con ob je to de a g r u p a r las ac-
t i v i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s s i m i l a r e s , d a r 
u n i d a d a la l a b o r de los d ive r sos depar-
t a m e n t o s de cada r a m o y f a c i l i t a r l a fo r -
m a c i ó n espec ia l i zada de los f u n c i o n a r i o s , 
t a n necesa r i a p a r a l a buena m a r c h a de 
los s e rv ic ios . Pe ro es i g u a l m e n t e exacto 
que l a i n n o v a c i ó n no h a pasado de es ta 
a g r u p a c i ó n s u p e r f i c i a l de empleados y 
o f i c inas , s i n p roceder a u n a a m p l i a re -
v i s i ó n de negoc iados o u n a n u e v a dis-
t r i b u c i ó n de func iones . Se c o n s e r v a n , p o r 
el c o n t r a r i o , los a n t i g u o s o r g a n i s m o s ; se 
de j a a l a r b i t r i o de l sec re t a r io l a d i s t r i -
b u c i ó n de todos los of ic ia les , y en c o m -
p e n s a c i ó n se c rea e l c í r c u l o de l a s e c c i ó n , 
que puede a ñ a d i r u n t r á m i t e m á s a los 
m u c h o s que y a su f re u n expediente , a 
p a r t i r de l d í a e n que i n g r e s a p o r l a v e n -
t a n i l l a d o l R e g i s t r o gene ra l . 
E s t a c r e a c i ó n de secciones, que j u z g a -
m o s desde luego conven ien te , p e r o m e -
nos necesa r i a que o t r a s r e f o r m a s , t r a e 
a p a r e j a d a l a c r e a c i ó n de seis p l azas de 
jefes de s e c c i ó n , que absorbe m á s de 
l a m i t a d del a u m e n t o cons ignado e n p re -
supues tos p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n de ser-
v i c i o s . Y es t a n t o m á s sensible es ta crea-
c i ó n de plazas , n o ind i spensab les , c u a n -
to que v a a r e d u n d a r en benef ic io exc lu -
s i v o de los m á s a l tos f u n c i o n a r i o s m u -
n i c i p a l e s , m u y d i g n o s de c o n s i d e r a c i ó n , 
s i n d u d a a l g u n a , m i e n t r a s que n o a l c a n -
z a r á u n o solo de sus efectos a los m á s 
modes to s empleados de l A y u n t a m i e n t o 
que d i s f r u t a n sue ldos e x c e s i v a m e n t e r e -
duc idos . 
M a s pues to que se h a c r e í d o i n s u f i -
c ien te l a s u m a p r e s u p u e s t a d a p a r a au-
m e n t a r los habe re s a los of ic ia les , y se 
h a p r e f e r i d o e m p l e a r l a e n c r e a r p lazas 
b i e n r e t r i b u i d a s , ¿ p o r q u é , en l u g a r de 
u n c o n c u r s o l i m i t a d o en t r e jefes de ad-
m i n i s t r a c i ó n y de negoc iado , n o se acu-
de a l a o p o s i c i ó n p a r a p r o v e e r l a s ? E l 
c a r g o de jefe de s e c c i ó n , t a l c o m o e l p r o -
y e c t o l o conc ibe , h a de ser u n c a r g o 
t é c n i c o , que exige en el t i t u l a r u n a capa-
c i d a d que n o d a n s ó l o los a ñ o s de ser-
v i c i o o l a r u t i n a en el despacho de ex-
ped ien tes . L a o p o s i c i ó n , en t r e f u n c i o n a -
r i o s del A y u n t a m i e n t o , p e r m i t i r l a u n a se-
l e c c i ó n , que de o t r o m o d o s e r á m u y d i -
f íc i l r e a l i z a r , y que es l a que m e j o r se 
a m o l d a a l e s p í r i t u de l a n u e v a l eg i s l a -
c i ó n m u n i c i p a l . 
C o n e l lo a d e m á s se e v i t a r í a e n e l po r -
v e n i r u n g r a v í s i m o i n c o n v e n i e n t e , que 
a h o r a h a de p r o d u c i r l a p r o y e c t a d a reor -
g a n i z a c i ó n . Q u i e r e a caba r é s t a , c o n m u y 
b u e n ac i e r to , con l a a n ó m a l a s i t u a c i ó n 
de c i e r t o s f u n c i o n a r i o s que, d e s e m p e ñ a n -
d o u n c a r g o i n f e r i o r a su c a t e g o r í a ad-
m i n i s t r a t i v a , a l m i s m o t i e m p o que re- ' 
h u y e n l a r e s p o n s a b i l i d a d i n h e r e n t e a las 
func iones supe r io r e s , p r o d u c e n c o m o c o n -
secuenc ia nece sa r i a l a « g r a t i f i c a c i ó n » a 
los empleados s u b a l t e r n o s que p o r el los 
h a n de d e s e m p e ñ a r l a s . 
M a s el o b l i g a r a todo f u n c i o n a r i o a 
o c u p a r u n pues to p r o p o r c i o n a d o a su ca-
t e g o r í a t r a s t o r n a r á l a m a r c h a de m á s de 
u n s e r v i c i o , que t e n d r á a s u f r e n t e a a l -
g u n o de esos e m p l e a d o s que n o l l e g a r o n 
a l a s o f i c ina s m u n i c i p a l e s a t r a v é s de l a 
s e l e c c i ó n que supone u n a p r u e b a a l g o se-
r i a , y que h o y s o n l a r é m o r a de l a s o f i -
c i n a s quei los s u f r e n . 
O t r o s m u c h o s aspectos c o m e n t á C l e s 
o f recen l a p r o p u e s t a de r e o r g a n i z a c i ó n 
a p r o b a d a e n l a p e r m a n e n t e y l a s e n m i e n -
das de a u g u n o s ed i les , m á s f á c i l e s a las 
sugestr t ihes de l s e n t i m i e n t o que a l o s d ic -
t ados de l a r a z ó n . S i n p e r j u i c i o de v o l -
v e r sobre e l t e m a cuando l a a c t u a l i d a d 
b r i n d e u n a n u e v a o c a s i ó n , quede a q u í 
c o m o i m p r e s i ó n de c o n j u n t o de l p r o y e c t o 
l a que en l a s p r i m e r a s l í n e a s de esta c r ó -
n i c a i n d i c a b a : que se t r a t a de u n s i m p l e 
p r o y e c t o de r e o r g a n i z a c i ó n de p l a n t i l l a s , 
a base de la" c r e a c i ó n de u n o s cuan tos 
pues tos supe r io res , y que las p a l a b r a s 
« r e o r g a n i z a c i ó n de . s e r v i c i o s » , que enca-
b e z a n el expedien te , i n d i c a n , todo l o m á s , 
u n p r o p ó s i t o . 
J o s é M a r í a G I L R O B L E S 
Amenazas de huelga minera 
en Norteamérica 
N U E V A Y O R K , 6 .—En u n d i scu r so p r o -
n u n c i a d o en e l Congreso do mineros , r e -
u n i d o a c t u a l m e n t e en S e r á n t o n (Pens i l -
v a n i a ) , e l p res iden te, s e ñ o r John Lewis , ha 
amenazado con dec l a r a r una hue lga en to-, 
las las m i n a s de h u l l a b i t u m i n o s a pa ra 
asegurar l a e j e c u c i ó n de l acuerdo f i rmado 
en J a c k s o n v i l l e en 1924. 
E l s e ñ o r L e w i s acusa a c ie r tas Compa-
ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s y a a lgunas grandes 
Empresas c a r b o n í f e r a s de no respetar el 
acuerdo, a p r o v i s i o n á n d o s e e n almacenes 
que no per tenecen a l a U n i ó n de mine ros . 
H a y que tener en c u e n t a que e l conven io 
n o e x p i r a has ta 1927. 
L A S I T U A C I O N E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 6 .—La F e d e r a c i ó n de m i n e -
ros h a rechazado los o f r e c i m i e n t o s p a t r o -
nales p a r a e l e s t ab l ec imien to 'de u n a nue-
v a escala de sa lar ios . E n u n m i t i n cele-
b r a d o con representantes de los f e r r o v i a -
r ios , los m e c á n i c o s y los obreros de t r ans -
por tes , los m i n e r o s h a n r e c i b i d o la segu-
r i d a d de que estos t res g randes S ind ica -
tos e s t á n dispuestos a apoyar los en sus p re -
tensiones, c u a l e s q u i e r a que sean las me-
d idas que se dec idan a adop ta r f r e n t e a 
los p r o p i c i a r l o s de minas . E l m i n i s t r o de l 
T r a b a j o ha convocado a los representantes 
de los m i n e r o s y de los p r o p i e t a r i o s p a r a 
v e r l a m a n e r a de e v i t a r que e l c o n f l i c t o so 
p lan tee . 
M r D E B A T E T C o í e g i a t ^ 
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V e i n t e p i t o n e s y u n a e s t o c a d a 
S U M A Y S I G U E 
Esc es el balance exacto do l a fiesta, con-
tando cor r idos y sobreros. 
Claro es que t a m b i é n p u d i é r a m o s sinte-
t i z a r : doscientas c incuen ta arrobas de car-
ne y otras tantas ar robas de p ó l v o r a ; o 
c inco m i l capotazos y dos m i l quites de 
guasa t a u r ó m a c a . 
Pero en ve rdad , l o que v i m o s es eso; 
diez toros en el ruedo, de los que se l i -
d i a r o n ( d i g á m o s l o a s í ) ocho, y du ran te cu-
y a l i d i a p u d i m o s aprec ia r t a n só lo . . . u n a 
estocada. ^ 
Es poco, ¿ v e r d a d ? Pues menos c r e í m o s 
todos que í b a m o s a ver . 
Pese a l a fama Justa de a lgunos de los 
espadas del car te l , p o d í a m á s en el á n i m o 
de los aficionados el p r e j u i c i o con t ra unos 
toros que tampoco h a b í a n quer ido los p r i -
v i leg iados de la coleta. 
" Los biebos de don F é l i x G ó m e z , c o r r i -
dos el d o m i n g o , t e n í a n l a edad y él peso, 
s in cortapisas de n i n g u n a clase. Ese es el 
secreto de l a repulsa torera . 
• Seis so j u g a r o n de los ocho anunciados , 
f o g u e á n d o s e l a m i t a d . Los dos sust i tutos 
de Marcólo Aleas c u m p l i e r o n en varas y 
se de ja ron torear a gusto . S in embargo, l a 
c o r r i d a v a r i ó poco con unos y con otros 
bichos, porque l a m a l a l i d i a i m p e r ó desde 
el toque de despejo hasta el a r ras t re de 
l a ú l t i m a res. 
Eso de l a b ravuca Ó l a mansedumbre del 
ganado es cosa secundar la en una tempo-
rada en l a que no se lo hacen g u i ñ o s n i a l 
t o ro n i a l buey. ¿ Q u é m á s da? 
S í es l amentab le , desde luego, que los 
capotes, lejos de enmendar resabios, s i r-
v a n pa ra estropear a l c o r n ú p e t o . 
En esta fiesta hubo u n toro , el segundo, 
que fué fogueado por l a pe rn ic iosa in te r -
v e n c i ó n de unos peones, que a fuerza de 
c a m b i a r l e de terc io , acabaron por abu-
r r i r l e . 
Otros, como el p r i m e r o , q u i n t o y octa-
vo, acabaron verdaderamente pel igrosos, 
po r no h a l l a r un capote eficaz en su ca-
r r e ra . 
Es verdad que estos toros grandes se ma-
l ean con las malas cuad r i l l a s , y que las 
buenas no qu ie ren t ra tos con los toros 
grandes. 
¡ C í r c u l o Ocioso en el que el p u b l i c o so 
vuelve t a r u m b a ! 
En fin, detal lemos u n poco, a l i v i a n d o por 
I g u a l a ambas partes bel igerantes . 
¡ S I E M P R E M A T A D O R ! 
E l espada V e n t o l d r a . que hace va r i o s 
afios a p a r e c i ó en M a d r i d con g r a n tro-
n í o n o v i l l e r i l , l u c i ó desde l a t a rde de su 
p r e s e n t a c i ó n u n est i lo c o r r e c t í s i m o de 
ma tador . F u é en aquel ve rano en que los 
m a d r i l e ñ o s , hac iendo su í d o l o de Pepe 
Valenc ia , regateaban sus aplausos a o t ro 
cua lqu i e r l i d i a d o r . Y . s in embargo, en esa 
e x p l o s i ó n m a d r i l c ñ i s t a V e n t o l d r a . c a t a l á n , 
r o m p i ó el h i e lo y c o n s i g u i ó sa l i r en h o m -
bros por l a pue r t a g rande de l a mezqu i t a 
cen t ra l . Todo ello fué ob ra de l a estocada. 
L a r e p u t a c i ó n del n o v i l l e r o s u b i ó como l a 
espuma... , y n a d i e / s a b e por q u é , q u e d ó 
e m p a m a n a d a con l a a l t e r n a t i v a p r o v i n -
c iana . Lo cier to es que al cabo de los 
anos se r epara ol o l v i d o , sacando al g r a n 
ma tado r c a t a l á n ahora , en l a c o r r i d a qu i -
z á m á s d u r a de l a t emporada . 
Y en esta c o r r i d a dura , que l a pelea-
he r radero hace casi i l i d i a b l e , sigue siendo 
Eugenio V e n t o l d r a el ma tado r f o r m i d a b l e 
de sus mejores t iempos . 
D i f í c i l m e n t e ss a c u m u l a n m í í s o b s t á c u -
los con t ra u n torero . Su p r i m e r enemigo, 
m a l l i d i a d o desde el p r i n c i p i o a l fin, se 
resabia a ú n m á s con las bander i l l a s de 
fuego. Pero el mozo, que no necesita s ino 
que el toro le j u n t a las manos, en t ra a l 
v o l a p i é va l i en te y con esti lo, ca lando por 
l o al to de las agujas. L a g r a n estocada, 
de jando h i e r r o fuera , pe rmi t e a los es-
pectadores ver c ó m o el estoque, magna-
mente colocado, no t iene reparo posible . 
¡As i se m a t a ! E l h é r o e da l a vue l t a a l 
ruedo, en p r e m i o a l o TÍNICO que. vemos 
en l a co r r ida . 
-Y eso que Eugenio no decae con la es-
pada en el ú l t i m o .acto de l a fiesta. H a b í a 
l legado l a dureza del octavo b icho al m á -
x i m o ext remo, cuando V e n t o l d r a ENTRÓ a 
m a t a r como si t u v i e r a u n borrego por de-
l an te . U n p inchazo en todo l o a l to prece-
d i ó a una co r t a m a g n í f i c a , a pesar de los 
desarmes del resabiado l o r o . ¡ U n mata-
d o r ! 
Cuando a l c a t a l á n le hab len de toros 
b i en muer tos h o g a ñ o en l a P l aza de Ma-
d r i d , s iempre p o d r á r ep l i ca r o r g u l l o s o : 
— ¡ S í . . . ; pero m i to ro era m á s g rande ! 
B O R R O N Y C U E N T A N U E V A 
SI Rosar io Olmos y Chani to , toreros 
adornados, no t ienen l a suerte de trope-
za r con dos sobreros de M a n o l o Aleas, e» 
posible que no hubiesen actuado s iqu ie ra 
en esta e x t r a o r d i n a r i a . Porque lo m i s m o 
e l uno que el o t ro , t a n p ron to se presen-
t a r o n ante ' sus b ichos de don F é l i x Gó-
mez fueron al hule s i n l l ega r a la cuar ta 
v e r ó n i c a . Chan i to s u f r i ó unos varetazos y 
Olmos una cornada g rande en el mus lo 
derecho. 
Pero Rosar io pudo antes to rea r a l ter-
cero suplente, de Aleas, un bizcocho al 
l ado de los otros. 
No p a r ó mucho con el percal el valen-
c iano , l i m i t á n d o s e con l a f rane la a doblar 
po r bajo, s i n pasarse al buen to ro . I ' n a 
baja a c a b ó l a cosa, que d e b i ó ser l uc ida , 
porque h a b í a g é n e r o . 
Mejor a p r o v e c h ó Chan i to a su A U a » , 
u n m e l o c o t ó n en conf i tu ra , dulce y ma-
nejable , c o r r i d o en s é p t i m o l u g a r . ( m la 
z u r d a t a n t e ó , y con ambas manos p i f ó 
buen terreno, h a c i é n d o s e a p l a ud i r . Pero. 
d e s p u é s do c i ta r a r e c i b i r , s in aguanta r 
a la flora, t i r ó u n sablazo de t r a v e s í a m y y 
poco recomendable. 
Y esta d i f i cu l t ad de los toracos de Gó-
mez p a r a ambos 9spadas lesionados mi-Je 
e l esfuerzo t i t á n i c o que hubo de 'nacer 
Juan S l l v e t l para despachar m e d i a co-
r r i d a . 
Media c o r r i d a , en este caso, e ran ruaf.rii 
reses g r a n d u ü o n a s . con edad y l e ñ a , m a l 
l i d i a d a s y casi enteras en el to rc ió fina!. 
R a c i ó n m á s c u m p l i d a que esos seis tore-
tes con cuyo despacho presumen otros to-
reros. 
No r e a l i z ó filigranas el l i d i a d o r de Mé-
j i c o ; no e c h ó est i lo a la suerte s u p r e m a ; 
pero, seco y todo, e c h ó fuera u n compro-
miso que h u b i e r a venido grande a l m á s 
empingoro ta r lo de los coletudos actuales. 
M a t ó verdes al p r i m e r o , cua r to , q u i n t o 
y sexto, rep i t iendo ol ataque y m a r c a n d o 
con el descabello... . poro las m u l l l í a s se 
los l l e v a r o n . Ese es él é.-'dto: el de c o r r i -
das duras y s in c u a d r i l l a s , pues, apar tan-
do a l Cuco, no hubo nadie que t i r a r a a 
derechas un capotazo. 
U N A D U D A 
l.Ko torean porque el ganado es duro , ó 
íc hace el ganado d u r o porque no le to-
tean? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e l a l i d i a del sexto toro h a i n -
gresado en osla e n f e r m e r í a el d ies t ro Ro-
sar io Olmos con u n a he r ida en l a cara 
pos ter ior , tercio superior , del mus lo dore 
í h o , qnp imor^sa p i e l , te j ido ce lu la r sub-
cm^-.fv) y in«':ícii!ns do \fi poster ior , y con-
t-v-ii.-e.ndo > ! lYMnur. l l e c a hfffMa la cara 
Ruporior. P r o i i ó s t i c o g r a v e — ü o c i o r Sc-
QOl ¡U. 
m V I S T A A L E G R E 
J U N T A G E N E R A L 
L a Empresa do Vis t a Alegre convoca todos 
los domingos a j u n t a general do añeionadoo, y, 
en mayor o menor n á m e r o , con m á s o monos 
t runqu i l i dnd , so luí ti ¡do sucediondo los mitos 
en ol domici l io social do la oarretorn de Ca-
rnbancbel. Pero el anuncio del ordon del d in 
de la r e u n i ó n del pasado domingo despo r tó 
ta l i n t e r é s , que al dcclarurso abierta la se-
sión el presidenta d e m o s t r ó BU complacencia 
por ver el local completamente cubierto. 
Acto seguido so pasa al pr imer punto dol 
orden del d í a , del que se encarga Luis Mon-
tes, quien escucha una ovación cerrada en 
cinco o seis v e r ó n i c a s con temple y estilo, 
pero después empozó a balancearse y a te-
ner su poquito do miedo y con la muleta so 
defendió malamente en unos pases bailados 
y carentes de arte. Ante las demostraciones 
de desagrado de la concurrencia quiore ter-
minar pronto, y sólo consigue aburr i rnos en 
un discurso in te rminable , v iéndose obligada 
la presidencia a onviar le \ m aviso. 
So pasa al segundo punto quo la concurren-
cia protesta ruidosamonto y obliga a que sea 
retirado del orden del d ía . Kra un buey i n -
decente, pero ol sus t i tu to no quiere quedarse 
a la «aga y t a m b i é n hace gala de sus malas 
condiciones, por lo quo Lu i s Montes, encar-
gado de desarrollar el temo, se l i m i t a a des-
pacharlo con brevedad. 
Y llega el torcera, y For tuna Chico, que 
tiene deseos de demostrar sus grandes dotes 
oratorias, t i r a do repertorio y noa coloca un 
discurso fogoso y p lo tór ico do prociosidados 
do estilo. No so conforma con esto y a la 
hora de t e rminar so encuentra con que el 
encargado do reba t i r sus frases so defiende 
y basta rehusa la controversia; pero el chi-
co no cedo en sus deseos, y valeroso y consin-
tiendo enormemente vuelvo a entusiasmarnos 
con algunas frases (vulgo pases) do excelente 
factura. Media c a í d a dan fin a l acto y For-
tuna corta la oreja por a c l a m a c i ó n . 
Los otros tres puntos del orden del d ía se 
desarrollan de modo purecido. Lu i s Montes 
vuelve a aburr i rnos y eo le si lba de nuevo, 
i Pedro Montes vo cómo su tema t a m b i é n se 
j r e t i r a entre ruidosas protestas, por las mis-
j mas causas del anter ior . L'n el sust i tu to con-
j firma la i m p r e s i ó n del d í a de su debut y con 
sigue hacerse ovacionar, y aunque se lo conce-
de la 'ore ja , la rechaza modestamenlo y se 
conforma con dar la vuelta al ruedo. Fo r tu -
na Chico insisto en demostrar sus grandes do-
tes oratorias y lo prueba con creces en una 
' g r a n faena que le vale estruendosos aplausos. 
' Da fin de su enemigo y el presidente levnn-
• ta el neto entro los apasionados comentarios 
do los asistentes, que so llevan a For tuna en 
hombros. 
E l secretario, K . A. 
E n T e t u a n 
Según el cartel , se l i d i a ron seis novillos de 
Coballos, ahora que en realidad eran seis 
bueyes. 
L l p r imer matador, Moreni to , pasó a la 
e n f e r m e r í a con un puntazo en la pierna de-
recha, apenas empezado el festejo. La herida 
no es grave. Mol ina , con muy buena volun-
tad, y Bhuiqui to , sólo bien con los rol i i lo-
tes.—M. G. 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A , ü.—En la plaza de las Are-
ñ a s fueron lidiados sois toros del duque de 
Veragua por Nacional I I , Facultades y V i -
l l a l t a . 
Nacional estuvo val iente y acertado en el 
pr imero, no p u d i é n d o s e l u c i r en el cuarto por 
la excesiva mansedumbre de su enemigo. 
Facultades, en su pr imero, después de tres 
pares monumentales, hizo una buena foenn 
de mnleta , qr.e r e m a t ó con una estocada su-
perior. En sn segundo se vió precisado a abre-
viar , por lo quedado que estaba el bicho. 
V i l l a l t a rea l izó una faena val iente con l a 
,mu le t a ; pero con la espada estuvo muy des-
afortunado, oyendo un aviso; espina que h i ro 
lo posible por sacarse en el ú l t i m o de la tar-
do con una verdadera exposic ión do pases de 
todas las marcas, terminando con una esto-
cada hasta el p u ñ o . 
* * « 
B I L B A O , 6.—Se ce leb ró en la plaza de las 
Arenas la cor r ida a beneficio del ex matador 
de toros Cocherito de Bilbao, organizada por 
el Club t au r ino del mismo nombre. Se l i d i a -
ron toros de Angoso, que dieron juego, y ac-
tuaron como matadores Nacional I I , G i t an i l l o 
y M a r t í n Agüero . Ninguno de ellos hizo o t r a 
cosa que cumpl i r . 
« * » 
C A S T E L L O N , 6.—Belmente tuv% que hacer 
lo imposible para dominar al pr imero, que sa. 
lió completamente huido. Le d e s p a c h ó de una 
estocada y un descabello. 
En el segundo, de spués de una« v e r ó n i c a s 
superiores y xin qu i te que le va l ió una ova.-
ción, l levó a cabo u n a faena de muleta enor-
me de valor y de arte, que t e r m i n ó con una 
estocada monumenta l . (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo.) 
Manolo M a r t í n e z , que sust i tuye a Sánchex 
Me j í a s , tuvo t a m b i é n una buena faena de 
muleta, que le val ió la oreja en su pr imero . 
Pepe Belmente, voluntarioso en sus dos to-
ros. Despachó al pr imero con una gran esto-
cada, y en el ú l t i m o , que por defectuoso tuvo 
que ser re t i rado a l co r ra l , le tocó en suerte 
un sobrero, enorme de cuerna y m a n s u r r ó n , 
al quo despachó para el arrastre con un p in -
chazo y una estocada. 
A « * 
G A N D I A , 6.—Cañero rejoneó dos toros, a los 
que p a s a p o r t ó tras valientes faenas de mule-
ta, que r e m a t ó con unas estocadas superiores. 
En l i d i a o rd inar ia , M á r q u e z real izó una 
faena incolora en su p r i m e r o ; pero en el ter-
cero de r rochó todo su arte y v a l e n t í a , obtei-
niendo la oreja y rabo, en medio de gran ova-
ción. 
Fuentes Bejarano apenas tuvo ocasión de 
lucirse, pues los dos bichos que le tocaron eu 
suerte eran de lo m á s malo que se ha vis to . 
« * * 
P A L M A , 6.—Ayer se ce lebró una novil lada, 
l id iándose ganado p o r t u g u é s de Net to l lebello, 
que no fué muy bueno y dió alguna di f icul tad . 
Bogo tá a c t u ó regularmente, y G i l Tovar, 
desconíindo. E l éxi to fué para el m a l l o r q u í n 
Dehnonte, quo r e s u l t ó cogido a l hacer un 
qui te ni cuarto toro. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 6.—El gana-
do de Guadalest r e s u l t ó bueno. Chicuelo tuvo 
\ina tarde completa, haciendo dos grandes fae-
nas de muleta y estando decidido y certero 
con el estoque; con el capote y en quites, 
muy alegro y ar t i s ta . 
E l L i t r i y Niño de la Palma no desmerecie-
ron do Chicuelo, resultando, por tanto, una 
gran corrida. 
U n chava} de quince años corta dos orejas 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—Ayer so ce lebró una novi-
llada, que h i r v i ó para^ debut del m a d r i l e ñ o 
Ricardo López González , de quince años , e l 
cual obtuvo un éx i to rotundo. Cor tó las dos 
orejas de sus enemigos y sa l ió en hombros. 
Su c o m p a ñ e r o , el P in turas , sa l ió del paso, 
y el rejoneador Alfonso Reyes hizo lo que 
pudo, pero bastante mal . 
E N B U R D E O S 
BURDEOS, 6.—Ayer y a pesar del mal t iom-
po so ce lebró l a segunda corr ida de toros (U 
la temporada, l id iándose seis de don Este-
ban l l r r n á n d e z por las cuadril las de Marc ia l 
Lalandn, Algabeño y A r m i l l i t a . 
Lalanda estuvo aceptable en sus dos toros, 
Algabeño , excelente, y A r m i l l i t a , bien. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de 
servicios municipales 
) A y e r celebrO el A y u n t a m i e n t o p leno la 
q u i n t a s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a c t u a l p e r í o d o 
I c u a t r i m e s t r a l . 
I F u e r o n n o m b r a d o s vocales de la J u n t a 
de Abastos los s e ñ o r e s m a r q u é s dC O r e l l a -
na y R o m e r o G r a n d e . 
j D i s c u t i ó s e de nuevo e l acuerdo do la 
Comis iGn m u n i c i p a l p e r m a n e n t o ap roban -
do las bases que h a n de r e g i r en e l c o n -
curso pa ra p rovee r l a p laza de inspec to r 
gene ra l de e n s e ñ a n z a de m ú s i c a , y n o m -
j b r a m i e n t o de l J u r a d o que h a de j uzga r J 
' f o r m u l a r p ropues ta . 
R e p i t i e r o n los a r g u m e n t o s de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r los s e ñ o r e s Ca rn i ce r , m a r q u é s de 
Ore l l ana , S e r r á n y L a t o r r e , a p r o b á n d o s e 
u n a e n m i e n d a de A r t e a g a m o d i f i c a n d o el 
Ju rado . 
P o r 25 vo tos c o n t r a 22 se a c o r d ó i n t e r -
poner recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t l v o 
c o n t r a la r e a l o r d e n de l m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n que d e s e s t i m ó e l recurso de 
a l z a d á i n t e r p u e s t o po r l a A l c a l d í a c o n t r a 
p r o v i d e n c i a de l G o b i e r n o c i v i l e s t ima to -
r i a de l de d o n Pedro J á u r e g u i , c o n t r a 
m u l t a i m p u e s t a po r f a l t a de a l u m b r a d o su-
p l e t o r i o en l a casa n ú m e r o 58 de l a c a l l e 
de San B e r n a r d o . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de servic ios d i ó l uga r 
a a m p l i a d i s c u s i ó n — q u e en l a s e s i ó n do 
hoy c o n t i n u a r á — , r e c h a z á n d o s e tres en-
miendas : u n a de l s e ñ o r G o n z á l e z 'Jerrano, 
en que se p e d í a l a c r e a c i ó n de l a s e c c i ó n 
de E s t a d í s t i c a ; o t r a de la s e ñ o r i t a Echa-
r r i , en que se abogaba por los derechos 
de tres f u n c i o n a r i o s adscr i tos a las Casas 
de Socorro , y u n a te rcera , d o l s e ñ o r L a -
to r re , r e l a t i v a a l d e s e m p e ñ o de l negociado 
de Prensa. 
L a s e s i ó n c o n c l u y ó a las dos. 
w r & s í 
O L 
f ¡ A i o d o s ! 
P e p o e s p e c i a ! -
m e n t e a a q u e l l o t 
e 
d e l 
anemia 
4 POR 100 I N T E R i o n . — S f r lo F, tt); E, 
70,05; 1), 7(1,30; C. 70,40; 13, 70,40; A, 70,50; 
G y H , 70,30; f i n cor r ien te , 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 84,10; 
E, 84,20; D, 84,25; C, 84,25; B , 84,25; A, 
84,25; G y H , 8G,50. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serle E, 
80,75; D, 8G,75; A , 88,50. 
5 POR Í00 A M O R T I Z A R L E . — Serle F, 
94,30; E l 94,30; C, 95; B , 95; A, 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
D, 94,75; C, 94.75; B, 94,75; A, 94,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serle A , 
102,25; l i . 102.15 (enero) ; A, M í ; R, 103 (fe-
b r e r o ) ; A, 103; B, 103,10 ( a b r i l ) ; A, 103'; 
B, 103 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 18G8, 89; V i l l a M a d r i d , 1918, 87,75; 
í d e m 1923, 93. 
BONOS D E F O M E N T O I N D U S T R I A L , 
101,50. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 100. 
MARRUECOS, 79,85. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 po r 100, 92,30; í d e m 5 p o r 100, 100,50; 
í d e m G por 100, 111; Argen t i na s , 2,70. 
A C C I O N E S . — í 3 a n c o de E s p a ñ a , s/d, 570; 
Tabacos, 231; Raneo E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
168; I d e m R í o de l a P la ta , 5 1 ; E x p l o s i -
vos, 395; Azucareras preferentes, contado, 
s/d, 103,25; í d e m fin cor r ien te , 103,75; í d e m 
o r d i n a r i a s , contado, 42; Felguera , 50; 
I d e m fin co r r i en te , 50,50; M a d r i d a Zara-
goza y A l i can t e , contado, 333,50; í d e m fin 
cor r ien te , 335; Nortes, contado, 361; í d e m 
fin cor r ien te , 361; T r a n v í a s , 73,50. 
OBLIGACIONES.—Azuca re ra no estampi-
l l ada , 77; Idern 5,50 por 100, 9G,25; Cons-
t r u c t o r a Nava l , 6 po r 1 0 0 , s/c, 95; A l i c a n -
tes : p r i m e r a , 292; segunda, 362; H , 94; 
I . 100,20; A r l z a , 92,50; Nor tes : p r i m e r a , 
66,25; tercera , 64; q u i n t a , 64; 6 po r 100, 
102,15; Va lenc ianas , 96,25; e s p e c í a l e s P a m -
p lona . 63.75; V a l c n c í a - U t l e l , 62,70; T á n g e r -
Fez, p r i m e r a y segunda, 95,75; P e ñ a r r o -
ya , 98; T r a n s a t l á n t i c a (1920). s/c, 99; 
fdem (1922), 103,50; Ponfor rada , 52; Me-
t r o , 6 po r 100, 100,75; í d e m 5 por 100, 88,75. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos . 32.90 ; 
í d e m suizos, 133,50 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32,80; l i b r a s . 33.40; d ó l a r , 6.S6; l i r a s , 
25,90; escudo p o r t u g u é s , 0,35 (no o f i c i a l ) ; 
peso a rgen t ino , 2,78 (no o f i c i a l ) ; florín, 
2,765 (no o f i c i a l ) ; corona checa, 20,50 (no 
of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69^5 ; E x t e r i o r , 83,90 ; 5 po r 100 
amor t l zab le , 94,60; Nortes, 72; Al ican tes , 
66,80; Anda luces , 58,70; C o l o n i a l , 64,50; 
Francos , 32.70; L ib ra s , 33,50. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,42; francos, 101,95; d ó l a r e s , 
4.8625 ; francos suizos, 25,05 ; florines, 12,125; 
l i r a s , 128; marcos , 20,42; coronas suecas, 
8,15; í d e m danesas, 23,47; í d e m noruegas, 
20,7; í d e m a u s t r í a c a s , 34,55; í d e m checas, 
168,425; marcos finlandeses, 199,3; peso ar-
gert t ino, 45,50; r u p i a s i n d i a s . 1 c h e l í n 1 pe-
n ique ; yens, 1 c h e l í n 8 peniques. 
B E R L I N 
L i b r a s , 20,42; francos. 20,03; florines, 
108,40; coronas checas, 12,4.'). 
P A R I S 
Pesetas, 310,50; l i b ra s , 103,95; dolar , 21,37: 
R í o t i n t o , 3.900; R í o de l a P la ta , 142; P e ñ a -
r r o y a , 1.000. 
(RADIOCRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE"! 
P A R I S , 6.—El mercado e s t á b i en dispues-
to , s e g ú n Le Tertips. Tan to los valores f ran-
ceses como los ex t ran je ros se m a n t i e n e n 
b i en dispuestos.—C. de I I . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a f i rmeza y l a buena o r i e n t a c i ó n en 
los cambios son las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
p r i m e r a r e u n i ó n semanal en l a Bolsa . Los 
fondos p ú b l i c o s acusan excelente disposi-
c i ó n , sobre todo los amor t lzables , que ele-
van sus cambios en bastante p r o p o r c i ó n . 
E n los restantes depar tamentos las A z u -
careras y los f e r roca r r i l e s son los que so-
bresalen por su s i t u a c i ó n alcista , l legando 
mama 
que espuma sale,con el 
C.sa es la exclamación del ni-
ño, a quien no puede menos de 
llamar su atención, la facilidad con 
que produce espuma abundantí-
sima, blanca, suave y perfumada, 
como la de ningim otro. 
Jabones hay muchos, 
el Jabón "GURYS" es 
único. 
los Nortes a consegui r una ven ta ja de m á s 
de u n d u r o . 
E n el g r u p o I n t e r n a c i o n a l ú n i c a m e n t e 
los d ó l a r e s se m u e s t r a n m a l dispuestos, 
c o n t i n u a n d o l a me jo ra , aunque lenta , de 
los francos. 
El I r i t e r io r no v a r í a en p a r t i d a n i en l a 
serle E, pero, en cambio , m e j o r a do 20 a 
40 c é n t i m o s en las restantes ser ies ; el Ex-
t e r i o r sube un c u a r t i l l o ; el 4 por 100 amor-
t lzab le desmerece 25 c é n t i m o s en las se-
ries pequeAus; el 5 por 100 an t i guo se 
mues t ra i r r e g u l a r , pues cede 20 c é n t i m o s en 
la'S seíies a l tas y gana 50 en las p e q u e ñ a s , 
y el nuevo I g u a l a todas sus serles a 94,75 
en alza de 25 c é n t i m o s . 
Las obl igaciones del Tesoro se t r a t a n con 
m u c h a f i rmeza y l o g r a n aumen ta r c inco 
c é n t i m o s las de ene ro ; 25 las de febrero y 
nov i embre y 10 las de a b r i l . Las carpetas 
p r o v i s i o n a l de j u n i o se hacen a 102,15 en 
las dos serles. * 
E n el depar tamento de c r é d i t o , el Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o no v a r í a y el R í o de l a 
P la ta gana m e d i a peseta. 
E l de E s p a ñ a so negocia s i n d i v i d e n d o 
a 570. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza de u n 
c u a r t i l l o las Azucareras o r d i n a r l a á , de 50 
c é n t i m o s las Felgueras y a l m i s m o prec io 
los restantes valores publ icados . Las pre-
ferentes abonan el d i v i d e n d o correspon-
diente y quedan m u y firmes a 103,25. E n 
cuanto a los f e r roca r r i l e s , los A l i can te s su-
ben m e d i a peseta y los Nortes 5,50. 
En- )as obl igac iones se no t a m á s a n i m a -
c i ó n que los pasados d í a s , pud iendo hacer-
se constar l a mejora, de 50 c é n t i m o s de 
las Al ican te , p r i m e r a hipoteca , que son las 
ú n i c a s que se co t izan en alza. De las res-
tantes p i e r d e n 15 c é n t i m o s las Nortes, p r i -
m e r a ser ie ; 75, las Especiales P a m p l o n a : 
25, T á n g e r a Fez, segunda, y 75, las mis -
mas, p r i m e r a , y c inco enteros l a S i d e r ú r -
g i c a Ponf e r rada . 
E n el depar tamento i n t e r n a c i o n a l , los 
f rancos suben 30 c é n t i m o s , los belgas 60, las 
l i r a s 1,90 y las l i b r a s dos c é n t i m o s . Por 
cont ra , los d ó l a r e s ceden esta ú l t i m a can-
t i d a d . 
«F * « 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Obl igaciones de l Tesoro de a b r i l , a 103 y 
103.10; Felgueras, a l contado, a 49,75 y 50 
por 100; í d e m a fin de l cor r ien te , a 50 y 
50,50; Nortes, a l contado, a 360 y 361; í d e m 
a fin del cor r ien te , a 359.50, 300 y 361, y 
T r a n v í a s , a l contado, a 74 y 73,50. 
* a * 
E n el co r ro ex t r an j e ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
25.000 francos, a 32.70; 50.000, a 32,80, y 
50.000. a 32,90. Cambio medio , 32,820. 
25.000 belgas, a 32,80. 
Tres pa r t idas de 25.000 l i r a s , a 25,60, 25,80 
y 25,90. Cambio medio , 25,766. 
3.000 l ib ra s , a 33.40. 
2.500 d ó l a r e s , a 6,87. y 15.000, a 6,86. Cam-
bio medio , 6.861. 
« * « 
L a Jun ta S i n d i c a l ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones real iza-
das a fin del co r r i en te mes en acciones de 
los f e r roca r r i l e s de M a d r i d a Zaragoza y 
a Al i can te , a l c ambio de 335 pesetas. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
él d í a 7 y l a en t rega de los mismos el 8 del 
cor r i en te . 
osiciones y concursos 
pQstiüa 1 5 0 
P e r f u m e r í a 
" G U R Y S " 
San S e b a s t i á n 
El Impuesto del (imbr« 
a carero del comprador 
S I D IR A C H A M P A G N E 
de V l l l a r í c l o f i a ( A s t u r i a s ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
C u r a r a d i c a l l i a ran 1 izada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se c o b r a basta estar t u r a d o 
D r . I l l ane s ; I l o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
L_ L. F£ G 
e l m a r a v i l l o s o B l o k P r i n t a t o r , sobre ol c u a l , s in pape! n i t i n t a , s in l á p i z , puede us ted es-
c r i b i r . e i n s t n n t á n o n n i o n t c b o r r a r lo ( b c r i t o , s in g o m a n i esponja. T a m a ñ o 8 po r i2 cen-
thnc t ro s , a 1,25; 10 po r 15 c e n t í m e t r o s , a 2.90; 11 por 22 c e n t í m e t r o s , a 3,90 pesetas. 
Para e n v í o ce r t i f i cado agregad 0,50. 
L . . A S I fM F ^ A u A C I O S , F=>r<Síc lacJ o s , 2 3 . I V 1 A O « I C ? 
S E C E E T A B I O O M U I T I C I E ' A I . E S 
Aprobados ayer: N ú m e r o 1.448, don Lucas 
M a r t í n H e r n á n d e z , 16,25 puntos; 1.455, don 
Bonifacio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 11 ¡ i.4.56, don 
Angel Luc ia Luc ia , 11,1; 1.458, don Vicente 
Sánchez Vicente, 11; 1.473, don L u i s Nadal 
F e r n á n d e z Ar royo , í l ; 1.471, don Francisco 
Banza Cresp í , 11,35. 
Convocadoa para ayer a las v e i n t i d ó s t r e in -
t a : Del 1.472 a l 1.537. 
A Y U D A N T E S D E L S E R V I C I O AGRONOMICO 
l i e lac ión do los señores quo hr.n sido apro-
bados en las oposiciones a ayudantes del ser-
vicio a g r o n ó m i c o : 
1, don Manuel Lamarca M a r t í n e z , 2, don 
J e s ú s G i l Blanco; 3, don César Flores Fer-
n á n d e z ; 4, don Justo Manuel l l o d r í g u e z Ra-
m i r o ; 5, don Francisco Nachdr I V r r a n d i s ; 6, 
don J o s é Ol lag C á c e r c s ; 7, don E m i l i o Lo-
sada P é r ó z ; 8, don «fósé An ton io Keneses 
Pascuarell i ; 9, don Angel Ampaero Cibe i ra ; 
10, d o n ^ J o s é J o a q u í n Serna G a r c í a ; 11, don 
Francisco Aranda R o d r í g u e z ; 12. don Pedro 
F e r n á n d e z Delgado; 13, don Ju l io F e r n á n d e z 
Cordero Pujante; 14, don J o s é J u á r e z Capi l la ; 
15, don José Reol id C a r c e l é n ; 16, don Rodol-
fo do Asas L ' r i a r t e ; 17, don Marcelo Marco 
Hernando; 1S, don Claudio Rodr íguez Segura; 
19, don Enrique, M a c i ñ e i r a Lage; 20, don Ma-
nuel Castedo Ba rba ; 21, don E m i l i o Mol ina 
L i m a ; 22, don J o a q u í n A g u s t í n Barrera Ru iz ; 
23, don Podro F e r n á n d e z Nava r ro ; 24, . don 
Constantino I-rún Pardo; 25, don Enrique 
F lu i t e r s Aguado; 26, don J o a q u í n Felipe Mar-
t í n ; 27, don F é l i x A r r u e A s t i a z a r á n ; 28, don 
I s i d ro Alonso da Medina ; 29, don Lu i s Vide-
gnín Gonzá lez ; 30, don R o m á n M u ñ o z Arbe-
!oa; 31, don Gaspar V ic to r i a Franco; 32, don 
Manuel D u p l á M a r t í n ; 33, don A r t u r o Nei ra 
F e r n á n d e z ; 34, don Fé l ix L u i s Oliver Porto-
l é s ; 85, don J o s é Montoya Lahoz; 36, don A l -
fonso Rey Te i j e i ro ; 37, don S e b a s t i á n Rivas 
Calvo; 38, don Pedro , D u p l á Puoyo; 39, don 
J o s é A r t é s Romero; 40, don Laureano Ramos 
Ayuso ; 41, don J u l i o C. Monloro Plaza, y 42, 
don Gerardo Alvarez Gallego. 
Los 40 primeros tienen derecho a i r ocu-
pando las vacantes que ocurran en ol Cuerpo 
de Ayudantes del Servicio Agronómico . 
C A P E L L A N E S C A S T R E N S E S 
Se concedo el ingreso en el Cuerpo Eclesi 
t ico del Ejerci to, con ol empleo de cape l lán 
segundo, al aspirante aprobado, don Ci r i lo 
P e ñ a l v e r Moya. 
A U S I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relac ión de los opositores aprobados el 
d í a 4. 
P r imer T r i b u n a l . N ú m e r o 604, Auro ra Me-
r ino Carrasco, 58 puntos; 609, Lu i s E m i l i o 
Scoano Ul loa , 30; 618, Rafael Guerrero Sero, 
52,666; 628, Pablo M a r t í n e z Conde Celada, 
53,666; 639, V í c t o r Valdeinoro G u t i é r r e z , 
30,333; 640, M a r í a J i m é n e z , M a r t í n e z , 56,666; 
655, Ezequicl M o n t a ñ é s Frai lo , 43, y 656, Joa-
q u í n Bello Sánchez , 60. 
Segundo T r i b u n a l . N ú m e r o 1.195, M a r í a Te-
resa López Tinenda, 53,50 puntos; 1.196, Ale-
jandro G a r c í a Sánchez , 30,50; 1.202, Anto j i io 
Carretero ( i u t i é r r e z , 30; 1.208, Miguel Bara 
Guinda, 30; 1.211, Antonio" M u ñ o z Delgado Ji-
m é n e z , 39; 1.213, M a r í a Santos Sáenz , 40; 
1.218, Flora M a r t í n e z del Campo, 48,50; 1.219, 
Carmen Mínguez H e r n á n d e z , 46,50; 1.220, An-
tonio Ben í t ez Morera , 30; 1.222, V i s i t a c ión 
G u t i é r r e z M a r t í n e z , 53,50, y 1.228, Juan de 
I n é s González . 60. 
Tercer T r i b u n a l . N ú m e r o 2.129. M a t i l d e Ar -
jona l ' u i g . 52,33 puntos; 2.131, Leopoldo U r i -
hv Qaesada, 36; ^.135, Alvaro Recio A r r i e t a , 
58; 2,137, Mariano Fernámlc / , Prieto, 41,ÜC; 
2.138, Emi l io (Jarcia Ortega, 40,66; 2.140, Jor-
ge Bendito Siivelo, 42.33; 2.141, A n ^ l Mar t í -
nez < >rtega, 47,66; 2.118, ("olostino C a r r i l Fer-
n á n d e z , 40,66; 2.144, José Soriano Alba , 60; 
2.147, J o s é Ba ixau l l Morales, ' 59,33; 2.149, Ame-
l i a A r a g ó n López , 59, y 2.151, M a r í a Montero 
Rmlelgo, 57,68. 
Cuarto T r i b u n a l . N ú m e r o 3.054, Lucio López 
Rumos. 33 puntos; 3.057, Francisco J i m é n e z 
Stncheí! , 30; :i.'i().rs. AleiandvQ dol R í o Vi l l a r e -
jo, 48.99; 3JP~£, Mar í a IMorcnlr's Polo Salva-
I t i e r ra , 51,66; 3.0", Dolon\s M a r t m é z Hermo 
jjsa, 51,65; 3.085, L u i s Pascual G a r c í a Maído-
nado, 51, y 3.103, Bernarda Auro ra -Vallejo, 5". 
C A S A R E A l 
nera l R o d r í g u e z Moure lo y el ex riiS f1 
de l a Guard ia c i v i l don z j 1 ^ 
- E n aud ienc ia r e c i b i ó al Inspector 
ne ra l de San idad de la ArmadaP doí ? 
nesto Hotel a ; coroneles don Manue? ?' 
pez Roda, d o n J o a q u í n ConcSs y SoTLtí 
V a l d é s y don José G o n z á l e z Granda ? 
nlente co rone l don Juan L ó n e z ^ n w U 
p i t ó n don J o s é G u t i é r r e z S e r ó n 'v ? 
mentes d o n Federico M a r t í n e z de Sola 
don Rica rdo G a r c í a Vinuesa 3 
—En Pa lac io estuvieron la rt„„,,„„ 
TSerc l aes , l a marquesa de la S S a * 
el genera l G ó m e z Núfiez con s n / ^ c ! 
- L a Soberana d e s c a c h ó con el m a í a n i 
de Hoyos sobre asuntos var ios ^ 
Roja . ue l a Cru: 
— D e s p u é s , en audiencia , rec ib ió a 1 
condes de l a Maza y marquesa de Mar?0' 
les, con l a s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z H 
V i l l a v i c e n c i o . af 
—Previa s o l i c i t u d de l a c o r p o r a c i ó n ). 
Pres idencia del D i rec to r io h a concedido 
M e d a l l a de l Homenaje a sus majestades 
a l Real Cuerpo de Alabarderos , que el ^ 
m i n g o , a l I r , en p leno , a l a misa de precet 
to a l a Real Cap i l l a , ostentaba la condeco 
r a c i ó n . E l Real Cuerpo, que es el primerc 
del E j é r c i t o , ha sido t a m b i é n el primerr 
é n r e n d i r este homenaje a su coronel 
majes tad el Rey. 
a T ie r ra 
Respondiendo a p r e g u n t a s ' f o r m u l a d a s l 
si esta p e r e g r i n a c i ó n v i s i t a r á , du ran te I 
es tancia en T I E R R A S A N T A , N A 7 A R F 1 
y T I B E R I A D E S , dejados de i n c l u i r ' en o¡ 
f o l l e t o po r e r r o r de i m p r e n t a , debetnoi 
m a n i f e s t a r que n u n c a fué p r o p ó s i t o de U 
J u n t a dejar de v i s i t a r puntos tan intere-
santos pa ra l a h i s t o r i a del cristianismo, 
P r o n t o e s t a r á impreso e l f o l l e t f definitivQ 
que se e n v i a r á a cuan tos lo sol ic i ten . Para 
deta l les o in sc r ipc iones , a d e m á s de los de-
legados diocesanos y l a J u n t a organiza-
dora , cu l a A d m i n i s t r a c i ó n de « E l Peregri. 
n o » (Argenso la , 17 dup l i cado , M a d r i d ) . 
OS 
L a Asociac ión E s p a ñ o l a de Odontología na 
e n v í a una nota quo dice: 
«En cumpl imiento do la convocatoria de h 
Dirección general do Sanidad, fecha 29 de 
mayo ú l t i m o , se ce lebró ayer domingo en el 
Colegio de Médicos , Esparteros, 9, el plebis-
ci to acordado por la superioridad para que 
la clase odonto lógica so pronunciara en pro 
o en contra de la colegiación obligatoria. 
A las diez do la m a ñ a n a se cons t i tuyó la 
Mesa, bajo la presidencia del inspector pro-
v i n c i a l de Sanidad, don José Palanca, ac-
tuando do vocales don J o s é Blanc y don An-
tonio M a r t í n e z Menéndez , presidente y secre-
tar io , respectivamente, d t l Colegio de Médi-
cos. Para interventores fueron designados, poi • 
la Asociac ión E s p a ñ o l a de Odontología , don 
Eduardo Diez, p re s iden te - s índ ico del gremio, 
y por la Sociedad Odontológica E s p a ñ o l a , don 
Daniel Casero, secretario de la misma. 
Tomaron parte en el plebiscito 154 profe-
sionales, a n u l á n d o s e ol voto de ocho señores 
por dis t in tas causas. 
Ante los notarios que asistieron a l act« 
so consignaron diversas protestas por el la-i 
terventor de la Asociación E s p a ñ o l a do Odón-1 
tología , por no haberso autorizado a votar 
a varios odontólogos , con el pretexto do qu. 
no estaban en ejercicio activo da la profe-
s ión , y por el de la Sociedad Odontológica 
E s p a ñ o l a , porque algunos votantes no pre-
sentaban el recibo do la con t r i buc ión . 
La Mesa reso lv ió en muchas ocasiones lae 
dudas e incidentes de la votación, que fué) 
extraordinariamente animada, pues la clase? 
odontológica tiene la opinión muy dividida 
sobro esto asunto do la colegiación. 
Con las formalidades de r ú b r i c a se proce-, 
d ió a l escrut inio, que dió el siguiente resul-
tado: 
Contra la colegiación obligatoria, 76. A fa-
vor, 68. Papeletae en blanco, una. 
L a Mesa acordó anular otra que decía: 
«Asociación l ib re , s í ; colegiación, obligato 
r í a , no.» 
Las noticias recibidas do provincias pare-! 
con confirmar que el plebiscito ha sido con-' 
t r a r io a la obligatoriedad. 
Fal tan datos de algunas cap i t a les .» 
a * * 
Por su par to la F e d e r a c i ó n Odontológica 
nos env ía la siguiente nota : 
«El domingo so celebró la vo tac ión dispues-
ta por real orden do 21 de mayo últ imo 
entro la clase odontológica , para pronunciarse 
en pro o en contra do la colegiación obliga- : 
tor ia . 
E l resultado to ta l arroja las siguientes, ci-j 
f ras : 477 votos en pro de la colegiación obli-
gatoria, 184 votos en pro de la colegiación; 
vo lun ta r ia y un voto en blanco. 
L a vo tac ión se verificó con el mayor orden 
en toda E s p a ñ a , salvo en M a d r i d , donde, por 
p e r m i t i r el voto a señores que ejercen la j 
odontología s in pagar c o n t r i b u c i ó n , a los j 
alumnos r e c i é n salidos de la escuela, quo n i I 
satisfacen c o n t r i b u c i ó n a la Hacienda n i ejer-
cen t o d a v í a , y a los que a c t ú a n con t í t u l o ^ 
extranjeros, se originaron numerosas protee-' 
tas por parte de los elementos de la Fede-
ración Odontológica E s p a ñ o l a , quo constan en 
actas notariales do presencia .» 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D ^ ^ 
La escasez de agua 
Una nota del Canal 
iVoía o / i a o s f l . - . - P a r ' r q u e l a o p i n i ó n no 
se d e s v í e , el Canal de Isabel I I hace pú-, 
blicas las manifestaciones s i g u l e n i e s : . 
P r i m e r a . Cortes de agua p a r a res t i ng l r 
el consumo no se ha hecho n i n g u n o desde 
el m o t i v a d o p o r l a a v e r í a del So t i l l o , hace 
m ¿ dé tres meses. Las faltas locales, que-
ée adv ie r t en en las horas do m a y o r consu-
mo, dependen só lo de l a escasez de agua 
porque, aunque hay agua sobrada e las 
presas do l a s ier ra , el c a n a l y l a red ac 
tuales son insuflclentcs , sobre todo en ve 
^ S e g u n d a . E l agua p a r a e l Ma tade ro se 
c o n v i n o en 1.200.000 l i t r o s d ia r ios , s e g ú n 
acta de febrero ú l t i m o , como d o t a c i ó n so-
brada, a j u i c i o de los t é c n i c o s de l M u n i -
c lp lo y de l Cana l . De hecho se e s t á n su-
m l n i s t r a n d o p r ó x i m a m e n t e dos mi l loneb 
de l i t r o s d i a r i o s , qirti es l a c e n t é s i m a parte 
del consumo to ta l de M a d r i d y con lo que 
h a b r í a pa ra abastecer amp l i amen te una 
p o b l a c i ó n de 10.000 habi tantes . 
Tercera . A pesar del re i t e rado ruego del 
Canal p a r a yue se reglamente con eficacia 
el r é g i m e n de r e p a r a c i ó n de a v e r í a s , no 
se h a conseguido hasta ahora. As í , el d í a 
p r i m e r o de l co r r i en te se r o m p i ó l a t u b e r í a 
d?l teatro R e a l ; el Canal p i d i ó i nmed ia -
t á m e u t o a u t o r i z a c i ó n p a r a repara r esta 
a v e r í a ; fué concedida e l 4, y por t r á m i t e 
o n i m a r i o ; do modo quo, habiendo media-
do un d o m i n g o , no ha podido s u r t i r efec-
to has ta e l l unes 6. E n suma, e l teatro. 
Rea l c inco d í a s s i n a g u a . » 
^ M K g ^ f l o 3CV^-yftm. 4.99* E . L , D E B A T E , 
(5) 
Martes 7 de Julio de 1925 
C R Ó N l C A D g _ S P C I E D A D 
Santas V í r e n l a e Isabel. 
do Portuga l 
/ E 1 . 8 s e r á n loe d í a s de las marquesas de 
V v S r e r a y de Sotelo. 
* K condesa de GüeU y Rulseflada. 
; sefloras de don Jaime Alós y R * ^ 
U de don Sixto Botella y Donoso-Cortés , 
fe don S r l o s GonzAlez del V ^ l e . J e d ^ 
E d u a r d o L o s a d a y v iuda de Alonso (na 
t i d a Groizard y Coronado). . 
^ S e í l o r i t a s de Losada y. Vr&He X Rulz de 
jarana y Fontagud. 
L e s deseemos í e l i c i d a d e s . Boda 
E n Barce lona han contra ído matrimonio 
i a angel ical señor i ta Rosa Matheu Marls-
tany. nieta del conde de L a v e m . y don 
Carlos Slndren. , , . U Í L « « A * 
' Los d e s p o s ó el Cardenal-Arzobispo de 
T a r r a g o n a , doctor V i d a l y Barraquer . y 
Armaron el acta como testigos el mar-
q u é s de Zambrano y. don E m i l i o B a r r e r a . 
Viajeros 
Han sal ido: para Pantlcosa, don Anto-
nio Esp ina y Capo y su distinguida con-
sorte (nacida Consuelo A v i l é s ) ; para sus 
posesiones de Vi l lanueva del Arzobispo, los 
s e ñ o r e s de Benavides y su encantadora 
h i l a A n i t a ; para S a n S e b a s t i á n , el mar-
o i iós de Z a h a r a y famil ia , don R i c a r -
do S u á r e z Guanes. don Francisco Javier 
Dotres d o ñ a Natividad Garc ía Vivanco y 
don L u i s Zulueta; para Alza-Pasajes la 
duquesa de Zaragoza, l a s e ñ o r a de Váz-
quez, l a marquesa v iuda de Montehermoso. 
l a s e ñ o r i t a M a r í a A n a Chávarr i Galiano y 
el m a r q u é s viudo de Orasu e h i jos; para 
P i n i l l a de los Barruecos, don Carlos Mar-
' t inez; p a r a Burgos, las condesas viudas 
' de L i n i e r s y de Serramagna; para Vitor ia , 
el s e ñ o r Conde D á v i l a ; para Pamplona, do-
ñ a Rafaela M i n a ; p a r a Vi l los lada de Ca-
ñ e r o s don T o m á s Mart ínez P in i l los ; para 
¿ u z c u r r i t a . don Rafae l S o l ó r z a n o ; para 
portugalete, el m a r q u é s de Casa Palacios 
y l a fami l ia de don Juan T o m á s Candar las 
y D u r a ñ o n a ; para Brozas, don Manuel 
Flores L e z a u r ; para Navas de Ríofr ío . dona 
Carmen García L o y g o r r i ; para F r a n c i a , las 
s e ñ o r i t a s Isabel y M a r í a Inmaculada Bor-
b ó n y D A s t ; para Navas del Marqués , d o ñ a 
Paz Montoto y don Aniceto M a r i n a s ; p a r a 
Almansa , l a s e ñ o r a v iuda de don Rafae l 
S á n c h e z ; para Reinosa. don Alfonso Gon-
zá lez ; para Londres, los marqueses de Mor-
t a r a ; p a r a Ucreda. don Francisco Sanz 
R u í z ; p a r a Llanes , don Santiago S á i n z de 
l a C a l l e j a ; para E l Astillero, don Pedro 
Hornedo y distinguida f a m i l i a ; para Za-
raúz . los marqueses de Borghetto y la su-
y a ; p a r a Noja. d o ñ a L u i s a V i g i l ; p a r a 
Pradoluengo, don Adolfo Esp inosa ; para 
Castro Urdiales, don T o m á s Urculo ; p a r a 
Pontevedra, l a marquesa de Gonzá lez Besa-
d a ; p a r a Dehesa Valdelocajos. don J o s é 
G u t i é r r e z ; para C a b a n z ó n , don Santiago 
G ó m e z Acebo; para Oviedo, don E m i l i o 
Hidalgo; para Bad-Nanheim. don A g u s t í n 
S i lve la y s e ñ o r a ; para A v i l é s , don Pedro 
Cangas C a r v a j a l ; para Alhabier, don F r a n -
cisco Javier Cervantes y f a m i l i a ; para B a -
yona, don Emi l io Co lomina; para Olme-
do, los vizcondes de Garci-Grande y fami-
l i a ; p a r a Pozuelo, l a s e ñ o r a v iuda de Rue-
da y don R a m ó n F e r n á n d e z ; p a r a B iarr i t z , 
Ja s e ñ o r i t a P i l a r Alvarez C a l d e r ó n ; p a r a 
Vi l la lba , don Eduardo P i c a z a s ; p a r a Cer-
cedil la, l a vizcondesa de San , don J u a n 
José Bonifaz y don Frutos Barbero; para 
Mlrefiorea, d o ñ a M a r í a Mant i l l a ; para S a n 
Rafael , el doctor R o d r í g u e z Zabaleta y don 
Franc i sco Angulo ; para E l Escor ia l , s e ñ o -
ras v iudas de Cos -Gayón , Cremade y L a r i o , 
d o ñ a Es ter López Valenc ia , s e ñ o r i t a s de 
G ó m e z de Velasco y don Miguel A s í n P a -
lac ios; p a r a Torrelodones. el b a r ó n viudo 
de P a l í a m e l o y don Pedro Es teban; p a r * 
L a G r a n j a , don R a m ó n Port i l lo ; para S . -
govia, don Angel Rebollo y don M a n a i i u 
PuigdoUers; para Huelva . don José t e u o 
G a r c í a ; p i r a Mol ina de A r a g ó n , aon ("itro 
A b á n e d e s ; para T r i l l o , don Jorge Lloren-
te ; p a r a A l m a r z a . don Juan Carlos G a r c í a ; 
para ArcJcolla. don Evenclo S á n c h e z ; p a r a 
Navalmoral de l a Mata, don Francisco Mar-
cos, y p a r a Guadalupe, d o ñ a A m a l i a Mín-
guez y, M a r í n . 
FaUecimientos 
E n R o m a f a l l e c i ó el 24 del pasado l a se-
ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Daza de Campos y P é -
rez de M a d r á z o . 
Contaba veinte a ñ o s de edad, y por su 
juventud, belleza y virtudes se g r a n j e ó en 
v ida de l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
U n accidente casual l a produjo l a muer-
te en Roma, a l ser atropellada por u n a 
bicicleta cuando terminaba de ganar el ju -
bileo del A ñ o Santo. 
E l c a d á v e r , por d i s p o s i c i ó n de l a difun-
ta, r e c i b i r á sepultura en Madrid en el pan-
teón de fami l ia en el cementerio de l a Sa-
cramental de San Isidro. 
Muy de c o r a z ó n a c o m p a ñ a m o s en su jus-
ta pena a las hermanas y t íos , los mar-
queses de Casa L e ó n y s e ñ o r e s de Daza de 
Campos. 
— E n Cangas de Tineo (Asturias) h a fa-
llecido l a s e ñ o r i t a Angeles M a r t í n e z de 
Ron. 
F u é apreciada por las dotes que l a ador-
naban. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e al hermano, 
don Angel, y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por las difuntas. 
Sufragios 
E l m i é r c o l e s , a las nueve de l a m a ñ a n a , 
en l a parroquia del Buen Consejo (Santa 
Iglesia Catedral) se c e l e b r a r á u n a misa 
de c o m u n i ó n dispuesta por l a Tunta cen-
tra l de A c c i ó n Cató l i ca de la Mujer en su-
fragio del a lma de l a que fué su digna 
secretaria la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marque-
sa de Castromonte (q. s. g. h.) . Deben con-
siderarse invitadas a este acto todas las 
asociadas a l a A c c i ó n Cató l i ca de la mujer. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O — E s t a d o ge-
neral.—So normaliza poco a poco el tiempo 
eobre el Occidente do Europa, principalmente 
en España . Aún se registran en Cantabria 
aguaooroa. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,8; humedad, 48; velocidad del viento 
en k i lómetros por hora, 20; recorrido en las 
veinticuatro horas, 179; temperatura i máxi-
ma, 29,2; mín ima , 18,4; media, 23,8; suma de 
las desviaciones diarias de la tempetura me-
dia desde primero do año, menos 63,3; pre 
c ip i tac ión acuosa, 0,0. 
—o— 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . As í R i m a b a 
el sabio doctor don R . M. Mol ina al A G U A 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
—o— 
T I M B R E S M U N I C I P A L E S . — L o a poseedores 
do efectos timbrados del Ayuntamiento co-
rrespondientes al ejercicio de 1924-25, que ten-
gan sin utilizar, podrán canjearlos en la Ter-
teiífi municipal (plaza de la Vi l la , número 4) 
por otros de igual clase y precio del ejer-
cicio' do 3925-26, hasta el día 15 de los co-
rrientes. Pasada esta focha, quedarán nulos 
y sin n ingún valor. 
E L AGASAJO A V 1 L L A L T A . — H o y , O la 
una de la tarde, se celebrará en la Plaza 
de Toros de Madrid el agasajo organizado por 
el popular semanario «Tbo Times» para ce-
lobrnr los triunfos obtenidos por el valiente 
torero aragonés Nicanor Vil lalta . 
—o— 
D e l Norte en este momento 
fr ío viento se r e c i b e . . . 
iQuó nial le huele el aliento! 
¡Ya p o d í a usar el v iento 
L i c o r del Polo de Or ive ! 
E X P O S I C I O N P O R T U G U E S A . — E n los sa-
lones de esta Legación (calle de Almagro, 50) 
ha sido inaugurada la Exposic ión de pintu-
ras del artista portugués Guillermo Eelipe. 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional. V e r -
dadero espec í f i co del Artr i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, F leb i t i s y Obesidad. E n la 
l ínea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, ndministrndor. 
Abier to de 13 de junio a 15 de octubre 
C a í d a . — D e o j j r a c i a s B ilbuena, de diez y 
nueve a ñ o s , domici l iado en P r i n c i p é de 
V e r g a r a , 1 2 , por ter ía , se c a y ó desde una 
ventana en la P l a z a de Toros de Madrid .i 
l a ca l le y su fr ió legiones de importancia . 
D E L A 
C I R C U I T O R E C E N O F U E X 
S I N R A D I A C I Ó N 






Aportado 990, Madrid, 
Un cuadro de Velázquez 
en litigio 
L a j o y a a r t í s t i c a e s t á v a l o r a d a e n 
2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Don R a m ó n Pujol B a r c e l ó , vecino de Z a -
ragoza, h a presentado u n a denuncia contra 
don Fernando de Juan, d u e ñ o de una tien-
da de a n t i g ü e d a d e s de esta Corte, a c u s á n -
dole de que no le devuelve un cuadro do 
V e l á z q u e z que le e n t r e g ó en c o m i s i ó n para 
ver si le p o d í a vender el d í a 2 3 de sep-
t iembre de 1 9 2 3 . 
E l cuadro se ha l la tasado on 2 0 0 . 0 0 0 pe-
setas, y, s e g ú n afirma en su denunc ia el 
s e ñ o r Pujol , las condiciones del trato fue-
ron que, a d e m á s de l a c o m i s i ó n , el s e ñ o r 
D e Juan perc ib iera a l venderle cuanto ex-
cediera de la tasa. 
Agrega el denunciante q u e ' e n varias 
ocasiones s o l i c i t ó del s e ñ o r D e J u a n a lgu-
nas cantidades de dinero, e n t r e g á n d o s e l a s 
é s t e a cuenta de l a fu tura venta, hasta 
3 . 0 0 0 pesetas. 
E l d í a 2 8 de junio el s e ñ o r Pujo l en-
c a r g ó a sus amigos don Antonio G a r c í a y 
don L a u r e a n o G u t i é r r e z que v i s i taran , ftl 
s e ñ o r D e Juan para recoger el cuadro, pre-
v i a la d e v o l u c i ó n de las 5 . 0 0 0 pesetas, ma.^ 
ftl s e ñ o r D e J u a n c o n t e s t ó que no sabía 
nada del cuadro en c u e s t i ó n . 
A l conocer l a respuesta, el s e ñ o r Pujol 
se t r a s l a d ó a Madrid, presentando la de-
nunc ia . 
L a s mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel g r a n confort. Coc ina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
{ ^ _ / a í i m o n f a 
/ o e f u e r e c o m o , 
s i n o í o c j u e r a 
J C h 
•— • . 
¿ r e l e o j f u d c r c o n t i n o 
V e n t a r n f a r m a c i a s 
Combinación de magistrados 
Su majestad el Rey ha ürmado los si-
guientes decretos: 
PKESIDENCIA.—Establec iendo lo» présta-
mos cun garantía de depósito de tribro; 
Nombrando gobernador civi l de Lérida a 
don Enrique Komá y Figueras. 
HACIENDA.—Nombrando en propiedad vo-
cal dol Tribunal ecuuómico-admiuistrutivo 
central, a don Francisco de Cárdenas y de 
la Torre. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando a don 
Enrique Kobles Nisarro presidente de la 
Audiencia provincial de Madrid; a don Fer-
mín Oarbayo y Moreno, de Burgo»; a don 
Saturnino Bajo, de Albacete; a don José 
Oppelet, d« Granada; a don Julio de Torres 
y Gisbert magistrado de la Territorial de 
Madrid; a don Jesás Oónsále i Gros presi-
dente de la Provincial de Oviedo; a don 
José M. Key Heredia magistrado de la I V 
rxitorial de ¡Sevilla; a don Feruundo üun-
tólez Prieto fiscal de Bilbao; a don Ma-
nuel de la Cueva Donoso, de Ciudad Keal ; 
a don huia Rodríguez Cabezas, magistrado 
ch. la Territorial de Granada; a don José 
Prendes Pando, de la provincia do Oviedo; 
a don Víctor Covián fiscal de Lugo; a don 
Juan Alberto López, do Málaga; a don Ma-
riuuu Kuridada magistrado de J a é n ; a don 
Muiuifl Pídalgo, fiscal de Oviedo; a don Vi-
centa Asilos mugiatrudo de Teruel, y a don 
Isidoro del Rivoro, de Cádiz. 
RebabiliUndo, ain perjuicio de tercero de 
mejor derecho, ol t í tu lo de marqués de l l i -
jarea a favor de don Federico de Lamadrid 
y Pastor, pura sí y sus hijos, y sucesores 
legít imus. 
(i O B V. K N A C I O N . — J u bi lando, por edad, al 
jefe de Administración do tercera clase, de 
Correos, don Godofredo Gómez García, con-
cediéndole, al propio tiempo y como recom-
pensa a sus servicios, los honores de jefe 
superior de Adminis trac ión civi l , libres de 
gastos e impuestos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 7: 
M A D R I D , Unión Radio (430 metros.)—Da 
H,30 a 15,30, «1.a hora de sobremesa». Seña-
les horarias. Noticias. Música. Chistes, Aneo 
dotas. Carteleras, etcétera.—21, Sobreinr-Kn 
noctuniR.—22, Selección de la ópera «Aida» 
(de Verdi) . Reparto: Aida, señorita Líihel 
Sánchez KHOIÍIJIIIIO (del teatro Real) . Amiie-
ris , sohoru Barea. Radauiés, Antonio Oraña. 
Amonasro, Fnbio Ronchi (del teatro Real). 
Se leerá una conferencia sobre los autores 
y la "bra, escrita e i i ; esamente para esta 
audición por José Subirá.—24, Cierro de la 
estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 825 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio: «Sernuide», He-
kens; «Tannhauser» ( fantas ía) , W'ágner; «Can-
to ruso». Smith; «Lustpiel» (obertura), Bom; 
«Patrulla ehina», Schumann; «Suite de val-
ses», Schubert; «Canzonetta, Tschaikowski.— 
21, Señorita Ana María Pérez: «Viens pren 
de moi», Bach; «Pla is ir d'amour», Martiali . 
Canciones populares fnvncesas.—21,20, P r i -
mera audición de bailables modernos por la 
üvque;;fina Demons-jazz, del cabaret Caíain.— 
22,20, Barítono Joaquín Miderko: «Rjgoletto», 
Verd i ; «Hernani» (aria), Verdi; «La Favori-
ta», (romanza), Donizetti; «11 Trovatore» 
(aria), Verdi. Pianista, M. Marti.—22,40, Sep-
timino Radio: «Serenade», Czervoneky; «l'lir-
tation», R a u ; «¡áiegerriu» (valsea), Tschai-
kowski. 
a 
Dia 7.—Martes.—Santos Fermín, Patrón de 
Navarra, Obispo y m á r t i r ; Claudio y Victo-
riano, már t i re s ; Odón, Obispo; Pulquería , vir-
gen y el beato Benedicto X I , Papa. 
L a misa y oficio divino son de Santos Cir i -
Jo y Wetodio, Obispos, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Koctuma.—San José. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
condesa de la Kncina. 
Cuarenta Horas.—Kn San Fermín de los 
Navarro». 
Corte de María.—De la Divina Pastora, en 
San Martín (P.) , y San Mi l lán; de los Do-
lores, en su parroquia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ooho y 
media, misa perpetua por los bonhechores da 
lu parroquia. 
Parroauia de San Jerónimo.—Empieza la 
novena a Nuestra Señora del Carmen. A las 
ocho y media, bendición y exposición de Su 
Divina Majestad; rosario, plát ica por el pa-
dre Rodrigo de la Virgen del Carmen, car-
melita, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa . -Idem ídem. A 
Jas seis v media de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser. 
món por el padre Silverio Diez, ejercicio, re-
serva y salva. 
Aullo d» San José de la Montaña (Caraca». 
| j ) __DA cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
ación, rosario, ejercicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros.—(Cuarenta 
Horas). Fiesta a su Titular . A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las once, 
misa solemne con sermón por don Daniel Lam-
preave; por la larde a las seis, solemnes com-
pletas, rosario, procesión, visita de altares y 
procesión do reserva. 
Santa Teresa (plaza de España) .—Empieza 
la novena a Nuestra Señora del Carmen. A 
las siete, ocho y nueve y media, ejercicio^ du-
rante las misas; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, 
ejercicio, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
* • « 
(Este periódico se pública oon censura ecle-
s iást ica . ) 
U n a n i ñ a m u e r e a b r a s a d a 
L a n i ñ a de siete a ñ o s Anastas ia C h i c h a -
rro M a r t í n e z , domic i l iada en L ó p e z de Ho-
yos, 1 3 3 , su fr ió tan g r a v í s i m a s quemadu-
ras aj saltar por e n c i m a de u n a hoguera 
que en dicha v í a encendieron unos m u -
chachos, que f a l l e c i ó a consecuencia de 
elhis en el hospital. 
E n auxi l io de la n i ñ a a c u d i ó el guar-
dia de Segur idad Agapito Carrero , y re-
s u l t ó con quemaduras no graves en am-
bas manos. 
L a n i ñ a y el guard ia fueron asistidos 
en la C a s a de Socorro y d e s p u é s la c r i a -
t u r a f u é l levada a l hospital. 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan sim-
pát i co ! 
PAVON.—G.'IS, L a culpa fué del marido.—1 
10,1,'), L a garra y L a casa de Judas. 
PAB1SH. — 10,15, Compañía de circo. — 12, 
Lucha grecorromana. 
« «g « 
( E l anuncio ds Jas obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O r o - D O L L A R - R e i n a d e l a s b i c i c l e t a s 
Debido a los triunfos conseguidos por la sépt ima Vuelta a Cataluña y en cuantas carreras ha participado esta 
inmejorable marea francesa desde su reciente llegada a España, las bicicletas D O L L A I l causan la admiración 
de todos los añeio nados al ciclismo. 
¿La casa D O L L A R , al frente de la cual está el conocido y excelente corredor P I M O U L I E R , ha puesto a la venta 
una gran partida de bicicletas, a precios de fábrica durante los meses de verano. 
¡Aficionados, no comprar sin v i s i tar antes la casa D O L L A K ! 
Grandes facilidades de pago. So l i c í tanse agentes .—VELAZQUEZ, 20, M A D R I D . 
§1 vuestras turbinas funcionan maL 
S I vuestros motores consumen mucho. 
S I las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
S I el alumbrado es deficiente. 
S I la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial is ta y obtendré i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales. N ú ñ e z do Ualboa, 1G, Madrid. 
Venia de m e o en !B proiiincie de Zamora 
Se venden en subasta por los albacoas del excclentí-
eimo señor conde de Superunda todos los que perte-
necen a ésto en los términos de Villalpando, Vil la-
nueva del Campo, Cerecinos de Campos, Prado y Ca-
tanes. E l pliego de condiciones y descripción de fin-
cas está de manifiesto en Madrid, en la notaría del 
señor Gimcno Bayón, Barquillo, 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito, calle de San Gregorio, nú-
ínero 41; en Zamora, en la notaría del señor Eche-
nique; en Villalpando, en la casa de don José L a -
brador; en Valladolid, en la notaría dol señor Acta-
nez, y en Palencia, en la notaría del señor Jiménez. 
Antes de hacer sus compras, no dejen de visitar la 
l iquidación de MOKT'CERA, 29, entresuelo (junto a 
San L u i s ) . Casa especial en telas blancas de hilo y 
de algodón y en géneros do punto. 
Carbones P E R E A de todas clasee. Antracita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizado. Bspelo, 4. Teléfono 52-62 M. 
Curación sorprendente de eczemas, herpes, «rupcio-
nos niños, sarna, grietas, granos, «vrist.pela, «abaño-
, J"». geeras, quemaduras, etc., con Pomada r.nti-
acptlca 19. Dr. Pinum.^ (Gnm Diploma 1924). Farros . 1 pta. 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D E L C O M E R C I O D E L I B R O S 
D E E S T A C O R T E 
Oye falleció el día 8 de julio fie 1318 
on la Ciudad Lineal (Madrid) 
HABIENDO KECí¿IDO L O S AUXI-
L I O S E S P I U I T U A L E S 
Su viuda, doña Felipa Dorado; hijos, 
hijos polilicos, nietos, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus numerosos 
amigos se sirvan encomen-
darle a Dios Nuestro Señor 
y tenerle presente en sus ora-
ciones. 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
C A R 
< 
O 
P U R G A N T E S - D E P U R A T I V A S 
D e v e n í a e n t o d o e l m u n d o 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T / - » Q A T É ^ T I P I 
Para adquirirlos recomendamofi los J U o v í 1 t / í i d 
laureados y acreditados talleres de W A T T n ' M í T A 
B A J A D A P T J E W T S P E I » MAR, 1. V ^ • ^ L - ' ^ ^ Í - T X 
i l a y M ^ I f B I E i & r o ^ t L E t . ^ 
D E TODAS C L A S E S . — S i ; K V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—TELEPOSIO 2.788 M. 
j i l E Ü M I l C O S ! 
Vueelra curación ea segura. 
Vuoutro alivio os iumodiato. 
E l pro/esor al«nj¿a J . WeisS 





Esp«?cítico que ha 
Grno Premio en la 
In'xrnacional de 
, gauack» ol 
* Exposic'ón 
I Mitón. 
| Caja con 2'I sellos, 5 pésela», 
i GAYOSO Y FARMACIAS. 
IR 
impresa ícGíiclato 
N a v a s d e T o l o s a 5 
P W l A D F i l D * 
•A 
P A R A I W P R E S O S Y 




APARUnO 171 • MADRID 
S I H SONDAR, S I N M A S A J E S , S I K O P E R A » 
m m \ fiEDlCALüflEflTE CUHfiD3S 
Q L I N Q S 
de todas clasea. para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Tí 
CON E L R E M E D I O UNICO I N F A L I B L E 
\ i m fiel riel doctor S. U M 
Autorizada Inspección Oeneral Sanidad 
Avalada por loa cientos de enfermos 
füucñas opersdos y dgsüauc laüos 
mos 
m u v m m 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
Pudiendo obtenerla únicamente loa 
Bl, Carrera de San Jerónimo, Madrid 
DOCTOR P. S A L E T A : Amor de Dios, 8, 
(económica) Puente de Valleoas 
C Ü I I I C I I S m m : w m y u m m 
v i r s i o s Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 t _ 
PftOPIETAHlA 
de dos tercios ded pag?o d* 
Jí ocha mudo, viñedo el m&B renom-
brado d» la regtóo. 
Dlixccitoi PEDRO DOMJECQ Y CIA*, JereB do U r e n t e r a 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
B l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s Im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanuJ-
mente con el nombre d© 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemfiu 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se p ú b l i c a eu Co!onín, sobre el R h i u 
M A R Z E L I . E I V S T R A S S E , 37-43 
químicos , instala-




j ' i o s de construo-
ción. Productos quí-
micos puros p a r a 
e n v í o inmediato. 
JODBA E S T E V E S C , 
S. A. P R I N C I P E , 7, 
M A D R I D 
R T É Y H E R R E R / I 
TOJift!JQSfn¡.hVP<? 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, erintal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
dns, cúpulas , torreones, 
marquesina», e t c é t e ^ 
Estudios y presupuestas 
gratis. 
A F E I T E S E C O N 
en nuevo edificio, detrás 
de la natación del Norte 
Mataporttwera (Sa n t a n-
der)- Comodidad para ve-
raneantes. Cl ima de altu-
ra. Estaciones de enlace 
Norte y Robla. 
L O T E R I A Ü U I Ü . 2 3 
A B E K A L , 22. ZAADSID. 
Su administrador, d o n 
A. Manganera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los eorteos, 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Por cesión de local, liquida todas sus existencias con 
grandes rebaja*. 
Paraguas enano, semisoda Ptas. 9,60 
Sombrilla extraplana, 16 varillas, satenes 
fantas ía » 20,00 
Abanicos, un enorme surtido desde » 0,60 
Bastones curvados y Golf » 3,20 
Bastones javas curvadas í lamoadas » 9,00 
Bastones bambú atigrado, raíz, contera, 
asta y aplique » 8,00 
E n bolsos, carteras y art ículos de piej recibimos 
constantemente novedades, que cedemos a precios 
inmejorables. 
EL AMONTiLLADO 
p o r s u f i n u r a y v e j e z n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e s » b o d a s y b a u t i z o s . 
] • -
l e r e s 
AXiQUIDAXTBE garaKO y 
locales industrias. Martín 
Vargas, 3. 
e n c í a s 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r o i o n a emplea-
dos, «erTidumbre honrada; 
(íaríen |«U*; Kíos Ro-
sas, 10, Madrid. 
C o m p r a s 
B E L L O S españolee, pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
«Vnr,. 1. Madrid. 
AVXSO: Compro, pagando 
muclio. alhajas, objetos do 
oro y plata, unt igüedados, 
papeletas del Monte y den-
tuduras postizas, aunque 
estén rotas. Suuesor do 
Juanito, Pez, 15. 
COMPIIO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Hanta Cruz, 7, pla-
tería . Teléfono 772. 
P A Q O bien mobil iarioí , 
pianos, cuadros, libro» y 
objetos. Uortaloza, 110. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
P A U I L I A respetable de-
sea matrimonio, dos per-
sonas, estables. R a z ó n : 
Montera, 19, Anuncios. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 
i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P R E S T A M O S a comercian-
tes propietarios. Hipote-
cas. L a Protección. Her-
nán Cortés, 16; tres-siete. 
N E C E S I T O capital .K^O-
cio importante. Fernan-
dez. Preciados, 29. 
ZSAESTROS. Preparación 
completa, 30 pesetas. Cen-
tro Cultural . Prado, £0, 
Internado. 
P R I S I O N E S . Pn-pimicióu 
especial por Nuvas, d inc-
tgr Cárcel Modelo, y Ma-
rín. Claudio Cuellq, 59, co-
legio. 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
ne señoritas . Sueldo, 3.Ü0U 
pesetas. DeUl l«s y prepa-
ración: Instituto 11 e u s. 
Preoindoa, 23. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Proparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
HAOO lentes, gafas y re-
forjuus. Arroyo. 15arqui-
llo, 9. 
P A R A I M A G E N E S Y I L -
T A K E S , reuouu'iuhuiioH 
Vicente T o n a, escultor. 
Valencia, Teléfono iuter 
urbano 610. 
R E L O J E R I A Ismael Que 
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
I f ta i , 11. Fuentes, U (pró-
ximo Arenal). 
C U R A S párrocos: Les in-
teresa conocer los armo-
nios del a lmacén do ins-
trumentos de música Ka-
fael X i m é n e z Carrillo, 
Konda (Málaga) . 
T U B E R I A cemento espe-
cial . Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Begovia, Ma-
drid. 
;: V E R A N E A N T E S 11 Sal-
do 1.000 maletas, maleti-
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta, 1 (esqui-
na Churruca). 
E S C O P E T A S toda prueba, 
buenas m a r c a s , gangas. 
Muebles, maletas, baúles . 
Desengaño, 20. 
A R T I C U L O viaje ocasión, 
bueno, económico ¡ c a j a s 
caudales. Muebles. Desen-
gaño, 20. 
A R M A R I O lima. 125. Co-
medor gran lujo, 550. A l -
coba, 760. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillones \ 
siempre gangas. Desenga-
ño, 20. 
B A U L E S , 20 pesetas; ma-
letas, 5; maletines, 7; si-
llae. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , maletas, rolo-
jes, alhajas, bisutería , col-
c h o n e H. Compra-venta^ 
Desengaño, 20. 
V E N D O cusa Puente Va-
llecas, inmejorable situa-
c i ó n ; renta 3.000 pesetas 
año; agua, luz. Informa-
rán Puerta Sol, 13, Lon 
tería . 
P I A N O S plazos, contado. 
Autopíanos. M a r i e t a » 
ny.. Fundado 1870. Posti-
go San Martín, 7. 
C A S A S , hgteles hasta 
50.000 pesetas; plazo, quia-
ci? años. Sagasta, 1, Cal-
vucho. 
S E V E N D E en Vigo la 
casa número 36, calle E l -
luayen, oxcrlente p a r a 
«bar?, café, fonda, farma-
cia, etc. Dol nrocio y con-
diciones dará razón don 
A n t o n i o Piñón. Hotel 
Franc ia í 18. Colón, Viga» 
Martes 7 de jul io do 1^25 MADRID.—Año X V — N f i m . 4.984 
L a s c a r r e r a s d e 
- B B -
Un poco de todo: una prueba sin competencia y un em-
pate. «Spanish Flu>>̂ vence a un buen lote 
La temporada de la Castellana va 
tocando a su fin. Con esto, aunquo 
no hay premios que valgan la pena, 
se reunieron buenos campos, a ex-
cepción de la militar, que se desarro-
lló sin competencia. El público res-
pondió, si bien en lo que respecta 
al del pesaje, es muy posible que 
haya contribuido la innovación del 
jazz band. 
Captain Malchell optó por la ca-
rrera c ivi l . Este hecho, a nuestro 
modo de ver, o es una fantasía o es 
querer correr contra los propios in-
tereses. En efecto, es indiscutible que 
la mayor probabilidad estaba en la 
mi l i t a r ; tenía más clase, a pesos 
iguales y en un campo ínfimo. En el 
úl t imo handicap corr ían nada me-
nos que 10 y en la escala estaban 
entre los pesos altos. Cuando corrió 
en ésta, alguna razón habrá . 
La carrera de venta fué ganada 
con relativa facilidad, pues Doña 
Ignacio, no encontró contrincante 
serio. Ogresse salla medio coja, y 
su jinete no tuvo todo el acierto de-
bido, echándose de menos el látiRi 
de Leforestier. La ganadora fué re-
clamada, lo que parece un poco raro : 
acaso gran confianza del comprador 
en una próxima temporada. Cuando 
h a b í a muchas carreras por delante. 
apenas había t ransacción, y ahora 
que esto se termina, l iay grandes 
deseos de reclamar. 
Jorgito ganó. Pero esta vez com-
par t ió la victoria con íuars . Lo inte-
resante en estos casos es la cuestión 
de las apuestas. En las mutuas se 
gana siempre; en cambio, a tanto 
fijo, no se gana nada, mejor dicho, 
se gana una mitad y se pierde la 
otra. 
Del primer handicap, Candi, que 
sorprendió una vez, volvió a ganar, 
destacando lo siguiente: en la pri-
mera ocasión bat ía por corta ca-
beza a Bra.idizza, y ahora ésta no ha 
existido, triunfando aquél en un ver-
dadero canter. 
Se había pensado hacer correr en 
esta prueba a D'Annunzio. Antes de 
la prueba cabían todas las conjetu-
ras, pero después no era posible, 
porque el desarrollo fué terminante; 
con el peso máximo, lo más a que 
podía aspirar era a la colocación. 
Hay dos contrapruebas: las diferen-
cias de peso con Braidizza y PÍ7ÍO-
cho y la colocación de éste en se-
gundo lugar, pero a m á s de cuatro 
cuerpos del vencedor. 
D'Annunzio debe descansar para 
Lasarte. O para Biárritz y Marsella. 
Con 47 kilos en el siguiente handi-
cap, en una escala que empieza con 
63, y con concursantes no del todo 
llamativos, al menos por la forma 
actual, no se puede pedir más . En 
2.200 hab ía tiempo para ponerse en 
contacto. Los pesos grandes domina-
ron la situación, siendo lo único que 
desconcierta la .colocación de Fur-
nace. 
Y nada más digno de mención en 
esta penúl t ima jornada. 
Detalles: 
PREMIO PRINCIPESSA (militar, 
vallas), 1.250 pesetas; 2.500 metros.— 
W. o. (sin competencia), J A U J A 
(Javelin - Wearing o'the Oreen), 75 
{$ Propietario), del marqués de Casa 
Arizón. 
Tiempo: tres minutos cinco segun-
dos dos quintos. 
PREMIO SANDOVER (carrera de 
venta), 2.000 pesetas; 1.800 metros.— 
1, DOÑA IGNACIA (Larrikin-Biflore), 
49 (Jiménez), del conde de la Cime-
ra, y 2, Night Hctunt, 59 ( 'F. García), 
de la marquesa viuda de Villagodio. 
Ño colocados: 3, Ogresse, 59 ( Ta-
pia) ; 4, Antüogtque, 57 CPerelli); 
5, Sauvpuse, 58 (HIgson), y Happy go 
Lucky, 58 (Belmente). 
Ventajas: un cuerpo, dos cuerpos, 
tres cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
nueve segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 9,50; coloca-
dos. 7,50 y 29,50. 
La ganadora fué reclamada por 
i o n Juan Bignalet en 3.000 pesetas. 
PREMIO LARRIKIN, 2.300 pesetas; 
1.600 metros. — f, JORGITO (Saint 
Georges-Severa), 59 (Belmente), del 
marqués de los Trujillos, y f, IVARS 
(Meig's - Pagodine), 51 (Rodríguez), 
de .don Salvador Badía. 
No colocados: 3, Fleur de Munibe, 
49 (Vivó); 4, Verbenera, 61 (A. Diez) ; 
5, Cantón, 60 (*F. G a r c í a ) ; 6, Mon-
te Carso, 48 CChavarrias), y Baccich, 
48 CPerelli). 
Dead heat, uno y medio cuerpos, 
tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: un minuto cuarenta y 
cinco segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganadores, Jorgito, 9,50; 
Ivars, 15,50; colocados, 8 y 14. res-
pectivamente. 
PREMIO SAN SEBASTIAN (handi-
cap), 2.300 pesetas; 1.800 metros.— 
1, G A N D I (Sanguine-Poterie), 53 
(Sánchez), de la' Escuela de Equita-
ción, y 2. Pinocho, 57, (Belmente), 
de don Francisco Jaquotot. 
No colocados: 3, Martinetti, 61 
(Cooke), y Braidizza, 58 (Higson). 
Ventajas: c u a t r o cuerpos, dos 
cuerpos, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
ocho segundos dos quintos. 
P R E M I O VALENCIA (handicap), 
2.300 pesetas; ,2.200 metros.—1, SPA-
NISH FLU (Spanish Prince-Flocarli-
ne), 61 (V. Diez), de don Francisco 
Cadenas; 2, Captain Matchcll, 61 
(Belmente), del regimiento de Ca-
zadores de María Cristina, y 3, Fur-
nace, 51 (* Rulz), del marqués de 
Amboage. 
No colocados: 4, Butarque, 64 
(* Tapia) ; 5, Ilusión. 63 (Cooke) ; 6, 
La Mondaint, 49 (J iménez); 7, San-
dover, 53 (Sánchez) ; 8, La Füeuse , 
53 (Romera); 9, D'Annunzio, 47 (* Pe-
relli) , y Beaupré, 47 (Rodríguez). 
Ventajas: -uno y medio cuerpos, 
un cuerpo, un cuerpo. 
Tiempo: dos minutos veintiocho 
segundos dos quintos. 
IB » • 
La Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar de España ha decidido ce-
lebrar el domingo próximo una re-
unión suplementaria. 
LISBOA, 6.—Se ha corrido ayer el 
Gran Premio de Lisboa, que ha sido 
ganado por el caballo Pigeon Shoo-
ting, del conde de Piñel , montado 
por Leforestier y preparado por el 
vizconde de Cabrella. Llegó segundo 
Clair de Lune. 
Los dos caballos clasificados proce-
den de España. Tanto el.preparador 
como el jinete son bien conocidos de 
los h ipódromos españoles. 
K 9 f. 
PARIS, 6.—Se disputó el premio 
del presidente de la república (con 
300.000 francos, 2.500 metros) en el 
hipódromo de Saint Cloud. Resul-
tado : 
i : CADTJM, del barón Ed. de Roths-
child, montado por Mac Gee. 
2. Le Capucin, y 3, Chubasco. No 
colocados: 4, Canope, Condover, Iris-
mond, Transvaol, Pitchoury, Nid 
d'Or y Chance I I I . Cuatro cuerpos, 
cabeza, dos cuerpos. 
CONCURSÓ HIPICO 
BARCELONA, 6.—El domingo se 
celebró la ú l t ima sesión del concur-
so hípico. 
Corrióse, en primer lugar, la prue-
ba «Barón de Benimuslem», con un 
premio ofrecido por el presidente del 
Real Polo Jockey Club, m a r q u é s de 
Lamadrid. 
Llegó primero «Avión», montado 
por su propietario don Antonio Bet-
tencourt, haciendo el recorrido sin 
ninguna falta en un minuto treinta 
y nueve segundos; 2, «Acalorado», 
de don Manuel Serrano, montado 
por el mismo, con una falta; un mi-
nuto cuarenta y cuatro segundos y 
dos quintos; 3, «Zárate», de don An-
tonio Alvarez Ossorio, montado por 
el mismo, con una fal ta; un minu-
to y cincuenta segundos. 
En la prueba de potencia solo se 
clasificaron dos caballos. 1, «Zapa-
tazo», de don Antonio Garrido, que 
hizo las tres pruebas sin faltas; 2, 
«Barrote», de don Luis Ramos, mon-
tado por don Carlos Fernández de 
Córdoba, con dos faltas. 
Prueba de «Despedida». Corrieron 
35 caballos, clasificándose los si-
guientes : 
í, «Pies de Plata», de don Alfonso 
Jurado, montado por el mismo; un 
minuto trece segundos; 2, «Quart 
d'heure», de don Francisco S. Alte-
ro, montado por don Antonio F. He-
redia; un minuto catorce segundos; 
3, «Olvidoso». de don Carlos Azcá-
rraga; un minuto catorce segundos 
y dos quintos. 
O T O R I S M O L a Asamblea nacional de"footbal l ce 
La prueba de las Doce Horas. 
Clasificación oficial 
Realizadas las deducciones y con-
frontaciones de los recorridos hechos 
por los participantes de la impor-
tante carrera de las Doce Horas, el 
Real Moto Club ha tenido la ama-
bilidad de remitirnos la clasificación 
oficial en las distintas categorías. 
Hela a q u í : 
Motocicletas hasta 500 c. c.: 
1, J. WHALLEY, sobre Douglas, 
752 kilómetros 80 metros. Este corre-
dor es el primero de la clasificación 
en las m á q u i n a s de dos ruedas y el 
segundo de la clasificación general. 
2, V. Anstice, sobre Douglas, 705 
kilómetros 960 metros. Es el tercero 
de la clasificación general. 
3, Federico Sagrario, sobre Dou-
glas, 688 kilómetros 730 metros. 
Zacarías Mateos, que se ret i ró al 
dar la segunda vuelta, obtiene el 
premio de la vuelta más rápida. 
Autociclos de 1.100 c. c.: 
1, ANTONIO DIAZ, sobre Amilcar, 
con bujías K. L. G., 814 kilómetros 
543 metros. Primero de la clasifica-
ción en vehículos de cuatro ruedas 
y primero de la clasificación ge-
neral. 
2, Jnsé Manchón, sobre Hisparco, 
655 kilómetros 334 metros. 
3, Fernando Sirvent, sobre Salm-
son, con bujías K. L. G., 642 kilóme-
tros 3 metros. 
4, Antonio González Valle, sobre 
Salmson, con 'bu j í a s K. L. G., 599 k i -
lómetros 775 metros. 
Román Uribesalgo obtuvo el pre-
mio de la cl8.siflcación de las seis 
horas (media carrera), con 474 kiló-
metros 690 metros. 
Motos con sidecar hasta 600 c. c.: 
1. VICENTE NAURE, sobre Douglas, 
614 kilómetros 640 metros. Primero 
de la clasificación en vehículos de 
tres ruedas. Establece el record. 
Motos ha'sfk 350 c. c. : 
1, MANUEL ULLOA, 649 kilómetros 
940 metros. 
2, Francisco Sáinz de la Maza, 641 
kilómetros 133 metros. 
3, Francisco Almech, sobre B. S. A., 
574 kilómetros 449 metros. 
Motos hasta 250 c. c.: 
1, JOSE ALAFONT, sobre Velocet-
te, 660 kilómetros 751 metros. Esta-
blece el record. 
Bicicletas con motor hasta. 175 c. c : 
1, FLORENTINO ESTEBAN, sobre 
Rovín, 417 kilómetros 240 metros. Es-
tablece el record. 
Bicicletas con motor hasta ,125 c. c.: 
1, MIGUEL GARCIA, sobre Alleluia. 
414 kilómetros 600 metros. Establece 
el record. 
•• . 
El caso del F. C. de Barcelona. Los partidos más importantes 
LONDRES, 6.—El Derby aéreo in-
glés ha sido ganado por el capi tán 
Barhard, que voló a una velocidad 
media de 240 kilómetros por hora. 
La niebla, espesa, ha dificultado 
mucho el concurso. 
Por falta de espacio, sólo dimos 
el domingo dos l íneas acerca de la 
sesión de clausura de la Asamblea 
nacional. Aunque poco, hoy procu-
ramos ampliar la información. 
El partido final del grupo B se j u -
g a r á en Zaragoza el d ía 16 de mayo, 
y en el caso de que renuncie la Fe-
deración aragonesa, se l levará a ca-
bo en Valladolid. Si esta ú l t ima po-
blación renuncia también, entonces 
los Clubs contendientes, de común 
acuerdo, y en su defecto la Federa-
ción Nacional, fijarán el campo opor-
tunamente. 
Propuesta por el delegado señor 
Alvarez, se concedió la corbata del 
Mérito futbolístico al Real Unión, de 
Irún, yor su excelente actuación en 
la ú l t ima temporada. 
El señor Cabot habla del caso del 
F. C. Barcelona, proponiendo que se 
conceda un plazo de un mes de l i -
cencia, a partir del momento en que 
pueda actuar en el campeonato, y 
qno se autorice a la Federación Ca-
talana para retrasar en la p róx ima 
temporada el comienzo de su cam-
peonato. Los asambleís tas acceden a 
todo lo propuesto. 
Se acuerda después que contimien 
siendo 50 pesetas las dietas de los 
jugadores en caso de desplazamien-
to. Al mismo tiempo se acuerda que 
los diez céntimos de las entradas en 
favor 'del atletismo se ingresen en 
la Federación de Atletismo corres-
pondiente, y si no hubiera, en la 
Real Confederación Española de At-
letismo. 
El delegado asturiano propone que 
si en temporadas venideras no se ha 
d© celebrar el campeonato de selec-
ciones regionales, la copa creada pa-
ra este fin, y que obra en poder de 
Cataluña, se dispute para su pose-
sión definitiva entre las dos regiones 
que han ganado el concurso, o sean 
Asturias y Cataluña. 
« « « 
Se ha celebrado la Asamblea de 
la Federación regional Centro. Al 
igual que en la nacional, se trataron 
pocas cuestiones de importancia. 
e » « 
BARCELONA, 6. 
C. D. EUROPA 1 tanto 
(Armas) • 
'Nacional, de Montevideo... 0 — 
. Todo el partido se llevó a un tren 
fantástico. Los uruguayos desarro-
llaron un juego afiligranado y vis-
toso y los europeos se mostraron 
bravos y duros en todo momento. 
Puede decirse que el dominio fué 
alternativo. Al final de la segunda 
parte decayó un poco. 
Los momentos de peligro fueron 
muchos para ambas metas, pero 
tanto Bordoy como Mazzali pararon 
mucho, sobresaliendo el portero 
europeo. 
A los pocos momentos de comen-
zado el partido. Armas recoge el ba-
lón empalmando un pase de Cros, y 
marca el primero y único tanto, de 
irreprochable factura, que es acogi-
do con una ovación. 
T r i s m 
En la jornada de las Doce Horas se ha patentizado de nuevo la evi-
dente superioridad de las bujías K. L . G., justamente consideradas por 
los motoristas inteligentes como las mejores. 
Sin necesidad de insistir demasiado se comprende el impor t an t í -
simo papel que desempeña una bujía en una prueba de resistencia de 
tal naturaleza. 
Antonio Díaz, que realizó el mejor recorrido (814,543 k i lómet ros) , equi-
pó a su coche con las bujías K . L . G. La mayor parte de las máqu inas 
victoriosas llevaron también buj ías K . L . G. La razón es sencilla: el con-
vencimiento de la excelencia de su fabricación. 
K. L. G. signo siendo la buj ía de las grandes marcas y de los gran-
des corredores. Es la bujía preferida por todos, lo que justifica su fabri-
cación, que alcanza las dos terceras partes de la producción mundial . 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
El goal hizo reaccionar a los uru-
guayos, que atacaron con brío la 
puerta contraria, pero Bordoy des-
pejó en todo momento. 
Arbitró el señor Lloverás, que es-
tuvo acertado. 
Los equipos se alinearon a s í : 




l i , \ Florentino—+ Arlspe, f Carre-
ras—t Zibecchl—\ Ghierra, +Urdina-
rán—f Scarone—Magazzi—f Cea— 
Cassanello. 
VIGO, 6. 
* CLUB CELTA 3 tantos. 
Racing Club, de Madrid. 0 — 
Al terminar la primera parte de 
este partido, los directivos del Celta 
entregaron a Ruiz un automóvil Ci-
troen, reloj, cadena y medalla de 
oro, obsequio que le hacen la afición 
de la localidad y un grupo de vigue-
ses residentes en Buenos Aires, por 
su excelente labor en la ú l t ima tem-
porada. 
* * * 
ALMERIA, 6. 
BOCA JUNIORS-Arco Iris 2—1 
ANDU.TAR, 6. 
•ILITURGI-Algeciras F. C 3—1 
* « * 
CARTAGENA, 6. 
• STADIUM-Aguilas F. C 2—1 
» * * 
EL FERROL, 8. 
•RACING CLUB-C. Deportivo, 
de La Coruña 2—1 
LINARES, 6. 
LINARES F. C.-Unión Sevillana. 3—2 
* * * 
MALAGA, 6. 
MALAGA F. C.-Victoria Eu-
genia 5—3 
MERIDA, 6. 
MERIDA F. C.-Almendralejo 6—0 
« ¡Ü * 
MONFORTE, 6. 
SPORTING, de Lugo-Lemus 4—3 
* * * 
MURCIA, 6. 
MURCIA F. C.-Cartagena F. C... 4—0 
PALMA, 6. 
ALFONSO X I I I F. C. - Unión 
Sportiva, <ie. Mahón 4—1 
PAMPLONA, 6. 
REAL UNION, de Irún-Osasu-
na, de Pamplona 2—1 
Con el nombre de Trofeo Reina 
Victoria, el Ayuntamiento de Ara-
vaca ha creado una copa que habrá 
de ser disputada entre equipos de 
amoieurs en el campo del Plan-
lío F. C el día 16 del presente mes. 
Para los detalles, señor Martínez 
Rasilla, en El Plant ío . 
* * * 
VALENCIA. 6. 
L E V A N T E F. C.-Gimnástico 
F. C... 3—2 
VALENCIA F. C. (reserva)-To-
rrente F. C 3—1 
Fué una lás t ima que las diversas 
circunstancias no atrajesen más pú-
blico a la velada del sábado pasado 
en la plaza de toros, pues realmente, 
la sesión no dejó nada que desear 
en el aspecto deportivo. 
Estaban incluidos dos aspirantes a 
mayores empresas, Gironés y el cam-
peón español Hilario Martínez. El 
primero, uno de los posibles enemi-
gos de Ruiz, y el segundo, a quien 
la desgracia le persigue en la lucha 
por el campeonato de Europa. 
Con ventaja para Gironés desde el 
primer momento, por su ataque m á s 
metódico y eficaz, contrarrestando la 
furia de Denain, los ocho asaltos 
transcurrieron en medio del mayor 
entusiasmo. 
No hemos visto hace tiempo una 
lucha más completa y en la que se 
haya dado una lección tan buena de 
pugilismo. Denain fué un contrin-
cante digno de Gironés, demostran-
do que su derrota mín ima con Ruiz 
era justa. 
Contando con que el francés es 
un púgil de categoría y buen enca-
jador, y era muy difícil vencerlo 
por K. O., y que Denain no pudo 
ensayar su puño, no muy fuerte, en 
Gironés, ¿ tendrá éste facultades para 
resistir el puño de Ruiz, aunque re-
conocemos que es mejor boxeador 
que el campeón español, en lo que 
se refiere a la esgrima? 
Hilario Martínez, aunque parece 
que no perdía nada con boxear con 
Bretonnel, el ex campeón de Europa 
de pesos ligeros, y mucho éste, su-
poniendo que perdiese, ganando al 
contrario aquél, t í tulos para aspirar 
a retar a Vinez, no lo creemos así. 
Bretonnel, primera figura del r ing 
europeo, no perdía su fama en estos 
momentos, por no poseer su tí tulo, 
y el campeón español, en cambio, 
se cierra algo el caminó con esta de-
rrota, pues aunque Bretonnel está en 
el peso semimediano. su victoria so-
bre Martínez, a pesos libres, será ex-
plotada para hacer oposiciones al 
campeonato francés y europeo de su 
nuevo categoría, anteponiéndose a 
otros posibles retadores. 
Desde luego, la derrota de Martí-
nez fué muy honrosa, y si Vinez no 
tuviese ya challenger. Van Vliet, 
Mart ínez podr ía aspirar; pero nos 
parece que con t inuará sin salir al 
campeonato europeo. 
Fué un combate muy feo. aunque 
duro, por los continuos clinch, si se 
puede llamar a esto lo que usaron 
los dos púgiles. Bretonnel, maestro 
del r ing, tuvo qtíe emplearse, domi-
nando, pero no mucho, con su di -
recto de izquierda y sus series al 
cuerpo. Castiga duro y aguanta bien. 
Hilario Martínez, sacando fuerzas 
de flaqueza, respondió al tren del 
adversario, dominando en algunos 
asaltos con buenos crochets al cuer-
po y a la mandíbula . La diferencia 
de.peso se hizo notar, pues Martínez 
adoptó una guardia baja por la en-
vergadura de Bretonnel, que anuló 
-altro sus ataques. 
Esto hizo que el combate se h i -
ciese incorrecto y pesado. A pesar 
de todo. Martínez bizo un prran com-
bate, del que cruedará resentido para 
largo tiempo por el esfuerzo hecho. 
Pero n i su derrota n i su victoria le 
dan ninguna esperanza para el por-
venir. 
Y los clásicos principiantes dieroñ 
de sí todo lo que pudieron. 
LOS USES DEL 
S A I L E R 
Notable corredor alemán, qUe 
ha prometido su participación 
la semana automovilista de Saa 
Sebast ián. Con seguridad partlcv. 
pará en el Gran Premio de Tu-
rismo, pilotando un «Meroedeíi 
Tomará parte en velocidad par¿ 
formar equipo con el conde d6 
Masetti, si la casa se decide a 
inscribir dos de sus nuevos ra. 
cers de ocho cilindros. 
L A SEMANA D E SAN SEBASTIAN 
Para gobierno de los interesados, 
nos apresuramos a indicar que el 
Real Automóvil Club de Guipúzcoa 
ha introducido algunas modificacio-
nes en el reglamento del Gran Pre-
mio de Turismo, que se disputará 
el d ía 20 de septiembre próximo. Di-
chas modificaciones son las siguien-
tes : 
«Artículo 7.°: Corregir clase C, ci-
lindrada desde 3.001 hasta 5.000 cen-
t ímetros cúbicos, 1.750 kilogramos, 
personas 7. 
Añadir clase B., cilindrada m á s de 
5.001. 2.200 kilogramos, personas 7. 
Artículo 8.°: Añadir la categoría B. 
en los coches que deberán tener 4 
asientos, por lo menos. 
Artículo 9.°: Añadir la categoría B. 
con las mismas dimensiones de ca-
rrocer ía de las categorías D., C. y E. 
Artículo 12: Añadi r categoría B., 
6 pasajeros. 360 kilogramos. 
Artículo H : Añadir» categoría B. 
1.104 kilómetros, o sean 92 kilómetros 
de media horaria. 
Artículo 16: Afiadir catefroría B . : 
al primero, una copa y 5.000 pesetas, 
y al segundo, 2.000 pesetas... 
La Sociedad Deportiva Excursio-
nista celebrará junta general ordina-
ria el d ía 10 del corriente, a las diez 
de la noche, en el local del Monte-
pío Comercial e Industrial Madrile-
ño, Barco, 15, entresuelo. 
h a c e l o s mejores 
retratos. Tetuán. 20. 
DE CARRERAfi Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y C/IMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
L A W N ^ N N I S 
LA HABANA, 6—En las pruebas 
eliminatorias para la Copa Davis 
de laion-tennis, entre España y Cuba 
se han disputado ayer un primer 
match, en el que el español don Ma-
nuel Alonso venció al cubano Danet 
por 6 a 4, 6 a 1 y 6 a 1; y ^ se_ 
gundo match, sencillo, como el an-
terior, en el cual el español Flaquer 
derrotó al cubano Par í s , por 6 a 3 
6 a 3 y 6 a 2. 
El tercer match (doble) se Jugará, 
hoy. 
• * « 
LA HABANA, 6.—El equipo espa-
ñol ha resultado vencedor en el 
m.atch doble, quedando de este modo 
calificado para disputar la segunda 
vuelta contra Méjico. 
POR LOS PIRINEOS NAVARROS 
PAMPLONA, 6.— Se ha celebrado 
la importante carrera a través de 
\os Pirineos navarros, sobre un tra-
yecto de 170 kilótnetros. A las seis 
y media de la m a ñ a n a se dió la sa-, 
l ida a los 16 concursantes. 
He aquí el resultado: 
1, DOMINGO GUTIERREZ, de Bil-
bao. Seis horas cuarenta y cuatro 
minutos treinta y tres segundos. 
2, REMIGIO LOROÑO, del Erandio. 
Seis horas cincuenta y nueve minu-
tos cuarenta y tres segundos. 
3, Ramón Arbeláiz (Real Unión, 
I rún) . 
4, Nicolás Arbeláiz (Osasuna, de 
Pamplona). 
» * » 
La segunda prueba Alleluta, or-
ganizada por la Unión VelociMííca 
Española , arrojó el siguiente resul-
tado : 
1, CECILIO GARCIA. 
2, Gregorio Vena. 
* ¡S « 1-
PARIS, 6.—Para la décimoprímera 
etapa de la Vuelta Ciclista a Fran-
cia, ó sea Nimes-Tolón, con un ré̂ .J 
corrido de 215 kilómetros, el orden 
de la llegada a Tolón fué el siguien-
te: Primero, BUYSSE, en seis¿ioras 
cincuenta y cuatro minutos siete se-
gundos ; segundo, Bottecchla, en seis 
horas cincuenta y cuatro minutos 
cincuenta y cinco segundos; tercero, 
Dejongue, en igual tiempo; cuarto. 
Verdick, en seis horas cincuenta y 
seis minutos cincuenta y ocho segun-
dos; quinto, Frantz, en siete horas 
dos minutos treinta y dos segundos, 
y sexto. Martín. 
A l o i n i 3 m o 
El domingo tuvo lugar la marcha 
a la cumbre de Maliciosa, bajo la 
organización de la Sociedad Depor-
tiva Excursionista. 
Conforme se había anunciado, a 
las seis de la m a ñ a n a comenzó la 
salida de los corredores, con un In-
ténsalo de dos minutos, en la cual 
participaron nueve marchadores, quo 
se clasificaron como sigue: 
1, JUAN S. ALVAREZ, que invir-
tió en el recorrido tres horas y cua-
tro minutos. 
2, Rafael González, tres horas cua-
tro minutos y sesenta segundos. 
3, Juan Antonio Muñoz, tres horas 
ocho minutos y cuarenta y cinco se-
gundos. 
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BARONESA DE ORCZY 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
CAPITULO xxxvn 
El consejo de Chauvelín 
El ciudadano Chauvel ín hab ía llevado a su co-
lega hasta el final de la celda, lo más apartado 
posible de la alcoba y de la mesa en que estaba 
el prisionero. 
E l constante ruido que se oía en la hab i t ac ión 
inmediata hubiera obligado allí a una conversa-
ción forzada en voz baja. Chauvelín l lamó al sar-
gento de guardia y le hizo colocar dos sillas en 
la entrada, las que apoyó contra la pared opues-
ta, e invitó a Héron a sentarse, haciéndolo él cer-
ca de su colega. 
Desde allí veían a un tiempo el cuarto de guar-
dia y la alcoba, que estaba al final de la celda 
__Ante t o d o - e m p e z ó a decir Chauvelín, bajando 
l a v o z - preciso es que sepa bien cuáles son 
jruestros deseos. Ciudadano Héron , ¿queré i s la 
muerte del ing lés , sea hoy o m a ñ a n a , en la p r i -
s ión o en la guilloiina? Esto es fácil de conseguir 
ahora. ¿O necesi tá is ante todo echar ef guante al 
Capelo? 
—Es el Capelo al que quiero—dijo Hcron entre 
dientes con salvaje furia—. ¡El Capelo! ¡El Ca-
pelo! Va mi cabeza en ello. ¿ N o os lo he dicho 
bastante claro ya? 
—Efeclivamenle, me lo habéis dicho con toda 
claridad, ciudadano H é r o n ; pero yo quiero ir so-
bre seguro y haceros comprender t ambién que 
yo necesito sea el inglés el que os entregue al 
Capelo. Quiero eso mejor que su muerte. 
—Entonces, en nombre del infierno, ciudadano, 
venga vuestra opinión. 
—Ciudadano Héron , este es mi consejo. Dad al 
prisionero en seguida comida suficiente para que 
reviva. Ya hab rá dormido un corlo rato, y cuando 
haya comido y hosla bebido un vaso de buen vino, 
sent i rá un acrecentamiento de fuerzas, y enton-
ces dadle papel, pluma y tinta. E l ha dicho que 
t end r í a que escribir a uno de sus secuaces, el 
que, a su vez, me figuro, comun ica rá con los de-
más , o r d e n á n d o l e s se preparen a entregarnos al 
Capelo. La caria debe decir claramente a todos 
esos caballeros ingleses que su amadí s imo jefe 
nos entrega al prelendienle al t ronó de Francia, 
a cambio de su propia vida y libertad. Pero croo 
que convendré i s conmigo, ciudadano Héron , en 
que no sería muy prudente por parle nuestra per-
m i t i r que la galante tropa de sus amigos fuese 
advertida demasiado pronto de los p ropós i to s de 
su jefe. Por lo tanto, pienso debemos decir al 
I prisionero que el amigo al que él debe dar a co-
nocer sus p ropós i to s pa r t i r á mañana con nosotros 
)y nos a c o m p a ñ a r á en toda la expedición, hasta 
la úl t ima etapa, desde donde se le podrá enviar 
por delante, bien escoltado, por supuesto, con el 
encargo personal de su galante «Pimpinela Es-
car lata» a los demás miembros de la Liga. 
— ¿ Q u é sacaremos de lodo e s t o ? - e x c l a m ó Hé-
ron bruscamente—. ¿Queré i s tener a uno de esos 
malditos caballeros en la expedic ión , dispuesto a 
ayudarle si se nos quiere escapar de entre las 
manos? 
— ¡ P a c i e n c i a , paciencia, mi buen H é r o n ! — r e s -
pond ió Chauvel ín sonriendo—. Oidme hasta el 
final. Nó hay tiempo que perder. Podé i s cr i t icar 
cuanto que rá i s cuando haya terminado; pero an-
tes, no. 
—Continuad, os escucho. 
—Yo propongo no sólo que nos a c o m p a ñ e ma-
ñ a n a un miembro dé la L iga—cont inuó Chauvc-
Ifn-rj sino que además obligaremos a la mujer 
del prisionero, Margarita Blakeney, a que venga 
i m b i é n con nosotros. 
— ¿ A una mujer? ¡ B a h ! ¿Con q u é objeto? 
—Ahora os diré el motivo. Yo no p e r m i t i r í a que 
el prisionero supiese de antemano que ella venía 
en la expedic ión. De ja r íamos que esto fuese una 
agradable sorpresa para él. Se incorpora r í a a nos-
otros fuera ya de P a r í s . 
— ¿ C ó m o podré i s conseguirlo? 
—Muy fácilmente. Yo sé dónde encontrarla. Yo 
mismo la segu í hace unos d ías hasta una casa de 
la calle de Charonny. No es mujer capaz de mar-
charse de Pa r í s mientras su marido es té en la 
Conser jer ía . Pero estamos divagando. Voy a con-
tinuar con lo principal. La carta, como he dicho, 
deberá escribirla esta noche misma el prisionero, 
y yo h a r é que llegue a manos de uno de sus adic-
tos. Vos, ciudadano H é r o n , podré i s mientras ha-
cer los preparativos de la expedición. Debemos 
salir al romper-el día, e ir dispuestos, especial-
mente en las primeras cincuenta leguas del viaje, 
a rechazar ataques organizados por el inglés , en 
el caso de que nos tenga preparada una embos-
cada. 
— ¡ S í , es capaz de eso todav ía ! ¡Maldi to hom-
b r e ! — m u r m u r ó Héron . 
—Seguramente lo desea; pero no es verosímil 
lo pueda hacer. De lodos modos, bueno es estar 
preparados. Llevad una buena escolla de veinte o 
treinta soldados escogidos y experimentados, que 
ha rán las veces de una guardia ciudadana; pero 
lo mejor armados que pueda ser. Son veinte, in-
cluyendo al jefe, los de la Liga de «P impine la j , 
y no sé cómo desdo la celda pueda el prisionero 
organizar para u n momento dado una emboscada 
contra nosotros. De lodos modos, es asunto para 
que vos lo reso lvá is . Aún tengo que exponeros 
una idea, que es medida de seguridad para nos-
otros y nuestros hombres contra posibles enga-
ños , y que espero encon t r a r é i s razonable. 
—Veamos cuál es. 
— E l prisionero i rá en coche, por supuesto. Vos 
podéis a c o m p a ñ a r l e , si que ré i s , encadenándo le 
para evitar toda probabilidad de fuga por el ca-
mino. Pero—y aquí Chauvelín hizo una larga pau-
sa, que tenía por objeto llamar la a tención de su 
colega—acordaos de que v e n d r á su mujer y uno 
de sus amigos con nosotros. Antes de salir de 
Pa r í s m a ñ a n a le explicaremos al prisionero cómo 
al primer intento de fuga por parte suya o ante la 
m á s ligera sospecha de que nos e n g a ñ a , vos, ciu-
dadano Héron , o r d e n a r é i s que su amigo, primero, 
y su propia mujer, Margari ta Blakeney, después , 
sean sumariamente fusilados ante él. 
Héron dió un bajo y prolongado silbido. Instin-
tivamente echó una furtiva mirada al prisionero 
y dir igió otra a su colega. Hab ía en ella una l i -
mitada admirac ión . Un canalla había encontrado 
otro peor que él , y con cierto orgullo \e recono-
cía como maestro. ., 
—Por Lucifer, ciudadano Chauvelín—le dijo a 
fin—, nunca se me hubiera ocurrido semeja^16 
cosa a mí mismo. ^«sto 
Chauvel ín levantó su mano, haciendo un gesw 
de convencimiento. 
Yo creo sencillamente que esa precaución es 
necesaria—dijo, tomando un aire de afectada mo-
destia—, a menos que prefiráis arrestar a la mu-
jer y tenerla aqu í como rehén . 
—¡No, no!—dijo Héron con grosera risa—. No 
me entusiasma tanto como lo otro. No me creería 
seguro por el camino... I r í a pensando en que se 
me había escapado esa maldita mujer... ¡No, no. 
Prefiero tenerla a la vista, precisamente como ha-
béis dicho, ciudadano Chauvelín. . . , y que la vea 
el prisionero t ambién—añad ió , jurando grosera-
men te - . No viéndola podía animarse a salvar-
se a expensas de ella. Mientras que seguramente 
no podrá ver que la riamaten delante de él. Es un 
plan admirable que os acredita, ciudadano, y si 
el inglés nos engaña—añad ió , soltando un feroz y 
salvaje juramento—y no hallamos al Capelo al 
final del viaje, yo mismo es t rangu la r í a gustoso a 
esa mujer y al amigo. 
—Una sat isfacción que no os d i spu ta ré , ciuda-
dano—dijo Chauvel ín secamente—. Acaso tengáis 
razón. . . Mejor e s t a r á la mujer al alcance de vues-* 
Ira vista... E l prisioa»*© aanca a r r i e s g a r á la vidai 
i C o n t i n u a r & . ' i 
